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Στην παρούσα έρευνα έγινε εφαρµογή της SWOT ανάλυσης για τον 
προσδιορισµό των βασικών αξόνων της αναπτυξιακής πορείας µιας 
προστατευόµενης περιοχής, του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων 
Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.). 
Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο 
χρησιµοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
ενός φορέα, όταν αυτός πρέπει να λάβει απόφαση σε σχέση µε τους στόχους που 
έχει θέσει ή µε σκοπό την επίτευξή τους. 
Με την εφαρµογή της ανάλυσης µελετήθηκαν τα δυνατά και αδύνατα σηµεία 
του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που υπάρχουν. Τα δυνατά 
και αδύνατα σηµεία αφορούσαν το εσωτερικό περιβάλλον καθώς προέκυψαν από 
τους εσωτερικούς πόρους που αυτό διαθέτει (όπως η ποιότητα του φυσικού 
περιβάλλοντος, το ανθρώπινο δυναµικό κ.λπ.). 
Αντιθέτως, οι ευκαιρίες αναφέρονται σε εν δυνάµει (µελλοντικούς) θετικούς 
εξωτερικούς παράγοντες που αφορούν στα ζητήµατα που εξετάζονται, ενώ οι 
απειλές σε εν δυνάµει αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες που χρειάζεται 
προετοιµασία για να αντιµετωπιστούν. Είναι ενδιαφέρον ότι τα πλεονεκτήµατα που 
εντοπίστηκαν µπορεί µε την αλλαγή των εξωτερικών (ευρύτερων περιβαλλοντικών) 
παραγόντων να µετατραπούν σε µειονεκτήµατα. 
Ως αποτέλεσµα της ανάλυσης SWOT προέκυψαν τα κρίσιµα ζητήµατα 
ανάπτυξης για την περιοχή, τα οποία παρουσιάστηκαν ώστε να αποτελέσουν τη 
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βάση για να τεθούν οι στρατηγικοί στόχοι και η αναπτυξιακή στρατηγική που θα 
πρέπει να εφαρµόσει η περιοχή ώστε να επιτύχει την ταυτόχρονη ανάπτυξή της και 
τη διατήρηση του προστατευτικού της χαρακτήρα. 
Στην κατηγορία των πλεονεκτηµάτων εµφανίζονται στοιχεία που σχετίζονται 
µε την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την παράδοση, την ταυτότητα της περιοχής και 
τη δραστηριοποίηση των κατοίκων µε την αλιεία, χαρακτηριστικά που δηµιουργούν 
µια εικόνα αντοχής στο χρόνο και όχι αλλαγής. Τα εµφανή πλεονεκτήµατα του 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. εστιάζονται: 
• Στο ότι η περιοχή αποτελεί ένα από τα λίγα ενδιαιτήµατα της Μεσογειακής 
Φώκιας Monachus – monachus. 
• Στην ύπαρξη ιδιαίτερης αισθητικής και οικολογικής αξίας φυσικού 
περιβάλλοντος, ικανού να στηρίξει προγράµµατα εναλλακτικών µορφών 
τουριστικής ανάπτυξης. 
• Στην ύπαρξη ανεκµετάλλευτου πολιτιστικού και αρχαιολογικού πλούτου, 
ικανού να προσελκύσει µεγάλο αριθµό επισκεπτών και να στηρίξει 
προγράµµατα εναλλακτικού τουρισµού όπως ο µορφωτικός, ο συνεδριακός, 
ο καταδυτικός τουρισµός κ.λπ. 
• Στα µοναδικής ποιότητας παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην 
περιοχή και µπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να προσφέρονται υψηλής 
προστιθέµενης αξίας προϊόντα. 
• Στην ενασχόληση των κατοίκων µε την αλιεία, γεγονός που δίνει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων (όπως ο αλιευτικός 
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τουρισµός), ώστε να εξασφαλιστούν νέες πηγές εισοδήµατος. 
Από την άλλη πλευρά, οι ελλιπείς υποδοµές και η αναγκαιότητα υλοποίησης 
προγραµµάτων για τη συνεχή επιµόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι 
χαρακτηριστικά µειονεκτήµατα της περιοχής, που καταδεικνύουν ότι η ικανότητα 
προσαρµογής χωρίς εξωτερική βοήθεια είναι µικρή. 
Οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης και η αυξηµένη πολυπλοκότητα στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον αναδεικνύονται από το γεγονός, ότι οι απειλές 
συνδέονται µε πολλές σηµαντικές δυνατότητες. Προκειµένου να αυξηθεί η 
οικονοµική δραστηριότητα στην περιοχή, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστηµα 
συµµετοχικών διαδικασιών στην κοινωνία της πληροφορίας, να βελτιωθεί η 
προσβασιµότητα στην περιοχή, να αναπτυχθούν προγράµµατα αγροτουρισµού και 
να επιδιωχθεί η παραγωγή υψηλής ποιότητας τροφίµων. Όλα αυτά όµως 
εξαρτώνται από τη δυνατότητα προσαρµογής στις συνεχώς µεταβαλλόµενες 
συνθήκες που επικρατούν διεθνώς και στο συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνισµό. Για 
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει κάθε σχέδιο ανάπτυξης να στοχεύει 
πρωταρχικά στην προστασία της περιοχής, µόνο µε αυτόν τον τρόπο θα 
εξασφαλιστεί η βιωσιµότητά του. 
Λέξεις κλειδιά:  Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων,  
                          προστατευόµενη περιοχή, βιώσιµη ανάπτυξη, SWOT ανάλυση. 
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1.1. Ορισµός προστατευόµενων περιοχών 
Προστατευόµενες περιοχές είναι χερσαίες ή υδάτινες εκτάσεις µε ιδιαίτερα 
φυσικά, οικολογικά ή τοπικά χαρακτηριστικά που προστατεύονται νοµοθετικά και 
βρίσκονται κάτω από ειδικό καθεστώς διαχείρισης, µε κύριο σκοπό τη διατήρηση 
των ιδιαίτερων αξιών τους, καθώς και την κατάλληλη αξιοποίησή τους για την 
εξυπηρέτηση οικολογικών, κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών προς όφελος της 
παρούσας και των µελλοντικών γενεών (Κασιούµης, 1993). 
 
1.2. Ιστορική αναδροµή των προστατευόµενων περιοχών 
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 ΕΟΚ (Οδηγία των Οικότοπων), για τη 
διατήρηση των φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, 
σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 
οικότοποι και τα είδη της Ευρώπης. Για την υλοποίηση της οδηγίας τα κράτη – 
µέλη αποφάσισαν τη δηµιουργία ενός συνεκτικού οικολογικού δικτύου Ειδικών 
Ζωνών ∆ιατήρησης (Special Areas of Conservation – SAC3) (άρθρα 3 και 4 µε την 
ονοµασία Natura 2000). Το δίκτυο αυτό περιλαµβάνει και τις ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (Special Protection Areas – SPA) που ορίστηκαν µε βάση την 
κοινοτική οδηγία για τη διατήρηση των άγριων πουλιών (-79/409/ΕΟΚ ή Οδηγία για 
τα πουλιά). 
Οι ειδικές ζώνες διατήρησης χαρακτηρίζονται µετά από µια διαδικασία τριών 
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φάσεων. Στην πρώτη φάση της εφαρµογής του νοµικού αυτού πλαισίου, τα κράτη 
– µέλη είχαν την υποχρέωση να απογράψουν τους τύπους οικοτόπων 
(ενδιαιτηµάτων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που αναφέρονται στα 
Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας) και να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν 
κατάλογο προτεινόµενων περιοχών (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003). 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (1994 – 1996), καταγράφτηκαν οι 
περιοχές και υποδείχθηκαν οι συγκεκριµένοι τύποι οικοτόπων µε την έκταση που 
καταλαµβάνουν, καθώς και τα συγκεκριµένα είδη φυτών και ζώων των 
παραρτηµάτων µε τα πληθυσµιακά τους δεδοµένα. 
Η δεύτερη φάση, είχε ως αντικείµενο τη δηµιουργία ενός κατάλογου τόπων 
Κοινοτικής Σηµασίας (List of sites of Community Importance – SCI).  Στη συνέχεια 
µε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µε µια διαδικασία αξιολόγησης 
θα δηµιουργηθεί ο τελικός κατάλογος περιοχών του δικτύου, οι οποίες θα έπρεπε 
να χαρακτηριστούν από τα κράτη – µέλη ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης µέσα στα 
επόµενα έξι χρόνια (σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας). 
Τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Οδηγίας, στην περίπτωση των τύπων 
οικότοπων αφορούν την αντιπροσωπευτικότητα, την έκταση, τη διατήρηση της 
δοµής και των λειτουργιών του, καθώς και τη συνολική αξία της περιοχής για τον 
τύπο οικοτόπου. Στην περίπτωση των προστατευόµενων ειδών, τα κριτήρια 
αφορούν το µέγεθος και την πυκνότητα του πληθυσµού, καθώς και τη συνολική 
αξία της περιοχής για το συγκεκριµένο είδος (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003).  
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1.3. ∆ιαχείριση προστατευόµενων περιοχών  
Στην εποχή µας η υποχρέωση της ανθρωπότητας για τη δηµιουργία 
προστατευόµενων περιοχών και τη διατήρηση της φυσικής κληρονοµιάς 
γενικότερα, επιβάλλεται και για συγκεκριµένους λόγους και ιδιαίτερους σκοπούς 
που εξυπηρετούν οι περιοχές αυτές, που περιλαµβάνουν επιγραµµατικά τα 
ακόλουθα (Μαραγκού και συν., 2003): 
- ∆ιαφύλαξη πολύτιµων οικολογικών αξιών. 
- ∆ιατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος. 
- Εξυπηρέτηση επιστηµονικών σκοπών. 
- Ικανοποίηση σηµαντικών αναγκών υπαίθριας αναψυχής του σύγχρονου 
ανθρώπου. 
- Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση του κοινού. 
- Παροχή χρήσιµων δηµοσίων αγαθών, όπως καθαρά θαλάσσια ύδατα, 
καθαρό αέρα, αισθητική απόλαυση της φύσης. 
- ∆ηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης µε την τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής και αναζωογόνηση της περιφέρειας (Κασιούµης, 1995). 
Ο οικολογικός ρόλος των προστατευόµενων περιοχών, που αποτελεί και 
τον κύριο σκοπό της ίδρυσης και διαχείρισής τους, αναφέρεται κυρίως στην 
προστασία και διατήρηση πολύτιµων στοιχείων της φυσικής κληρονοµιάς 
(βιότοποι, είδη χλωρίδας και πανίδας και φυσικοί σχηµατισµοί). Αποτελεί τη 
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βασικότερη λειτουργία τους που αποκτά ολοένα και µεγαλύτερη σπουδαιότητα 
στην εποχή µας. Μεγάλη είναι επίσης η αξία των περιοχών αυτών για τη διαφύλαξη 
της γενετική ποικιλίας, δηλαδή του εύρους του γενετικού υλικού που υπάρχει στον 
πλανήτη µας, αν και η σηµασία της δεν έχει εκτιµηθεί επαρκώς µέχρι σήµερα. 
Η διατήρηση της ποικιλίας αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση των οικολογικών διαδικασιών και τη συνέχιση της φυσικής διεργασίας 
της εξέλιξης των ειδών, πάνω στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία όλων των 
συστηµάτων που στηρίζουν τη ζωή στον πλανήτη µας. Οι προστατευόµενες 
περιοχές λειτουργούν σαν καταφύγια όπου µπορεί να διατηρηθεί η βιολογική 
ποικιλότητα και η βιολογική παραγωγικότητα κάτω από κατά βάση φυσικές 
συνθήκες εξέλιξης και λειτουργίας. Σηµαντική είναι ακόµα η συµβολή των 
προστατευόµενων περιοχών για τη ρύθµιση των υδρολογικών λειτουργιών, την 
προστασία των εδαφών, τη βελτίωση της ατµόσφαιρας και τη σταθεροποίηση του 
κλίµατος, παράγοντες που συµβάλλουν επίσης αποφασιστικά στη διατήρηση της 
περιβαλλοντικής ισορροπίας (Κασιούµης, 1995). 
Η επιστηµονική αξία των προστατευόµενων περιοχών και η σηµασία τους 
στην ικανοποίηση της ανάγκης της γνώσης, ξεκινάει από το γεγονός ότι ακόµα και 
σήµερα ο φυσικός κόσµος δεν έχει διερευνηθεί πλήρως. Υπάρχουν ακόµα πολλές 
επιστηµονικές πληροφορίες που κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα, καθώς 
διάφορα είδη ή οικοσυστήµατα κινδυνεύουν να εξαφανιστούν µε την καταστροφή 
των βιοτόπων, την υπερεκµετάλλευση και τη ρύπανση. Η γνώση αυτή, εκτός του 
ότι είναι χρήσιµη σαν αυτοσκοπός για την παραγωγή της επιστήµης, είναι επίσης 
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απαραίτητη και για τη βελτίωση των συνθηκών διαχείρισης των φυσικών πόρων.  
Οι προστατευόµενες περιοχές, µπορεί να είναι το σηµείο αναφοράς για να 
συγκρίνει κανείς τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς µεταβολές, παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία και την εξέλιξη των οικοσυστηµάτων 
και κατά συνέπεια για τη διαχείρισή τους. Επίσης για την εξεύρεση ποικιλιών 
φυτών και ζώων ανθεκτικών στις διάφορες ασθένειες, ακόµα, δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που η άγρια φύση παρέχει στον άνθρωπο την πολύτιµη συµβολή της 
µε την ποικιλία του γενετικού υλικού που περιέχει. Θα πρέπει να τονίσουµε εδώ ότι 
η χρησιµοποίηση των προστατευόµενων περιοχών για την ικανοποίηση των 
παραπάνω αναγκών του ανθρώπου, δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη διατήρηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, αφού µπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς 
προβλήµατα στα πλαίσια της επιστηµονικής έρευνας και µελέτης των περιοχών 
αυτών. Σπάνια είδη ή φυλές άγριων ζώων και φυτών από τις περιοχές αυτές 
χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία αποδοτικότερων ποικιλιών στη γεωργία, τη 
δασοπονία, την κτηνοτροφία και την αλιεία (Μαραγκού και συν., 2003). 
 
1.4. Βιώσιµη ανάπτυξη και προστατευόµενες περιοχές 
1.4.1. Τι είναι η βιώσιµη ανάπτυξη 
Ως βιώσιµη ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες 
του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Για να επιτευχθεί θα πρέπει να συνδυαστεί 
η κοινωνική πρόοδος, που θα αναγνωρίζει και θα λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες 
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όλων των πολιτών, η αποτελεσµατική περιβαλλοντική διαχείριση και η διατήρηση 
υψηλών ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης και απασχόλησης. Στόχος της βιώσιµης 
ανάπτυξης είναι µια καλύτερης ποιότητας ζωή για όλους τους πολίτες τόσο για 
αυτούς που ζουν και δουλεύουν σήµερα όσο και για τις επόµενες γενιές. 
Η διεθνής κοινότητα από το 1987 έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα 
στροφής στη βιώσιµη ανάπτυξη. Σε µια πορεία δεκαεπτά χρόνων, η έννοια της 
βιώσιµης ανάπτυξης, αλλά και η αναγκαιότητα της λήψης των αποφάσεων και 
υλοποίησης σχετικών πολιτικών δράσεων και µέτρων γίνεται ολοένα και 
περισσότερο αποδεκτή. Σε αυτά τα πλαίσια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραµατίζει 
πολύ καθοριστικό ρόλο. 
Στην προσπάθεια αποτύπωσης της σηµερινής ελληνικής πραγµατικότητας 
διαπιστώνεται ότι τόσο το κοινωνικό όσο και το φυσικό περιβάλλον δέχονται 
πιέσεις, οι οποίες προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και σχετίζονται 
µε τους ρυθµούς  οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και της βελτίωσης του βιοτικού 
επιπέδου (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002).   
 
1.4.2. Πώς συνδυάζεται η βιώσιµη ανάπτυξη µε τις προστατευόµενες 
περιοχές; 
Η ταύτιση της ανάπτυξης µόνο µε την οικονοµική µεγέθυνση δε µπορεί 
πλέον να προσφέρει λύσεις. Η υιοθέτηση αυτής της άποψης οδήγησε σε 
οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες που είναι υπεύθυνες για εντάσεις που 
εκδηλώνονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, αλλά και για ανισορροπίες που 
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προκαλούν ιδιαίτερα διεθνή προβλήµατα. Η χώρα µας, τα τελευταία χρόνια, έχει 
πετύχει υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης. Το ζητούµενο είναι να 
διατηρηθούν και να αυξηθούν, χωρίς όµως να διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός και 
χωρίς να υποβαθµίζεται το περιβάλλον. 
 
Πώς συνδέεται όµως η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης µε την ύπαρξη των 
προστατευόµενων περιοχών; Η κήρυξη µιας περιοχής σε προστατευόµενη 
αποσκοπεί στη διατήρηση (βιωσιµότητα) αξιών που ανήκουν σ’ όλες τις γενιές και 
δεν επιτρέπεται να αναλωθούν ή να καταστραφούν από µία. Τέτοιες αξίες µπορεί 
να αναφέρονται στην ύπαρξη αρχαιολογικών τόπων και µνηµείων, φυσικών 
(γεωλογικών) χαρακτηριστικών, παραδοσιακών τρόπων ζωής και παραγωγής, 
αλλά και στην ύπαρξη σπάνιας βιοποικιλότητας. Όλα τα παραπάνω δεν έχουν 
µόνον ευταξία ως στοιχεία της φύσης και του πολιτισµού αλλά και οικονοµική 
σηµασία, η οποία είναι σηµαντική και η απώλειά της µπορεί να έχει πολύ αρνητικές 
συνέπειες.   
    Συνεπώς, οι προστατευόµενες περιοχές λειτουργούν ως χώροι διάσωσης 
των απειλούµενων φυσικών και πολιτιστικών πόρων και είναι ταυτόχρονα και 
περιοχές, στις οποίες µπορούν να υλοποιηθούν προγράµµατα ανάπτυξης 
στηριζόµενα στις αρχές της αειφορίας και της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος (Ανώνυµος, 2009).   
  
1.5. Σκοπός της διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής 
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Οι στόχοι διαχείρισης της κάθε περιοχής διαµορφώνονται µε βάση την 
κατηγορία στην οποία αυτή υπάγεται, όπως αυτή περιγράφεται στο Ν. 1650/86. 
Στρατηγικός στόχος της διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής είναι η 
µακροπρόθεσµη διασφάλιση της καλής  διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών 
της στοιχείων µέσω της σωστής ρύθµισης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Το αποτέλεσµα της συνετής διαχείρισης µιας προστατευόµενης περιοχής 
είναι πέρα από την προστασία της οικολογικής της αξίας και η δηµιουργία ενός 
πόλου πρότυπης και συµβατής µε το φυσικό περιβάλλον τοπικής ανάπτυξης. 
Ακόµη, περιλαµβάνει µια συνοπτική αναφορά στην προηγούµενη διαχειρι-
στική περίοδο, τους στόχους που είχαν τεθεί και τους σχετικούς δείκτες εφαρµογής 
της. 
Ως δείκτες εφαρµογής ενός Σχεδίου ∆ιαχείρισης µπορούν να θεωρηθούν:  
α) o αριθµός των δράσεων που τελικά πραγµατοποιήθηκαν, σε σχέση µε τις 
συνολικά προτεινόµενες, 
β) ο βαθµός που η κάθε δράση ολοκληρώθηκε ή και συνείσφερε τελικά στην 
επίτευξη του στόχου στον οποίο αντιστοιχεί και 
γ) τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των χαρακτηριστικών και ο 
βαθµός στον οποίο επιβεβαιώνουν την επίτευξη των στόχων διατήρησης 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2003). 
Οι βασικές αρχές, πάνω στις οποίες πρέπει να στηρίζεται η διαχείριση των 
προστατευόµενων περιοχών είναι: 
- να διατηρήσει τις ουσιαστικές οικολογικές διαδικασίες και τα βασικά 
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συστήµατα που στηρίζουν τη ζωή, 
- να προστατέψει και να συντηρήσει τη γενετική ποικιλία, 
- να εξασφαλίσει την αειφορική χρήση των ειδών των οικοσυστηµάτων 




1.5.1. Σκοπός και χρησιµότητα της έρευνας 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, ο εντοπισµός της πραγµατικής 
φέρουσας ικανότητας µιας ειδικά προστατευόµενης περιοχής, όπως το Εθνικό 
Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, για τη διατύπωση προτάσεων 
ικανών να οδηγήσουν στη βιώσιµη, αειφορική ανάπτυξη της και συνεπώς και στην 
επίτευξη των στόχων ίδρυσής της. 
Οι ειδικότεροι στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν: 
1) Ο εντοπισµός των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής µελέτης. Τα 
σηµεία αυτά µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη διατύπωση 
οποιουδήποτε σχεδίου ανάπτυξής της. 
2) Ο εντοπισµός όλων εκείνων των σηµείων που αποτελούν σήµερα εµπόδια 
στην ανάπτυξη της περιοχής. 
3) Ο προσδιορισµός των απειλών που θα αντιµετωπίσει ένα σχέδιο ανάπτυξης 
της περιοχής και θα αποτελέσουν εµπόδιο επίτευξης των στόχων του. 
4) Ο προσδιορισµός των ευκαιριών πάνω στις οποίες µπορεί να στηριχθεί ένα 
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σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης της περιοχής έρευνας. 
Τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα που προσπάθησε να απαντήσει η 
παρούσα έρευνα ήταν: 
1) Μπορεί στοιχεία που σήµερα αποτελούν εµπόδιο για τη βιώσιµη ανάπτυξη 
της περιοχής έρευνας στο µέλλον να µετατραπούν σε σηµεία ανάπτυξης; 
2) Συντρέχουν σήµερα οι συνθήκες εκείνες που πιθανόν να οδηγήσουν στη 
µετατροπή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της περιοχής σε µειονεκτήµατα; 
3) Υπάρχει εκείνο το θεσµικό και όχι µόνο πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
2.1. SWOT ανάλυση 
2.1.1. Η ανάλυση δυνάµεων –αδυναµιών –ευκαιριών –απειλών (SWOT) 
Η ανάλυση SWOT έχει τις καταβολές της, όπως άλλωστε και γενικά ο 
στρατηγικός σχεδιασµός, από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Η ανάλυση SWOT 
στηρίζεται στην ιδέα ότι µια καλή στρατηγική σηµαίνει διασφάλιση καλού  
«ταιριάσµατος» µεταξύ της εξωτερικής κατάστασης που αντιµετωπίζει ένας φορέας 
(δηλαδή ευκαιρίες και απειλές) και των εσωτερικών του ικανοτήτων και 
χαρακτηριστικών (δηλαδή δυνάµεις και αδυναµίες). Η ανάλυση SWOT, λοιπόν, 
είναι µια σχετικά απλή και πολύ διαδεδοµένη στη χρήση της µέθοδος που 
παραθέτει τις δυνάµεις και αδυναµίες ενός φορέα (ή ενός τµήµατος ή προϊόντος 
του) απέναντι στις ευκαιρίες και απειλές που καθορίζει το εξωτερικό του 
περιβάλλον.  Η µέθοδος αυτή έχει το βασικό πλεονέκτηµα ότι από τις καταστάσεις 
που προκύπτουν απορρέουν περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες στρατηγικές 
επιλογές για οποιοδήποτε φορέα (Σιώµκος, 1999). 
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2.1.2. Η αξία και τα πλεονεκτήµατα της ανάλυσης SWOT 
Στην ανάλυση SWOT συσχετίζονται, αφού κατανοηθούν και αναλυθούν, οι 
δυνάµεις και οι αδυναµίες ενός φορέα µε τις ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν 
για αυτόν από το εξωτερικό του περιβάλλον. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια 
από το φορέα να εκµεταλλευτεί τις δυνάµεις (πλεονεκτήµατα) του, να ξεπεράσει τις 
αδυναµίες του, να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά και 
τέλος να προστατευτεί από τις απειλές (κινδύνους) του εξωτερικού του 
περιβάλλοντος µέσω της ανάπτυξης ειδικών σχεδίων έκτακτων αναγκών 
(contingency plans). Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ακριβώς αυτά αποτελούν 
το σηµαντικότερο µέρος της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού. Γενικά, η 
ανάλυση SWOT είναι ένα παραγωγικό και χρήσιµο εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης 
µόνο εάν εφαρµόζεται κατάλληλα, διαφορετικά µπορεί να αποτελεί µια χρονοβόρα 
διαδικασία χωρίς ιδιαίτερο νόηµα. 
Η επιτυχηµένη εφαρµογή της ανάλυσης πολλές φορές στηρίζεται στην 
απλότητά της.  ∆ηλαδή, η εφαρµογή της δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις ούτε 
τεχνικές ικανότητες.  Αρκούν οι ουσιώδεις γνώσεις της αγοράς και του φορέα για τις 
οποίες πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός. Η ανάλυση SWOT, επίσης, επιτρέπει τη 
σύνθεση και ολοκλήρωση – ενσωµάτωση διαφορετικών τύπων πληροφοριών τόσο 
ποσοτικών όσο και ποιοτικών. Προσφέρει δε, την ευκαιρία οργάνωσης των 
απαιτούµενων πληροφοριών, οι οποίες συνήθως είναι ευρέως γνωστές, 
παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα οργάνωσης πολύ πρόσφατων 
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πληροφοριών.  Αυτό τη χαρακτηρίζει και ως µια ευέλικτη µέθοδο (Σιώµκος, 1999). 
 
2.1.3. Ο τρόπος εφαρµογής της ανάλυσης SWOT 
Κατά την εφαρµογή της ανάλυσης SWOT κατασκευάζεται µια µήτρα µε 
τέσσερα τετράγωνα και τον τίτλο του κάθε στοιχείου SWOT στην κορυφή του κάθε 
τετραγώνου (Πίν. 1). 
Πολύ συχνά οι διαχειριστές ενός φορέα πραγµατοποιούν µια µόνο ανάλυση 
SWOT που αφορά το φορέα στο σύνολό του. Αυτό, όµως, δεν αποτελεί µια 
χρήσιµη ανάλυση, τα δε αποτελέσµατα και συµπεράσµατα που προκύπτουν είναι 
γενικόλογα, σε βάρος του οράµατος και της δηµιουργικότητας που πρέπει να 
χαρακτηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασµού. Ουσιαστικά, όταν αναφερόµαστε στην 
«Ανάλυση SWOT» εννοούµε µια σειρά από αναλύσεις SWOT. Το σηµείο αυτό 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο αριθµός των ξεχωριστών αναλύσεων SWOT που 
πραγµατοποιεί οποιοσδήποτε φορέας εξαρτάται από το εύρος του σχεδίου που 
αναπτύσσεται. Πάντοτε ξεκινούµε από την ανάλυση SWOT για ολόκληρο το φορέα 
και στη συνέχεια πραγµατοποιούνται ξεχωριστές αναλύσεις για τους βασικούς του 
ανταγωνιστές και για προϊόντα ή τµήµατα της αγοράς ή γεωγραφικές περιοχές 
κ.λπ., που καλύπτονται στο στρατηγικό σχέδιο. Εάν πρόκειται για ανάλυση SWOT 
προϊόντος, η έµφαση δίνεται στα βασικά χαρακτηριστικά του, καθώς και στα 
πλεονεκτήµατα - οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του για τους καταναλωτές. 
Για τις αναλύσεις SWOT τµηµάτων αγοράς ή γεωγραφικών περιοχών πωλήσεων, 
η έµφαση δίδεται κυρίως στις ευκαιρίες και τις απειλές (Σιώµκος, 1999). 
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Πηγή: Σιώµκος, 1999. 
 
2.1.4. Στοιχεία της ανάλυσης SWOT 
Οι δυνάµεις και αδυναµίες αφορούν το φορέα και το εσωτερικό του 
περιβάλλον ή τις βασικές του σχέσεις µε τους προµηθευτές, ενδιάµεσους και 
πελάτες (µικρο-περιβάλλον). Η έµφαση δίνεται στο τι ο φορέας µπορεί να κάνει 
καλύτερα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του, αλλά και στο ποιες είναι οι σχετικές 
αδυναµίες του. Κάποια από τις δυνάµεις είναι σηµαντική, µόνο όταν βοηθά το 
φορέα να ικανοποιήσει καλύτερα µια ανάγκη ή επιθυµία των πελατών. 
Σε αυτήν την περίπτωση, όπως παρατηρούν οι Stalk et al., (1992), η 
συγκεκριµένη δύναµη (πλεονέκτηµα) γίνεται «ικανότητα» του φορέα (capability). 
Αντίθετα, οι αδυναµίες που δεν ισχυροποιούνται, που δηλαδή παραµένουν 
αδυναµίες, καταλήγουν να γίνονται «περιορισµοί» για το φορέα. Όµως, οι φορείς 
µπορούν και πρέπει να επιδιώκουν τη µετατροπή των αδυναµιών τους σε δυνάµεις 
και ακόµη σε ικανότητες. Ο εντοπισµός των δυνάµεων και αδυναµιών επιτρέπει 
στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού να χρησιµοποιήσει τις δυνάµεις για την 
ανάπτυξη στρατηγικών που δηµιουργούν νέες ικανότητες για το φορέα, οι οποίες 
θα αποτελέσουν µέρος των επόµενων αναλύσεων SWOT. Παράλληλα, ο φορέας 
θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ενδυνάµωσης των αδυναµιών που 
εντοπίσθηκαν ή εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, να επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση 
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των αρνητικών επιδράσεων των αδυναµιών. 
Σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές, ο φορέας αποτυγχάνει τους 
στόχους του, όταν δεν τις λαµβάνει υπόψη. Οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον, 
οι οποίες συνεπάγονται ευκαιρίες και απειλές για το φορέα, αφορούν 
χαρακτηριστικά της αγοράς (ρυθµός ανάπτυξης αγοράς) και τα διάφορα 
περιβάλλοντα (οικονοµικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό). Βασικοί τοµείς όπου 
εντοπίζονται ευκαιρίες ή απειλές είναι το οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 
ανταγωνιστικό, πολιτικό, νοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον (Westwood, 1990).   
 
2.1.5. Βαθµολόγηση θεµάτων και ένταξή τους στη Μήτρα SWOT 
Κάθε ένα από τα θέµατα (issues) του περιβάλλοντος (εσωτερικού ή 
εξωτερικού) που εντοπίζονται, αξιολογείται για τη σηµαντικότητά του, δηλαδή 
βαθµολογείται από το φορέα. Η βαθµολόγηση των θεµάτων είναι απαραίτητη για 
την ένταξη ορισµένων από αυτά στη µήτρα SWOT. Εδώ θα πρέπει να επισηµανθεί 
ότι αυτή η βαθµολόγηση – αξιολόγηση της σηµαντικότητάς τους δεν είναι 
απαραίτητο να είναι ποσοτική. 
Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η ποσοτική αξιολόγηση, ουσιαστικά 
υπολογίζουµε ένα βαθµό για κάθε θέµα. Η σχετική βαθµολόγηση των θεµάτων 
µπορεί να στηριχθεί στην εξής κλίµακα:[3 = υψηλός βαθµός, 2 = µέτριος, 1 = 
χαµηλός] για κάθε θετικό θέµα. Επιπλέον, η κατηγορία σηµαντικότητας του κάθε 
θέµατος µπορεί να είναι ένας πολλαπλασιαστής [Π.χ. +3 = ισχυρή σηµαντικότητα, 
+2 = µέτρια, +1 = αδύναµη ή µικρή σηµαντικότητα]. Αυτή η κλίµακα σηµαντικότητας 
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για θετικά όσο και για αρνητικά θέµατα. Το ότι ένα 
θέµα τελικά περιλαµβάνεται στη µήτρα SWOT συνήθως δείχνει ότι είναι αρκετά 
σηµαντικό και ότι η κατηγορία σηµαντικότητάς του έχει τιµή µεγαλύτερη του 
µηδενός. Η τιµή του γινοµένου (βαθµολογία Χ σηµαντικότητα) βοηθά στην 
κατάταξη των θεµάτων σε κάθε τµήµα της µήτρας SWOT (Σιώµκος, 1999). 
 
2.1.6. Μειονεκτήµατα της ανάλυσης SWOT 
Οι Hill και Westbrook (1997), πραγµατοποίησαν µία εµπειρική µελέτη της 
χρησιµότητας αλλά και των προβληµάτων της δηµοφιλούς ανάλυσης – εργαλείου 
SWOT. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Project MPIS (Manufacturing 
Planning and Implementation Scheme) του βρετανικού Υπουργείου Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας, σε ένα δείγµα 50 εταιριών.  Από αυτές οι 20 χρησιµοποιούσαν την 
ανάλυση SWOT ως βασικό εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης και σχεδιασµού. Η 
µελέτη όµως των συγκεκριµένων εφαρµογών έδειξε τα παρακάτω µειονεκτήµατα 
που αφορούν την εσωτερική φύση της ανάλυσης SWOT: 
- Το µήκος των καταστάσεων (lists) των παραγόντων και µεταβλητών που 
αναφέρονται στην ανάλυση. 
- ∆εν υπάρχει καµία απαίτηση για την ιεράρχηση και στάθµιση των 
εντοπισθέντων παραγόντων, ανάλογα µε τη σηµαντικότητά τους. 
- Χρήση ασαφών και διφορούµενων λέξεων και φράσεων. 
- Καµία πρόταση για τον τρόπο επίλυσης και διαφωνιών. 
- Καµία υποχρέωση για επαλήθευση των δηλώσεων και απόψεων µε βάση 
δεδοµένα ή αναλύσεις. 
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- Απαιτείται µόνο ανάλυση ενός επιπέδου (και όχι πολυεπίπεδη). 
- Καµία λογική σύνδεση µε κάποια φάση εφαρµογής. 
Υπάρχει εποµένως έλλειψη ακρίβειας στην ανάλυση SWOT. Τα παραπάνω 
µειονεκτήµατα ίσως οφείλονται σε ορισµένες έµφυτες, στην ανάλυση υποθέσεις. Η 
ανάλυση SWOT αναπτύχθηκε σε µια εποχή στην οποία οι αγορές ήταν κατά 
κανόνα σταθερές. Οι σηµερινές όµως αγορές χαρακτηρίζονται από ποικιλία, 
δυναµική φύση της ζήτησης, πολλαπλασιασµό των τµηµάτων, ανοµοιογένεια και 
κυρίως αστάθεια. Εποµένως οι σηµερινές αγορές κρίνονται ακατάλληλες για την 
έµφυτη λογική της προσέγγισης SWOT. ∆ηλαδή η ανάλυση SWOT, όπως 
εφαρµόζεται σήµερα σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της µελέτης των Hill και 
Westbrook (1997), δε µπορεί να αποτελεί ένα αποτελεσµατικό εργαλείο ανάλυσης 
(Hill and Westbrook, 1997). 
 
2.1.7. Η χρήση της SWOT ανάλυσης στο στρατηγικό σχεδιασµό 
Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα βασικό εργαλείο του στρατηγικού 
σχεδιασµού, διότι όπως εξηγήθηκε προηγουµένως, βοηθά τα στελέχη που 
αναπτύσσουν στρατηγικά σχέδια να κατανοήσουν καλύτερα τη θέση του προϊόντος 
στην αγορά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές, να εντοπίσουν ευκαιρίες και 
προοπτικές, να εκµεταλλευθούν τα πλεονεκτήµατα που διαθέτουν και να 
αντιµετωπίσουν πιθανούς κινδύνους – απειλές. Εποµένως, η ανάλυση SWOT 
παρέχει τη δυνατότητα στον οποιοδήποτε φορέα να εντοπίζει στρατηγικές 
κατευθύνσεις και να επιλέγει τις καταλληλότερες από αυτές. 
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Μετά τον εντοπισµό των δυνάµεων – αδυναµιών – ευκαιριών – απειλών και 
τον υπολογισµό του βαθµού (της έντασης) του καθένα από αυτά, εκτιµάται η 
σηµαντικότητά τους.  Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις, ο φορέας θα πρέπει να 
δώσει ιδιαίτερη έµφαση σε µια ισχυρή δύναµή (πλεονέκτηµα) του σε µια σηµαντική 
περιοχή, είτε αυτή η δύναµη παραµείνει ή πρόκειται να εξελιχθεί σε βασική 
ικανότητα.  Παρόµοια, µια σχετικά µικρή και ασήµαντη ευκαιρία δεν περιµένουµε να 
παίξει έναν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασµού. Μια σηµαντική και µεγάλη 
ευκαιρία για κάποια αγορά µπορεί ενδεχοµένως να είναι µικρής σηµασίας για 
κάποια άλλη αγορά. Εποµένως, το µέγεθος της σηµαντικότητας µιας τάσης, ενός 
θέµατος ή ενός γεγονότος του περιβάλλοντος του φορέα, είναι αυτό που καθορίζει 
τη σχετική σηµαντικότητά του για το συνυπολογισµό του στο σχεδιασµό. Ανάλογα 
αξιολογούνται και οι αδυναµίες και οι απειλές. 
 To βασικό νόηµα της µήτρας SWOT είναι ότι (Ferrell et al., 1994): (α) από το 
ταίριασµα δυνάµεων και ευκαιριών προκύπτουν ικανότητες, (β) η σύνδεση 
αδυναµιών µε ευκαιρίες δηµιουργεί περιορισµούς και (γ) η σύνδεση αδυναµιών µε 
απειλές δηµιουργεί παθητικό (liabilities). Τα θέµατα που εµφανίζονται µε τις 
υψηλότερες βαθµολογίες σηµαντικότητας, φέρουν το κύριο βάρος στην ανάπτυξη 
στρατηγικής. Τρεις είναι οι στρατηγικές επιλογές: στρατηγικές ταιριάσµατος 
(matching strategies), στρατηγικές µετατροπής (conversion strategies) και 
στρατηγικές ελαχιστοποίησης / αποφυγής (minimizing / avoiding strategies). 
 Οι στρατηγικές µετατροπής (Πίν. 2) αφορούν στην προσπάθεια µετατροπής 
σηµαντικών αδυναµιών σε δυνάµεις και απειλών σε ευκαιρίες. Για παράδειγµα, η 
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Heinz µετέτρεψε µια απειλή σε ευκαιρία όταν εισήγαγε δικό της προϊόν µε γεύση 
σάλτσας (µεξικάνικο). Αυτό βέβαια δε γίνονταν έως τη στιγµή που η εταιρεία 
αντιλήφθηκε την απειλή (η ύπαρξη µιας τάσης για ανάλογα προϊόντα, σε 
συνδυασµό µε το ότι οι βασικοί της ανταγωνιστές ήδη διέθεταν τέτοια στην αγορά) 
και ανέπτυξε ένα συµβατό µε τη σύγχρονη τάση προϊόν. Στην περίπτωση που η 
Heinz δεν πραγµατοποιούσε αυτήν την κίνηση, θα συνέχιζε να έχει ένα παθητικό 
(liability) στη µήτρα SWOT. Με άλλα λόγια, το παθητικό προκύπτει στην 
περίπτωση που µια αδυναµία (ανυπαρξία προϊόντος µε γεύση σάλτσας) παραµένει 




Πίνακας 2. Εφαρµογή της Μήτρας SWOT για επιλογή στρατηγικής. 
∆υνάµεις 
        Ταίριαξε 
                              Μετάτρεψε 
Αδυναµίες 
  Ελαχιστοποίησε / απόφυγε 
        Ταίριαξε 
 
Ευκαιρίες 
                             Μετάτρεψε 
Απειλές 
  Ελαχιστοποίησε / απόφυγε 
         
 Πηγή: Piercy, 1992. 
 Οι στρατηγικές ελαχιστοποίησης / αποφυγής εφαρµόζονται στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η µετατροπή αδυναµιών και απειλών σε 
δυνάµεις και ευκαιρίες, αντίστοιχα. Οι στρατηγικές αυτές επιδιώκουν την αποφυγή 
των θεµάτων ή τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση της αρνητικής τους επίδρασης. 
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 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις στρατηγικής και τακτικής 
που προκύπτουν από διάφορους συνδυασµούς των στοιχείων – συνθηκών 
SWOT. 
 Πίνακας 3. Στρατηγικές κατευθύνσεις που προκύπτουν από συνδυασµούς  
        των στοιχείων της µήτρας SWOT. 
Συνδυασµοί Στοιχείων SWOT Στρατηγικές κατευθύνσεις 
 
 
∆υνάµεις και ευκαιρίες. 
∆υναµική στρατηγική. 
• Ενεργοποίηση δυνάµεων. 
• Επενδύσεις. 
• Ενδυνάµωση των θέσεων. 
• Εκµετάλλευση ευκαιριών. 




Αδυναµίες και Ευκαιρίες. 
Στρατηγική προσεγµένων προσαρµογών και 
βελτιώσεων. 
• ∆ιαφοροποίηση. 
• ∆ιεύρυνση (αυτοδύναµη ή µε συνεργα-
σία). 
• ∆ιείσδυση (αυτοδύναµη ή µε συνεργα-
σία). 
• ∆ιαµόρφωση νέων κατευθύνσεων. 




∆υνάµεις και απειλές. 
Επιφυλακτική στρατηγική. 
• Παράκαµψη (απειλών). 
• Προβολή (δυνάµεων). 
• Προσεκτικές προσεγγίσεις. 
• Περιορισµοί δαπανών. 
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Αδυναµίες και απειλές. 
Στρατηγική συρρικνώσεων ή σύµπτυξης. 
• Αποφυγή (απειλών, δαπανών). 
• Αµυντική ανασυγκρότηση. 
• Αποχώρηση. 
• Αυτοεπένδυση – ρευστοποίηση. 
• Αποχή. 
  
Πηγή: Σαρσέντης, 1996. 
 
2.1.8. Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο µη επιχειρηµατικό τοµέα. 
Η χρήση της ανάλυσης SWOT επεκτείνεται µε αυξανόµενους ρυθµούς σε 
τοµείς και αντικείµενα έρευνας που εντάσσονται στο µη επιχειρηµατικό τοµέα και 
αφορούν διάφορες όψεις και διαστάσεις δηµόσιων πολιτικών, δηλαδή σε τοµείς 
εκτός του στρατηγικού σχεδιασµού, της έρευνας αγοράς και του ανταγωνισµού, της 
ανάπτυξης και της στρατηγικής για νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ένας από τους 
τοµείς αυτούς, αφορά σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και δράσεις αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, σε τοπικές ή περιφερειακές οικονοµίες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι 
παρεµβάσεις και οι δράσεις αυτού του είδους, ιδιαίτερα εκείνες που στοχεύουν σε 
διαρθρωτικές και µόνιµες αλλαγές, έχουν σαφώς χωρική διάσταση (άµεση ή 
έµµεση), αφού γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης του τοπικού ή περιφερειακού 
ενδογενούς αναπτυξιακού και κοινωνικο-οικονοµικού δυναµικού, σε σχέση µε το 
ευρύτερο περιβάλλον (European Commission, 1999). 
Ο βασικός στόχος της εφαρµογής της ανάλυσης SWOT σε αυτές τις 
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περιπτώσεις είναι ο αποτελεσµατικός συνδυασµός των ενδογενών αναπτυξιακών 
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων, µε µια σειρά από εξωτερικούς 
προσδιοριστικούς (ευνοϊκούς ή δυσµενείς) παράγοντες, µε στόχο την επιτυχή 
υποστήριξη δράσεων σχεδιασµού των παρεµβάσεων σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο.  Ειδικότερα η ανάλυση SWOT στοχεύει (European Commission, 1999): 
− Στη µείωση της αβεβαιότητας σε σχέση µε την εφαρµογή µιας 
συγκεκριµένης αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράµµατος, σε µια 
γεωγραφική ενότητα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
− Στον εντοπισµό των κυρίαρχων και κρίσιµων προσδιοριστικών παραγόντων 
(εσωτερικών και εξωτερικών), που επηρεάζουν την επιτυχία της 
αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή προγράµµατος. 
− Στην τεκµηριωµένη υποστήριξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής σύνδεσης 
της αναπτυξιακής δράσης, µε το ενδογενές δυναµικό της περιοχής 
εφαρµογής της, όπως και µε το εξωτερικό της περιβάλλον. 
Στις περιπτώσεις τοπικού ή περιφερειακού χωρικού και αναπτυξιακού 
σχεδιασµού, η ανάλυση SWOT περιλαµβάνει σχηµατικά τα εξής στάδια, τα οποία 
διαφέρουν ή µετασχηµατίζονται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης 
(European Commission, 1999): 
1. ∆ιερεύνηση του περιβάλλοντος του αναπτυξιακού προγράµµατος, της 
παρέµβασης, της δράσης ή της πολιτικής. Κατά το στάδιο αυτό 
αναδεικνύονται οι ισχυρότερες τάσεις και τα προβλήµατα που αναµένεται να 
επηρεάσουν την περιοχή µελέτης και εφαρµογής, µε τη βοήθεια βασικών 
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κοινωνικο-δηµογραφικών, οικονοµικών, πολιτικών και χωρικών ή άλλων 
κατά περίπτωση µεταβλητών και δεικτών. 
2. ∆ιερεύνηση των πιθανών δράσεων. Κατά το στάδιο αυτό διερευνάται, σε 
προκαταρκτικό επίπεδο, το σύνολο των πιθανών δράσεων, σε σχέση µε τα 
βασικότερα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο. 
3. Εξωτερική ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών. Τo στάδιο αυτό 
περιλαµβάνει σε βάθος τεκµηριωµένη και συνδυασµένη έρευνα και ανάλυση 
των ευκαιριών που προσφέρονται από το εξωτερικό περιβάλλον και των 
απειλών που προέρχονται από αυτό, ιδιαίτερα εκείνων που δεν τελούν υπό 
τον έλεγχο των τοπικών ή περιφερειακών διοικητικών αρχών και που 
επηρεάζουν σηµαντικά την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη. 
 
4. Εσωτερική ανάλυση των πλεονεκτηµάτων και των αδυναµιών. Το στάδιο 
αυτό περιλαµβάνει σε βάθος, τεκµηριωµένη και συνδυασµένη έρευνα και 
ανάλυση των εσωτερικών πλεονεκτηµάτων της τοπικής ή περιφερειακής 
οικονοµίας, της κοινωνίας και της σχεδιαζόµενης αναπτυξιακής δράσης, 
καθώς και των βασικότερων εσωτερικών αδυναµιών τους, ιδιαίτερα αυτών 
που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την πλήρη αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων και των δυνατοτήτων. 
5. Κατηγοριοποίηση των πιθανών δράσεων. Το στάδιο αυτό, το οποίο 
προκύπτει από την έρευνα και ανάλυση που έγινε κατά τα προηγούµενα 
στάδια, περιλαµβάνει την «τελική» κατηγοριοποίηση των δράσεων που 
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στοχεύουν στην ενίσχυση των πλεονεκτηµάτων, στην αξιοποίηση των 
ευκαιριών και στην άµβλυνση ή στην εξάλειψη των αδυναµιών και των 
απειλών. Το στάδιο αυτό αφορά στη διαδικασία του στρατηγικού 
σχεδιασµού της εφαρµογής της αναπτυξιακής πολιτικής, δράσης ή 
προγράµµατος, µε τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται στο µέγιστο βαθµό οι 
στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί. 
Όλα τα παραπάνω στάδια έρευνας και ανάλυσης έχουν ως στόχο την 
ολοκλήρωση της ανάλυσης SWOT, τόσο σε ό,τι αφορά στην τεκµηριωµένη 
κατηγοριοποίηση των παραγόντων, όσο και σε ό,τι αφορά στο σχεδιασµό και στην 




2.2. Περιοχή έρευνας 
2.2.1. Αναγνώριση της περιοχής µελέτης 
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) 
αποτελείται από ένα µέρος του νησιωτικού συµπλέγµατος των Βορείων 
Σποράδων, που εκτείνεται βόρεια της Εύβοιας και Ανατολικά της χερσονήσου του 
Πηλίου, στη βορειοδυτική πλευρά του Αιγαίου Πελάγους. ∆ιοικητικά υπάγεται στο 
Νοµό Μαγνησίας, επαρχία Σκοπέλου. Τις αρµοδιότητες για τη διαχείρισή του έχει 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. έχει έκταση 2.200 km2 και είναι η µεγαλύτερη 
προστατευόµενη θαλάσσια περιοχή στη Μεσόγειο.  
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Η Αλόννησος είναι το τρίτο στη σειρά µεγάλο νησί των Βορείων Σποράδων.  
Έχει µήκος περίπου 80 Km, έκταση 64 Km2 και ψηλότερη κορυφή το βουνό 
Κουβούλι (493 m). Η νότια και ανατολική πλευρά είναι οµαλή και σχηµατίζει πολλές 
θαυµάσιες παραλίες, που τις προστατεύει από τον άνεµο το γειτονικό νησί 
Περιστέρα (ή Ξηρό). Αντίθετα, η βόρεια και δυτική πλευρά του νησιού, έχει 
απόκρηµνες ακτές εκτεθειµένες στους ανέµους. 
Οι σηµαντικότεροι οικισµοί του νησιού είναι η γραφική παλαιά Αλόννησος, 
το Πατητήρι (χτισµένο στον εξαιρετικής φυσικής οµορφιάς οµώνυµο όρµο), το 
Βότση, ο Ρουσούµ Γιαλός, η γραφική Στενή Βάλα και τα Καλαµάκια. Στους 
οικισµούς αυτούς ζουν περίπου 2.800 µόνιµοι κάτοικοι. Από το 1995 η Αλόννησος 
αποτελεί οµώνυµο ∆ήµο του Νοµού Μαγνησίας. Στα βόρεια και ανατολικά της 
Αλοννήσου υπάρχουν µικρά ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες εξαιρετικής 
οµορφιάς που κανένα δεν είναι όµοιο µε το άλλο. Τα σηµαντικότερα από αυτά είναι 
η Περιστέρα, οι ∆ύο Αδελφοί, τα Σκάντζουρα, η Κυρά Παναγιά, τα Γιούρα, η 
Ψαθούρα και το Πιπέρι. Η Αλόννησος µαζί µε τα ερηµονήσια των Βορείων 
Σποράδων συνθέτουν απαράµιλλη οµορφιά και εξαιρετική οικολογική αξία. 
Από τους τύπους οικοτόπων του νησιού, ξεχωρίζουν τα υποθαλάσσια 
λιβάδια Ποσειδώνιας (οικότοπος προτεραιότητας), η χασµοφυτική βλάστηση σε 
ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου (σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση και µε πολλά 
ενδηµικά φυτά) καθώς και τα θαλάσσια σπήλαια (καταφύγια για τη Μεσογειακή 
Φώκια). Ενώ από τα φυτά που απαντώνται στο νησί, πολλά χασµόφυτα είναι 
ενδηµικά των Σποράδων και του Αιγαίου και πέντε είδη περιλαµβάνονται στο 
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κόκκινο βιβλίο των φυτών της Ελλάδας. Από τα ζώα του νησιού η Μεσογειακή 
Φώκια είναι ένα από τα πιο απειλούµενα µε εξαφάνιση είδη στον πλανήτη. Η 
µεγάλη αξία των οικοσυστηµάτων της περιοχής άρχισε να γίνεται γνωστή ήδη από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οπότε ξεκίνησαν και οι πρώτες προσπάθειες για 
την προστασία της. Αποκορύφωµα των προσπαθειών αυτών ήταν η ίδρυση, το 
1992, του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002).   
 Εκτός από την Αλόννησο στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. περιλαµβάνονται και τα 
παρακάτω ερηµονήσια:  
 
α. Ψαθούρα 
Η Ψαθούρα είναι το βορειότερο απ’ όλα τα νησιά του συµπλέγµατος. Το 
όνοµά της προέρχεται, µάλλον από το σχήµα της, διότι µοιάζει µε ψάθα στη µέση 
της θάλασσας. Έχει διάµετρο 2 km και έκταση 2 km2. Απέχει από τα Γιούρα 8 
µίλια. Το ψηλότερο σηµείο του βρίσκεται στη βόρεια πλευρά (14 m).  Μεταξύ των 
ετών 1893 – 1895 χτίστηκε φάρος ύψους 25 m, που εκπέµπει σταθερό φως 18 
µιλίων. Πριν από την ανέγερση του φάρου το νησί ήταν ακατοίκητο. Κάποια ερείπια 
που βρίσκονται στη βόρεια πλευρά έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαία οχυρά.  
Υπάρχουν όµως στη νότια και τη δυτική πλευρά του λείψανα κατοίκησης από τη 
Νεολιθική Περίοδο µέχρι το τέλος των ιστορικών χρόνων. Η Ψαθούρα αποτελεί 
ηφαίστειο που είχε λειτουργήσει κατά την Πλειόκαινο Περίοδο. Η λάβα του 
συνίσταται από αυγιτικό συνδεσµίτη µε ολιβίνη. Στη νότια πλευρά της και σε βάθος 
10 – 17 m, Καλύµνιοι δύτες είχαν αναφέρει από τον περασµένο αιώνα ότι είχαν δει 
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ερείπια πόλης. Σύµφωνα µε βιβλιογραφικές πηγές η Ψαθούρα ήταν ίσως η αρχαία 
Χρυσή. Το όνοµα Χρυσή ως τοπωνύµιο, δινόταν σε πόλεις που είχαν ορυχεία 
χρυσού ή κάποια σχέση µε την Αθήνα. Το νησί Χρυσή βρισκόταν σε µικρή 
απόσταση από τη Λήµνο. Στη Χρυσή λένε πως είχε βρει ο Φιλοκτήτης τη συµφορά 
από τη νεροφίδα. Ολόκληρο το νησί σκεπάστηκε από κύµα, βούλιαξε και 
αφανίστηκε στο βυθό (Ανώνυµος, 2009). 
 
β. Κυρά Παναγιά 
Με έκταση 25 Km2 η Κυρά Παναγιά είναι το µεγαλύτερο από τα ερηµονήσια.  
Οι λόφοι της κυµαίνονται µεταξύ 169 και 299 m. Ήταν η Αρχαία Αλόννησος, 
µετέπειτα Πελαγονήσι. Σήµερα το νησί είναι ιδιοκτησία του Αγίου Όρους και οφείλει 
την ονοµασία του στο οµώνυµο µοναστήρι, το οποίο βρίσκεται στη νοτιοανατολική 
πλευρά του νησιού, χτισµένο το 1100 µ.Χ. Στο νησί υπάρχουν πολλά ελαιόδεντρα 
που άλλοτε προµήθευαν µε λάδι και ελιές την κοινότητα του µοναστηριού 
(Ανώνυµος, 2009).   
 
γ. Περιστέρα 
Η Περιστέρα (ή Ξηρό) εκτείνεται παράλληλα προς τις ανατολικές ακτές της 
Αλοννήσου και είναι ακατοίκητο. Το όνοµα Περιστέρα το έλαβε από το σχήµα του, 
ενώ η ονοµασία Ξηρό του δόθηκε γιατί υστερεί πολύ σε σχέση µε την Αλόννησο, 
ως προς τη βλάστηση. Το έδαφός του καλύπτεται κυρίως από µακκί και φρύγανα, 
όπου βόσκουν και λίγα κατσίκια. Η ψηλότερη κορυφή του φτάνει στα 259 m.  Τάφοι 
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που βρέθηκαν στο νησί οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αυτό κατοικούνταν στην 
αρχαιότητα. Η Περιστέρα παρά το µικρό της µέγεθος έχει και αρκετές αξιόλογες 
παραλίες όπως είναι οι όρµοι Καυκαλιάς, Κεφάλι, Περιστέρι, Κούνουπα, Λιβαδάκι, 
Καλαµάκι, Βασιλικό, Ταρσανάδες, Ξύλο και Σπασµένη. Υπάρχουν δύο οικισµοί 
βοσκών στο νησί, ο ένας στη θέση Μνήµατα στο νότιο µέρος και ο άλλος στην 
τοποθεσία Λιβάδια στη βόρεια πλευρά (Ανώνυµος, 2009). 
 
δ. Σκάντζουρα 
Ανάµεσα στην Αλόννησο και τη Σκύρο βρίσκεται το χαµηλονήσι Σκάντζουρα 
µε έκταση 7,7 Km2 και ύψος που φτάνει µόνο µέχρι τα 107 m. Τα Σκάντζουρα 
ανήκουν στη Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους όπως και η Κυρά Παναγιά, 
µε το εγκαταλειµµένο µοναστήρι να βρίσκεται στο ψηλότερο σηµείο του νησιού. Το 
έδαφός του καλύπτεται από µακκί και φρύγανα και µερικούς ψηλούς κέδρους. 
Ανάµεσα στους λόφους της βόρειας πλευράς του νησιού απλώνεται µια 
εύφορη πεδιάδα. Στο νησί υπάρχουν πλούσια αποθέµατα µαρµάρου, µε την 
ίδρυση όµως του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. απαγορεύτηκε η περαιτέρω εκµετάλλευση του 
ορυχείου. Μπροστά από τα Σκάντζουρα βρίσκονται τα νησάκια Κασίδι, Λαχανού, 
Πολεµικά, Στρογγυλό, Πράσο, Σκαντίλι και Κόρακας. Στην περιοχή έρχονται την 
περίοδο της αναπαραγωγής οι κορµοράνοι, οι φαλανοκόρακες και διάφορα είδη 
γλάρων για να επωάσουν τα αυγά τους. Τα νησάκια Πολµικά και Λαχανού ήταν 
κάποτε ενωµένα σε ένα νησί που διασπάστηκε λόγω των αλλεπάλληλων 
τεκτονικών κινήσεων. Παρόλο που είναι αποµακρυσµένο από τα υπόλοιπα 
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ερηµονήσια, τα Σκάντζουρα ανήκουν στη Ζώνη Α του Εθνικού Πάρκου και η 
αποβίβαση στο νησί δεν επιτρέπεται (Ανώνυµος, 2009). 
 
ε. Γιούρα (αρχ. Γεροντία) 
Τα Γιούρα ή αλλιώς η αρχαία Γεροντία είναι ένας µεγάλος γκρίζος βράχος 
που βγαίνει µέσα από το βαθυγάλαζο νερό. Έχει έκταση µόλις 11 Km2 και οι ακτές 
του είναι απόκρηµνες και βραχώδεις. Η ψηλότερη κορυφή του είναι 570 m και στη 
µεγαλύτερη έκτασή του καλύπτεται από πουρνάρια, µακκί και φρύγανα. Τα 
πουρνάρια κάποτε σχηµάτιζαν ψηλό δάσος. Όµως, οι ντόπιοι έκοψαν τα ψηλότερα 
δέντρα για να φτιάξουν µε το ξύλο τους κάρβουνο. Από πολλούς περιηγητές 
εµφανίζεται και ως το νησί του διαβόλου, γιατί το νησί είναι κακοτράχαλο βραχώδες 
και κρηµνώδες, που προκαλεί δέος στον επισκέπτη που θα θελήσει να το 
περπατήσει. Απόλυτα δεµένα µε αυτό το περιβάλλον είναι τα σπάνια αγριοκάτσικα.  
Στο νησί εξακολουθεί να επιβιώνει ένα είδος κατσικιού που θεωρείται άγριο µε την 
επιστηµονική ονοµασία Capra aegagrus ssp dorcas, όµως η καταγωγή του 
αµφισβητείται από τους ειδικούς. Στα Γιούρα συναντώνται πολλά ενδηµικά είδη 
χλωρίδας και πανίδας όπως για παράδειγµα η Fritillaria sporudum, που είναι ένα 
λουλούδι της οικογένειας των ρινοπετάλων. Το νησί είναι σήµερα περιουσία του 
Ελληνικού Κράτους. Παλιά κατοικούσαν εδώ µοναχοί του Αγίου Όρους (Ανώνυµος, 
2009).   
 
στ. Πιπέρι 
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Το νησί Πιπέρι και η θαλάσσια περιοχή γύρω του αποτελούν τον πυρήνα 
του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. Ταυτόχρονα, είναι και το πλέον δυσπρόσιτο νησί γιατί δεν έχει 
κανένα προστατευόµενο όρµο για να πλησιάσει καΐκι. Απόκρηµνα βράχια, 
κατεβαίνουν κάθετα στη θάλασσα, απ’ όλες τις µεριές του. Το βραχονήσι αυτό έχει 
έκταση 7 Km2 και ύψος κορυφών από 274 µέχρι 365 m. Συστάδες από πεύκα και 
µερικές µοναχικές βελανιδιές φυτρώνουν στο έδαφός του. Στο µοναστήρι της 
Παναγίας του νησιού ζούσαν κάποτε µοναχοί του Αγίου Όρους που όµως το έχουν 
εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια. Εκεί µόνασε και ο Σκοπελίτης λόγιος του 18ου 
αιώνα Κεσάριος ∆απόντες. 
Μέχρι πριν από µερικά χρόνια επιβίωνε στο Πιπέρι µια ράτσα βοδιού άριστα 
προσαρµοσµένη στο κλίµα της περιοχής και µε αρχαία καταγωγή. ∆υστυχώς η 
έλλειψη νερού και το κυνήγι συνέβαλαν στην εξαφάνιση αυτών των ζώων. 
Σε ζώνη τριών µιλίων γύρω από το Πιπέρι έχει απαγορευτεί εντελώς το 
ψάρεµα. Ο στόχος αυτής της απαγόρευσης είναι διπλός: να εµπλουτιστεί πάλι η 
περιοχή σε ψάρια και να προστατευτεί η Μεσογειακή Φώκια (Monachus 
monachus), από την ανθρώπινη παρουσία. Το Πιπέρι είναι νησί ζωτικής σηµασίας 
για την επιβίωση της Μεσογειακής Φώκιας στη Μεσόγειο και θα συνεχίσει να είναι 
αν τα µέτρα προστασίας τηρούνται αυστηρά. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η 
προσέγγιση του νησιού σε ακτίνα µικρότερη των τριών µιλίων (Ανώνυµος, 2009). 
 
2.2.2. ∆ηµογραφικά στοιχεία 
Σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ (2001), ο πληθυσµός της επαρχίας 
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Σκοπέλου ανέρχεται στους 12.912 κατοίκους που κατανέµονται σε 38 οικισµούς. 
Με βάση τα στοιχεία που διατίθενται από την ΕΣΥΕ για την πληθυσµιακή εξέλιξη 
των δήµων και κοινοτήτων της επαρχίας Σκοπέλου, που περιλαµβάνει το 
σύµπλεγµα των νήσων των Βορείων Σποράδων, παρατηρείται µια διαχρονική 
µείωση του πληθυσµού στα περισσότερα αστικά συγκροτήµατα µέχρι και τη 
δεκαετία του 1960. Μάλιστα η µείωση αυτή ήταν πιο έντονη την περίοδο 1951 – 
‘61, κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η µεγαλύτερη µετακίνηση πληθυσµού προς 
τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. 
Στην Αλόννησο, παρότι η τουριστική ανάπτυξη δεν ακολούθησε την εξέλιξη 
της Σκιάθου και της Σκοπέλου, παρατηρείται συνεχής πληθυσµιακή αύξηση.  
Ειδικότερα κατά τη δεκαετία 1981 – ‘91 ο πληθυσµός του νησιού σχεδόν 
διπλασιάστηκε φτάνοντας περίπου στους 3.000 κατοίκους (Πίν. 4). Η σύνθεση του 
πληθυσµού της Αλοννήσου, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 1, εµφανίζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, αν και στην ουσία ανταποκρίνεται στην πληθυσµιακή διαχρονική 
εξέλιξη. Το ενδιαφέρον αυτό εντοπίζεται στις διευρυµένες ηλικιακές κλάσεις των 25 
έως 39 ετών, στις οποίες παρατηρείται µια ιδιαιτέρως µεγάλη ποσοστιαία κατανοµή 




      Πίνακας 4. Πληθυσµιακή εξέλιξη δήµων και κοινοτήτων επαρχίας Σκοπέλου. 
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∆ΗΜΟΣ ή  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
             












∆ήµος Σκοπέλου 3.536 3.319 -6,14% 2.959 -10,85% 2.553 -13.72% 2.728 6.85% 2.972 8.94% 3082 3,70% 
∆ήµος Σκιάθου 3.433 3.324 -3.18% 3.185 -4.18% 3.908 22.70% 4.129 5,66% 4.512 9.28% 5788 28% 
∆ήµος Αλοννήσου 1.386 1.446 4.33% 1.467 1,45% 1.471 0.27% 1.554 5.64% 2.985 92.08% 2425 -18,76% 
Κοιν. Γλώσσας 1.842 1.810 -1,74% 1.712 -5,41% 1.506 -12.03% 1.392 -7,57% 1.271 -8.69% 1187 -6,60% 
Κοιν. Κλήµατος 628 543 -13,54% 487 -10,31% 417 -14,37% 331 -20.62% 415 25.38% 437 5,30% 
Επ. Σκοπέλου 10825 10442 -3,54% 9.810 -6,05% 9.855 0.46% 10134 2,83% 12155 19,94% 12912 6,22% 
 




Σχήµα. 1: ∆ηµογραφική πυραµίδα του νησιού της Αλοννήσου. 
                 Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
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2.2.3.  Κάλυψη – Χρήσεις γης 
Η διαµόρφωση του εδάφους της περιοχής µελέτης χαρακτηρίζεται, κατά το 
µεγαλύτερο ποσοστό, ως ορεινή. Οι κυριότερες κατηγορίες χρήσεων γης στην 
περιοχή είναι: α) τα δάση, β) οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως «λοιπές δασικές» 
και περιλαµβάνουν θαµνώδη βλάστηση, αείφυλλα και πλατύφυλλα κ.λπ., γ) οι 
βοσκότοποι (ιδιωτικοί και κοινοτικοί), δ) οι γεωργικές καλλιέργειες, ε) οι εκτάσεις 
που καλύπτουν οικισµούς και δρόµους και στ) οι τουριστικές ζώνες που, εκτός από 
τις αµµώδεις ακτές, δεν έχουν σαφή όρια στο χώρο, αλλά αναµιγνύονται µε τις 
άλλες εκτάσεις (Πίν. 5). 
 
Πίνακας 5. Κατηγορίες χρήσεων γης στην Αλόννησο. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ 
∆ΑΣΗ 54.500 42 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (ΚΟΙΝ.) 33.500 25,8 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ (Ι∆ΙΩΤ.) 26.300 20,2 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 5.240 4 
∆ΡΟΜΟΙ – ΟΙΚΙΣΜΟΙ 10.305 8 
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ - - 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 129.845 100 
  
Πηγή:  Νοµαρχία Μαγνησίας, 1983. 
 
Μεταξύ των άλλων νησιών, η Αλόννησος διαθέτει το µεγαλύτερο ποσοστό 
δασών αλλά και βοσκοτόπων.  
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Το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσον αφορά τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της 
Αλοννήσου και των άλλων νησίδων, δίνονται στον Πίνακα 6. 
 
Πίνακας 6. Ιδιοκτησιακό καθεστώς δασών και δασικών εκτάσεων της  
                   Αλοννήσου και των άλλων νησίδων. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑ -  11.000 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ - - 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ - - 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ - - 
∆ΙΑΚ/ΝΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡ. - 400 
∆ΙΑΚ/ΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 45.660 15.500 
∆ΙΑΚ. ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 2.340 3.700 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 48.000 30.600 
 
Πηγή: Νοµαρχία Μαγνησίας, 1983. 
Θεσµοθετηµένες περιοχές ειδικών χρήσεων, πλην των οριοθετηµένων ως 
περιοχές οικιστικών συνόλων στην Αλόννησο, εντοπίζονται µόνο στο βόρειο τµήµα 
του νησιού (περιοχή Γέρακα). Πρόκειται για δύο περιοχές που ορίζονται ειδικοί 
όροι δόµησης που περιλαµβάνονται στο διάταγµα 28-5-92/ΦΕΚ 519, για το 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. 
 
2.2.4. Οικονοµική δραστηριότητα  
Η θαλάσσια περιοχή των Βορείων Σποράδων και ιδιαίτερα η περιοχή µεταξύ 
Σκιάθου – Πηλίου και η περιοχή που περικλείεται από τις νησίδες Ψαθούρα – 
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Γιούρα – Αδελφοί – Σκάντζουρα – Πιπέρι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε αλιεύµατα 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 
Στην Αλόννησο η επαγγελµατική αλιεία παραµένει µια από τις πλέον 
σηµαντικές δραστηριότητες. Το νησί είναι από τα µεγαλύτερα αλιευτικά κέντρα 
παράκτιας αλιείας του Νοµού Μαγνησίας. Η αλιεία και ο τουρισµός είναι τα πλέον 
διαδεδοµένα επαγγέλµατα στο νησί. Τα µέλη του συνεταιρισµού τα οποία είναι 
αλιείς, έχουν κατά πλειοψηφία και δεύτερη επαγγελµατική απασχόληση 
(τουρισµός, γεωργία, κτηνοτροφία). Σήµερα ο αλιευτικός συνεταιρισµός είναι 
αδρανής. Το πλήρωµα κάθε σκάφους αποτελείται συνήθως από ένα και όχι πάνω 
από 3 άτοµα και το ψάρεµα διαρκεί από µία έως τρεις ηµέρες. Κατά την περίοδο 
Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου τα περισσότερα σκάφη απασχολούνται στην αλιεία 
τοννοειδών και τα ταξίδια διαρκούν περισσότερες από τρεις ηµέρες. Οι αλιευτικές 
δραστηριότητες περιορίζονται σηµαντικά το χειµώνα λόγω κακοκαιρίας και λόγω 
των αναγκαίων εργασιών (επιδιορθώσεις – συντηρήσεις) στα σκάφη. Προβλήµατα 
ναυσιπλοΐας παρουσιάζονται από τα µέσα Ιουλίου µέχρι και τέλος Αυγούστου 
λόγω ισχυρών βορείων ανέµων. 
Η εκτίµηση των ποσοτήτων των αλιευµάτων και η γεωγραφική προσέγγιση 
των περιοχών όπου αυτά αλιεύτηκαν στα όρια των Βορείων Σποράδων είναι 
εξαιρετικά δύσκολη. Στην περιοχή ψαρεύουν πολλά σκάφη µέσης αλιείας που 
προέρχονται από άλλες περιοχές όπως ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, 
καθώς επίσης και σηµαντικός αριθµός σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας.  
Οι συνθήκες αποθήκευσης, συντήρησης και µεταφοράς των αλιευµάτων 
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θεωρούνται ικανοποιητικές. Τα αλιεύµατα προορίζονται κυρίως για τις αγορές του 
Βόλου και της Αθήνας και αποθηκεύονται αµέσως µόλις φθάσουν στο λιµάνι αφού 
πρώτα ζυγιστούν και εκτιµηθεί η αξία τους (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται σε ετήσια βάση οι συνολικές ποσότητες 
αλιευµάτων ανά είδος µεταξύ των ετών 2006-2008. 


























Γόπα 70 15 1050 30 31500 30900 31200 
Αστακοί 80 3 240 20 4800 4700 4800 
Φαγγριά 56 3 168 20 3360 3300 3300 
Συναγρίδες 56 3 168 20 3360 3300 3300 
Σκαθάρια 40 2 80 21 1680 1600 1700 
Μένουλες 70 15 1050 30 31500 30900 31200 
Τσέρουλες 56 15 840 20 16800 16500 16600 
Σαλούβαρδοι 40 2 80 21 1680 1600 1700 
Βακαλάοι 25 30 750 6 4500 4400 4500 
Σκορπίνες 70 4 280 30 8400 8200 8300 
Μελανούρια 25 15 375 20 7500 7400 7400 
Λιθρίνια 30 10 300 7 2100 2100 2100 
Ξιφίες 30 10 300 7 2100 2100 2100 
Τόνος µακρύπτερος 25 80 2000 20 40000 39200 39600 
Τούνα 25 30 750 10 7500 7400 7400 
Μουσµουλιά 20 30 600 10 6000 5900 5900 
Μπαρµπούνια 70 12 840 30 25200 24700 24900 
Πεσκανδρίτσες 70 4 280 30 8400 8200 8300 
Καπόνια 70 2 140 30 4200 4100 4200 
 
Πηγή:  Νοµαρχία Μαγνησίας, 2008. 
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Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι την πρώτη θέση 
µεταξύ των αλιευµάτων καταλαµβάνει ο τόνος ο µακρύπτερος µε µέσο όρο 
παραγωγής στα 39.600 kg και ακολουθούν οι γόπες και οι µένουλες µε τον ίδιο 
µέσο όρο στα 31.200 kg. Θεωρώντας ότι τα τοννοειδή αλιεύονται κυρίως εκτός του 
Θαλάσσιου Πάρκου µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι οι γόπες αποτελούν το ήµισυ 
περίπου των αλιευµάτων που αλιεύονται εντός του Πάρκου. 
 
2.2.5. Αλιευτικός στόλος – Ερασιτεχνική αλιεία 
  Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Τµήµατος Αλιείας της Νοµαρχίας Μα-
γνησίας (2005, 2006, 2007) το σύνολο των καταγεγραµµένων αλιευτικών σκαφών 
ανέρχονταν το 2005 σε 95 σκάφη το 2006 σε 94 σκάφη και το 2007 σε 88 σκάφη.  
Για το έτος 2007, όπως καταγράφηκε, τα 82 σκάφη ήταν ενεργά αλιευτικά, τα 4 
σκάφη ήταν αποσυρµένα, ενώ τα αντικατασθέντα αλιευτικά σκάφη ήταν 2 (Πιν. 8). 
Πίνακας 8. Πίνακας κατανοµής αλιευτικού στόλου ανά έτος (2005-2007) και  
       πράξη µεταβολών και απασχολούµενων ατόµων µε την αλιεία. 
Αλιευτικά σκάφη Αλοννήσου Β 2005 Γ 2006 ∆ 2007 
Ενεργά αλιευτικά σκάφη 75 86 82 
Αποσυρµένα αλιευτικά σκάφη 9 6 4 
Αντικατασταθέντα αλιευτικά σκάφη 11 2 2 
Συνολικός αριθµός καταγεγραµµένων αλιευτι-
κών σκαφών 
95 94 88 
Οι απασχολούµενοι στην αλιεία για τα έτη 2005, 2006, 2007 
 Β 2005 Γ 2006 ∆ 2007 
Απασχολούµενοι στην Αλιεία 120 110 100 
 
Πηγή: Νοµαρχία Μαγνησίας, 2008. 
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Η µεγάλη πλειοψηφία των αλιέων της Αλοννήσου είναι µέλη του τοπικού 
αλιευτικού συνεταιρισµού από το 1979. Ο συνεταιρισµός αποτελείται από 120 – 
130 µέλη (καταγεγραµµένα) εκ των οποίων αµιγώς αλιείς είναι περίπου 60 – 70 
άτοµα. Στο συνεταιρισµό ανήκουν 60 σκάφη παράκτιας αλιείας.  Τα σκάφη αυτά 
(καΐκια) µήκους 9 – 12 m, φέρουν πετρελαιοµηχανές ιπποδύναµης 30 – 50 Hp.  
Πρέπει να τονίσουµε ότι δεν υπάρχουν γρι – γρι που να ανήκουν σε κατοίκους της 
Αλοννήσου και αυτά που ψαρεύουν εντός του Πάρκου έρχονται από άλλες 
περιοχές, δηµιουργώντας συχνά προστριβές µε τους παράκτιους αλιείς της 
περιοχής. Τους καλοκαιρινούς µήνες µερικά από τα αλιευτικά σκάφη 
χρησιµοποιούνται ως τουριστικά µεταφέροντας επιβάτες σε διάφορες ακτές του 
νησιού. 
Επίσης κάποια σκάφη χρησιµοποιούνται ως τουριστικά, αναψυχής και 
ερασιτεχνικής αλιείας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Λιµενικού Σώµατος στο νησί 
υπάρχουν λεµβολογηµένα 268 σκάφη ενεργά εκ των οποίων τα 75 είναι 
επαγγελµατικά, τα 87 είναι αναψυχής, τα 94 ερασιτεχνικής αλιείας και 12 
τουριστικά (βλ. Πιν. 9). Τα στοιχεία του Λιµενικού Σώµατος, δίνουν κατά 
προσέγγιση µια εικόνα της κατάστασης. Σ’ ένα βαθµό η ερασιτεχνική αλιεία είναι 
ανταγωνιστική της επαγγελµατικής, µε κύριο χώρο την περιοχή της Σκιάθου και 
λιγότερο της Αλοννήσου. Η ερασιτεχνική αλιεία έχει µοναδικό σκοπό τη ψυχαγωγία 
και θα πρέπει να ασκείται µε τρόπο που να µην προκαλεί προβλήµατα τόσο στα 
αποθέµατα των ψαριών και γενικότερα στο θαλάσσιο οικοσύστηµα και τους 
επαγγελµατίες ψαράδες. Ο ερασιτέχνης ψαράς εκτός από την τήρηση των 
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κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν για την αλιεία είναι υποχρεωµένος να τηρεί 
επιπλέον τις διατάξεις του Π∆ 373/85 για την ερασιτεχνική αθλητική αλιεία λόγω 
του εξαιρετικά µεγάλου αριθµού µη επαγγελµατικών σκαφών που δραστηριοποιού-
νται στο θαλάσσιο χώρο των Βορείων Σποράδων, το γενικά πολύ καλό εξοπλισµό 
τους και την αδυναµία συστηµατικής αστυνόµευσης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι 
επιπτώσεις αυτού του είδους της αλιείας είναι σοβαρές (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 
Πίνακας 9. Αριθµός σκαφών ανά ειδικότητα χρησιµοποίησης, Βορείων  






Σκιάθος* 366 - - - 2027 
Σκόπελος 136 35 496 25 692 
Αλόννησος 75 12 94 87 268 
Σύνολο 577 47 590 112 2987 
* Ο Λ. Σ. Σκιάθου δεν παρείχε αναλυτικά στοιχεία 
 
Πηγή:  Λιµενικό Σώµα, 2009. 
Εκτός από την αλιεία στην περιοχή έρευνας η γεωργία αποτελεί επίσης µια 
από τις σηµαντικότερες πηγές εισοδήµατος για τους κατοίκους της. Οι σηµαντικό-
τερες καλλιέργειες είναι οι δενδρώδεις (κυρίως οι ελιές και λιγότερο τα εσπεριδο-
ειδή), οι οποίες καταλαµβάνουν το 96% της συνολικής γεωργικής γης. 
 Οι αρότριαιες καλλιέργειες (κτηνοτροφικά φυτά) καταλαµβάνουν το 3,3% της 
γεωργικής γης, ενώ η κηπευτική γη και οι άµπελοι καταλαµβάνουν, αντίστοιχα, 
µόλις το 0,6% και το 0,1% της γεωργικής γης (Νοµαρχία Μαγνησίας, 2008). 
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 Στην κτηνοτροφία παρατηρείται σταθερότητα στον αριθµό των 
εκτρεφόµενων ζώων, όπως και στην παραγωγή των κτηνοτροφικών προϊόντων.  
 Από τον Πίνακα 10 γίνεται φανερό ότι το νησί της Αλοννήσου έχει τους 
περισσότερους κατοίκους που ασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα. 
 
Πίνακας 10. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός µε τον πρωτογενή τοµέα.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ 
Βόρειες Σποράδες Σύνολο Πρωτογενής τοµέας 
∆.∆. Αλοννήσου  805 181 
∆.∆. Σκιάθου  1978 125 
∆.∆. Σκοπέλου 1409 83 
∆.∆. Γλώσσης 278 65 
∆.∆. Κλήµατος 109 27 
  
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
Στο δευτερογενή τοµέα στηρίζεται σηµαντικά το εισόδηµα των κατοίκων της 
Αλοννήσου και γενικότερα των Βορείων Σποράδων. Ο τοµέας αυτός αποτελείται 
κυρίως από βιοτεχνίες ειδών διατροφής (34,3%) και βιοτεχνίες ξύλου και φελλού 
εκτός επιπλοποιίας (21,8%). Οι µονάδες αυτές είναι κατά κύριο λόγο συνδεδεµένες 
µε τη γεωργική παραγωγή (οινοποιεία, σφαγεία, τυροκοµεία και κυρίως 
ελαιοτριβεία), δηλαδή ασχολούνται µε την τυποποίηση και συσκευασία των 
αγροτικών προϊόντων. Η κατανοµή των βιοτεχνικών µονάδων δείχνει την υπεροχή 
της Σκιάθου η οποία κατέχει το 55% των µονάδων, ενώ η Σκόπελος και η 
Αλόννησος κατέχουν αντίστοιχα, το 30% και το 15% των µονάδων αυτών (Σχ. 2).   
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Σχήµα. 2. Κατανοµή καταστηµάτων βιοµηχανίας – βιοτεχνίας κατά νησί. 
                 Πηγή:  ΕΣΥΕ, 1988. 
 Ο τριτογενής τοµέας αποτελεί την κυριότερη πηγή απασχόλησης στην 
περιοχή έρευνας, µε τις υπηρεσίες τουρισµού να απασχολούν ένα σηµαντικό 
τµήµα του πληθυσµού.  
 Στον τοµέα του εµπορίου τη σηµαντικότερη θέση κατέχει το λιανικό εµπόριο 
αφού το 1988 διέθετε το 53% των καταστηµάτων και το 38% της απασχόλησης.  
Επίσης, τα Ξενοδοχεία και τα  Εστιατόρια κατέχουν το 45% των καταστηµάτων του 
τοµέα και το 60% της απασχόλησης. Στο Σχήµα 3 δίνεται η κατανοµή των 
καταστηµάτων Εµπορίου στα νησιά των Βορείων Σποράδων. 
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Σχήµα. 3. Κατανοµή καταστηµάτων Εµπορίου, Βορείων Σποράδων. 
                 Πηγή: ΕΣΥΕ, 1988. 
Σε ό,τι αφορά το ξενοδοχειακό δυναµικό των Βορείων Σποράδων, αυτό 
καταγράφεται στον Πίνακα 11. Παρατηρούµε ότι τα ξενοδοχεία Α΄ και Β΄ τάξης 
ανέρχονται µόλις σε ποσοστό 22,97%, ενώ οι ξενοδοχειακές µονάδες των Γ, ∆ και 
Ε κατηγοριών ανέρχονται σε ποσοστό 75,67%. Οι πολυτελείας ξενοδοχειακές 
µονάδες ανέρχονται σε µόλις δύο. 
Πίνακας 11. Κατανοµή ξενοδοχειακού δυναµικού και κλινών, Βορείων  
          Σποράδων. 
 Μονάδες Κλίνες 
Πολ. 2 688 
Α 13 1443 
Β 21 1790 
Γ 75 3806 
∆ 14 478 
Ε 23 647 
 
Πηγή: ΕΟΤ, 2000. 
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 Η κατανοµή των καταστηµάτων εµπορίου κατά νησί δείχνει και πάλι την 
υπεροχή της Σκιάθου, η οποία διαθέτει το 51% των µονάδων ενώ η Σκόπελος και η 
Αλόννησος κατέχουν, αντίστοιχα, το 33% και το 16% των µονάδων αυτών(βλ. Σχ. 
3 σελ. 51). 
Οι Βόρειες Σποράδες δε διαθέτουν ξενοδοχεία 5 αστέρων, ενώ η Αλόννησος 
διαθέτει έξι ξενοδοχεία των 4 αστέρων.  
 Η τουριστική κίνηση, µετρούµενη στη βάση των διανυκτερεύσεων, τα 
τελευταία χρόνια εµφανίζει µια συνεχή αύξηση. Από το 1992 έως το 2000, οι 
αφίξεις στις Βόρειες Σποράδες αυξήθηκαν κατά 20%, σηµειώνοντας ραγδαία 
άνοδο (Πίν. 12). Αυτό συνδέεται µε την τάση των τουριστών να επισκέπτονται 
νησιά µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον. Η ύπαρξη του Θαλάσσιου Πάρκου, έγινε η 
αιτία της προσέλκυσης επισκεπτών για να θαυµάσουν από κοντά το πλούσιο 
φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον, τη Μεσογειακή Φώκια και την πλούσια 
αρχιτεκτονική κληρονοµιά που διαθέτει το νησί της Αλοννήσου. 
  Πίνακας 12. Τουριστική κίνηση (∆ιανυκτερεύσεις) στις Βόρειες Σποράδες. 
Έτος Σποράδες Σύνολο 
1992 493.285 493.285 
1993 560.927 560.927 
1994 679.554 679.554 
1995 573.426 573.426 
1996 591.459 591.459 
1997 601.418 601.418 
1998 538.623 538.623 
1999 556.413 556.413 
2000 589.062 589.062 
 
  Πηγή:  ΕΟΤ, 2000. 
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2.2.6. Χωροταξική οργάνωση – ∆ιοικητική διάρθρωση 
Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 13, η Σκόπελος ως πρωτεύουσα της 
επαρχίας και µε την κεντροβαρική θέση της σε σχέση µε τα άλλα νησιά 
συγκεντρώνει τον κύριο όγκο των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά το εµπόριο, υπάρχει 
καθηµερινή µεταφορά προϊόντων από το Βόλο για την κάλυψη των επιτόπιων 
καταναλωτικών αναγκών, κυρίως κατά τους θερινούς µήνες που η τουριστική 
κίνηση είναι αυξηµένη. Επίσης, πλήρης είναι η εξάρτηση των νησιών από το 
κέντρο του νοµού σε ότι αφορά τις πρώτες ύλες. 
Στον τοµέα της υγείας – πρόνοιας οι προσφερόµενες υπηρεσίες βρίσκονται 
σε χαµηλά επίπεδα παρ’ όλο που υπάρχουν υγειονοµικοί σταθµοί και αγροτικά 
ιατρεία. 
Οι εξαρτήσεις των Βορείων Σποράδων σε διανοµαρχιακό επίπεδο είναι εν 
µέρει από την Αθήνα (υπάρχει αεροπορική σύνδεση της Σκιάθου µε την Αθήνα και 
το εξωτερικό), ενώ οι θαλάσσιες συνδέσεις των νησιών µε Αγ. Κωνσταντίνο και 
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Πίνακας 13. Κατανοµή υπηρεσιών Βορείων Σποράδων. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΓΛΩΣΣΑ 
Ειρηνοδικείο  * * - - 
Οικονοµική Εφορία * * - - 
∆ηµόσιο Ταµείο * * - - 
Υγειον. Σταθµός * * - - 
Αγροτικό Ιατρείο - - * * 
Ι.Κ.Α. - * -  
Γυµνάσιο  * * * * 
Λύκειο * * *  
Λιµεναρχείο – Λ. 
Στ. 
* * * * 
Τελωνείο * * Τελώνης * 
Μονοπώλιο * * - - 
Ταχυδροµείο * * * * 
Ο.Τ.Ε. * * * * 
Τράπεζα  * * Υποκατάστηµα 
ΕΤΕ ανταποκριτές 
εµπορικής 
τράπεζας και ΑΤΕ 
Ανταποκριτές 
∆ασαρχείο * - - - 
∆ασονοµείο * * * - 
Κτηνιατρείο * - - - 
Γραφείο Γεωργίας * - - - 
Αστυνοµικό Τµήµα * * * * 
Αγροφυλακή * * * * 
Υπηρ. Αεροπορίας - * - - 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991. 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της ΕΣΥΕ (2001) ο 
Πρωτογενής Τοµέας στην Αλόννησο ανέρχεται στο 22,48% (βλ. Πιν. 15). Στο 
∆ευτερογενή Τοµέα απασχολείται ένα ικανοποιητικό ποσοστό των εργαζοµένων 
του νησιού (29,31%), όµως τα ποσοστά απασχόλησης στον κλάδο, είναι πολύ 
µικρότερα σε σχέση µε τα άλλα δύο νησιά των Βορείων Σποράδων (βλ. Πιν. 16).  
Το γεγονός αυτό οφείλεται και ταυτόχρονα καθρεπτίζει, την υστέρηση της 
τουριστικής ανάπτυξης στο νησί της Αλοννήσου.  Ο Τριτογενής Τοµέας απορροφά 
το 43,22% των απασχολούµενων στην Αλόννησο, ενώ στη Σκιάθο και τη Σκόπελο 
αγγίζει το 60,26% και το 51,24% αντίστοιχα.   
Σε γενικές γραµµές τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται συνεχής µείωση 
των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα στην Αλόννησο. Ο οικονοµικά 
ενεργός πληθυσµός τα τελευταία χρόνια µετακινείται από τον πρωτογενή στον 
τριτογενή τοµέα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγω του εποχικού χαρακτήρα της 
τουριστικής δραστηριότητας ένα µεγάλο ποσοστό του µόνιµου ενεργού πληθυσµού 
απασχολείται σε περισσότερους από έναν οικονοµικούς κλάδους. 
Η ανεργία που µαστίζει την Αλόννησο είναι σχετικά χαµηλότερη από όλα τα 
νησιά των Βορείων Σποράδων, αγγίζοντας το 7,5%. Η ανεργία στη Σκιάθο και τη 
Σκόπελο αγγίζει το 13% και το 14%, αντίστοιχα. Συνεπώς είναι απαραίτητη η 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ώστε ο πληθυσµός των νέων να 
παραµείνει στην περιοχή. 
Στον Πίνακα 14 γίνεται µια λεπτοµερέστατη περιγραφή του οικονοµικού 
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ενεργού πληθυσµού της Αλοννήσου στις διάφορες µορφές απασχόλησής τους.  
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Πίνακας 14. Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός κατά φύλο, οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων και θέση στο  













































∆.∆. Αλοννήσου  ΑΓ Ο 869 123 158 489 71 28 
Μέλη των βουλευοµένων 
σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δηµοσίου 

















Πρόσωπα που ασκούν 
επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµα-τα. 
ΑΓ Ο 46 2 9 34 1 0 
Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και 
ασκούντες µε συναφή 
επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 45 5 6 34 0 0 
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες 
µε συναφή επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 34 0 0 31 3 0 
Απασχολούµενοι στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές. 
ΑΓ Ο 102 12 17 60 13 0 
Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόµοι, και αλιείς. 
ΑΓ Ο 165 14 75 32 44 0 
Ειδικευόµενοι τεχνίτες και 
ασκούντες µε συναφή τεχνικά 
επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 189 25 30 128 6 0 
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Χειριστές µηχανηµάτων σταθερών, 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και 
συναρµολογητές. 
ΑΓ Ο 67 2 8 57 0 0 
Ανειδίκευτοι εργάτες χειρωνάκτες 
και µικροεπαγγελµατίες. 
ΑΓ Ο 86 2 6 76 2 0 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το 
επάγγελµά τους. 
ΑΓ Ο 22 4 5 11 2 0 
Νέοι. ΑΓ Ο 28 0 0 0 0 28 
∆ε δήλωσαν επάγγελµα. ΑΓ Ο 13 0 2 11 0 0 
Άρρενες ΑΓ Ο 657 102 135 388 20 12 
Μέλη των βουλευοµένων 
σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δηµοσίου 
και ιδιωτικού τοµέα. 
ΑΓ Ο 50 45 0 5 0 0 
Πρόσωπα που ασκούν 
επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµα-τα. 
ΑΓ Ο 24 1 6 17 0 0 
Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και 
ασκούντες µε συναφή 
επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 32 4 4 24 0 0 
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες 
µε συναφή επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 11 0 0 9 2 0 
Απασχολούµενοι στην παροχή 
υπηρε-σιών και πωλητές σε 
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές. 
ΑΓ Ο 62 9 4 43 6 0 
Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόµοι, και αλιείς. 
ΑΓ Ο 118 13 72 30 3 0 
Ειδικευόµενοι τεχνίτες και 
ασκούντες µε συναφή τεχνικά 
επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 187 24 30 127 6 0 
Χειριστές µηχανηµάτων σταθερών 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και 
συναρµολογητές. 
ΑΓ Ο 64 2 8 54 0 0 
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Ανειδίκευτοι εργάτες χειρωνάκτες 
και µικροεπαγγελµατίες. 
ΑΓ Ο 74 2 5 65 2 0 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το 
επάγγελµά τους. 
ΑΓ Ο 13 2 5 5 1 0 
Νέοι. ΑΓ Ο 12 0 0 0 0 12 
∆ε δήλωσαν επάγγελµα. ΑΓ Ο 10 0 1 9 0 0 
Θηλείς ΑΓ Ο 212 21 23 101 51 16 
Μέλη των βουλευοµένων 
σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δηµοσίου 
και ιδιωτικού τοµέα. 
ΑΓ Ο 22 12 0 10 0 0 
Πρόσωπα που ασκούν 
επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµα-τα. 
ΑΓ Ο 22 1 2 10 0 0 
Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και 
ασκούντες µε συναφή 
επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 13 1 2 10 0 0 
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες 
µε συναφή επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 23 0 0 22 1 0 
Απασχολούµενοι στην παροχή 
υπηρε-σιών και πωλητές σε 
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές. 
ΑΓ Ο 40 3 13 17 7 0 
Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, 
δασοκόµοι, και αλιείς. 
ΑΓ Ο 47 1 3 2 41 0 
Ειδικευόµενοι τεχνίτες και 
ασκούντες µε συναφή τεχνικά 
επαγγέλµατα. 
ΑΓ Ο 2 1 0 1 0 0 
Χειριστές µηχανηµάτων σταθερών 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και 
συναρµολογητές. 
ΑΓ Ο 3 0 0 3 0 0 
Ανειδίκευτοι εργάτες χειρωνάκτες 
και µικροεπαγγελµατίες. 
ΑΓ Ο 12 0 1 11 0 0 
∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το ΑΓ Ο 9 2 0 6 1 0 
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Νέοι. ΑΓ Ο 16 0 0 0 0 16 
∆ε δήλωσαν επάγγελµα. ΑΓ Ο 3 0 1 2 0 0 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
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Η ανάλυση των στοιχείων της ΕΣΥΕ δείχνει ότι στον πρωτογενή τοµέα οι 
άνδρες υπερτερούν των γυναικών. Οι γυναίκες που απασχολούνται στον 
πρωτογενή  τοµέα ανήκουν κυρίως στην ηλικιακή κλάση των 40 έως 59 ετών (Πίν. 
15). Ο αριθµός γενικά των κατοίκων που ασχολούνται µε τον πρωτογενή τοµέα 
είναι ελάχιστος. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι νέοι δεν ασχολούνται µε τον κλάδο 
και βρίσκουν απασχόληση σ’ άλλους τοµείς ή εγκαταλείπουν το νησί για τα µεγάλα 
αστικά κέντρα.    
 
Πίνακας 15. Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός της Αλοννήσου, µε τον πρωτογενή  
                     τοµέα κατά φύλο και οµάδες ηλικιών. 















10-14 ΑΓ Ο 0  
15-19 ΑΓ Ο 1  
20-24 ΑΓ Ο 13  
25-29 ΑΓ Ο 24  
30-34 ΑΓ Ο 25  
35-39 ΑΓ Ο 17  
40-44 ΑΓ Ο 24  
45-49 ΑΓ Ο 19  
50-54 ΑΓ Ο 20  
55-59 ΑΓ Ο 13  
60-64 ΑΓ Ο 6  
65-69 ΑΓ Ο 0  
70-74 ΑΓ Ο 3 Σύνολο 165 
Αρρένες 10-14 ΑΓ Ο 0  
               15-19 ΑΓ Ο 1  
               20-24 ΑΓ Ο 11  
               25-29 ΑΓ Ο 22  
               30-34 ΑΓ Ο 17  
               35-39 ΑΓ Ο 12  
              40-44 ΑΓ Ο 11  
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              45-49 ΑΓ Ο 15  
              50-54 ΑΓ Ο 10  
              55-59 ΑΓ Ο 11  
              60-64 ΑΓ Ο 5  
              65-69 ΑΓ Ο 0  
              70-74 ΑΓ Ο 3 Σύνολο 118 
Θήλεις        
               15-19 ΑΓ Ο 0  
               20-24 ΑΓ Ο 2  
               25-29 ΑΓ Ο 2  
               30-34 ΑΓ Ο 8  
               35-39 ΑΓ Ο 5  
              40-44 ΑΓ Ο 13  
              45-49 ΑΓ Ο 4  
              50-54 ΑΓ Ο 10  
              55-59 ΑΓ Ο 2  
              60-64 ΑΓ Ο 1  
              65-69 ΑΓ Ο 0 Σύνολο 47 
  
Πηγή:  ΕΣΥΕ, 2001. 
 
Πίνακας 16.  Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός Αλοννήσου και Βορείων  
           Σποράδων που ασχολούνται µε το δευτερογενή τοµέα. 
Βόρειες Σποράδες Σύνολο ∆ευτερογενής τοµέας 
∆.∆. Αλοννήσου 805 236 
∆.∆. Σκιάθου 1978 500 
∆.∆. Σκοπέλου 1022 331 
∆.∆. Γλώσσης 278 50 
∆.∆. Κλήµατος 109 23 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
 
2.2.8. Εκπαίδευση  
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (2001),  
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επισηµαίνεται το γεγονός ότι η χωρική κατανοµή των εκπαιδευτηρίων είναι 
ικανοποιητική, αλλά η αναλογία διδασκόντων, διδασκοµένων οδηγεί στη 
διαπίστωση ότι η παρεχόµενη εκπαίδευση είναι µειονεκτική συγκριτικά µε αυτή που 
παρέχεται κατά µέσο όρο στα άλλα εκπαιδευτήρια της χώρας. Επίσης το νησί της 
Αλοννήσου διαθέτει ένα δηµοτικό σχολείο µε 140 περίπου µαθητές, καθώς και ένα 
γυµνάσιο το οποίο έχει γίνει µε δαπάνες Αλοννήσιου ιδιώτη, µε τρεις γυµνασιακές 
και τρεις λυκειακές τάξεις (60 περίπου µαθητές). 
Το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων στο νησί είναι πολύ χαµηλό (Πιν. 
17). Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι απόφοιτοι δηµοτικού, µε ένα σηµαντικό 
ποσοστό (8,6%) αυτών να έχουν εγκαταλείψει το δηµοτικό και ένα 8,02% να µη 
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Πίνακας 17. Πληθυσµός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης.  
























































ΑΓ Ο 2.293 6 11 95 44 89 448 18 29 298 734 140 197 184 
6-9 ΑΓ Ο 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 0 0 
10-14 ΑΓ Ο 131 0 0 0 0 0 0 0 0 5 71 54 1 0 
15-19 ΑΓ Ο 112 0 0 0 0 2 30 0 0 66 13 0 0 1 
20-24 ΑΓ Ο 146 0 0 3 1 13 67 2 5 28 26 0 0 1 
25-29 ΑΓ Ο 217 1 2 15 6 12 79 2 7 53 32 0 6 2 
30-34 ΑΓ Ο 228 0 4 22 7 16 79 6 3 54 33 0 2 2 
35-39 ΑΓ Ο 171 1 1 13 6 4 42 5 4 29 59 0 2 5 
40-44 ΑΓ Ο 192 0 0 12 2 8 49 2 4 17 97 0 0 1 
45-49 ΑΓ Ο 156 0 2 10 7 7 28 0 2 21 76 0 2 1 
50-54 ΑΓ Ο 171 1 0 8 8 10 25 0 3 9 98 0 5 4 
55-59 ΑΓ Ο 157 1 2 5 3 9 15 1 1 7 88 0 17 8 
60-64 ΑΓ Ο 134 2 0 2 2 2 14 0 0 2 49 0 39 22 
65-69 ΑΓ Ο 130 0 0 2 2 5 8 0 0 6 28 0 38 41 
70-74 ΑΓ Ο 106 0 0 0 0 1 7 0 0 1 24 0 46 27 
75-79 ΑΓ Ο 88 0 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0 19 36 
80-84 ΑΓ Ο 41 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 0 16 15 
85+ ΑΓ Ο 27 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 4 18 
Άρρενες ΑΓ Ο 1.214 4 7 44 26 44 211 17 28 185 427 75 105 41 
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6-9 ΑΓ Ο 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 
10-14 ΑΓ Ο 75 0 0 0 0 0 0 0 0 3 41 30 1 0 
15-19 ΑΓ Ο 56 0 0 0 0 1 14 0 0 33 8 0 0 0 
20-24 ΑΓ Ο 80 0 0 0 1 3 29 2 5 18 21 0 0 1 
25-29 ΑΓ Ο 117 0 1 5 2 3 32 2 7 36 22 0 6 1 
30-34 ΑΓ Ο 119 0 2 7 2 10 35 5 3 33 18 0 2 2 
35-39 ΑΓ Ο 93 1 1 5 4 3 21 5 4 13 31 0 1 4 
40-44 ΑΓ Ο 95 0 0 3 0 4 27 2 4 12 43 0 0 0 
45-49 ΑΓ Ο 91 0 1 7 7 3 13 0 2 18 38 0 1 1 
50-54 ΑΓ Ο 89 1 0 7 6 5 12 0 3 5 47 0 1 2 
55-59 ΑΓ Ο 90 1 2 5 3 6 8 1 0 6 53 0 3 2 
60-64 ΑΓ Ο 58 1 0 1 1 1 7 0 0 1 32 0 9 5 
65-69 ΑΓ Ο 74 0 0 2 0 4 6 0 0 6 23 0 21 12 
70-74 ΑΓ Ο 61 0 0 0 0 1 4 0 0 1 18 0 33 4 
75-79 ΑΓ Ο 41 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0 13 4 
80-84 ΑΓ Ο 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 10 2 
85+ ΑΓ Ο 9 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4 1 
Θήλεις ΑΓ Ο 1.079 2 4 51 18 45 237 1 1 113 307 65 92 143 
6-9 ΑΓ Ο 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 
10-14 ΑΓ Ο 56 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30 24 0 0 
15-19 ΑΓ Ο 56 0 0 0 0 1 16 0 0 33 5 0 0 1 
20-24 ΑΓ Ο 66 0 0 3 0 10 38 0 0 10 5 0 0 0 
25-29 ΑΓ Ο 100 1 1 10 4 9 47 0 0 17 10 0 0 1 
30-34 ΑΓ Ο 109 0 2 15 5 6 44 1 0 21 15 0 0 0 
35-39 ΑΓ Ο 78 0 0 8 2 1 21 0 0 16 28 0 1 1 
40-44 ΑΓ Ο 97 0 0 9 2 4 22 0 0 5 54 0 0 1 
45-49 ΑΓ Ο 65 0 1 3 0 4 15 0 0 3 38 0 1 0 
50-54 ΑΓ Ο 82 0 0 1 2 5 13 0 0 4 51 0 4 2 
55-59 ΑΓ Ο 67 0 0 0 0 3 7 0 1 1 35 0 14 6 
60-64 ΑΓ Ο 76 1 0 1 1 1 7 0 0 1 17 0 30 17 
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65-69 ΑΓ Ο 56 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5 0 17 29 
70-74 ΑΓ Ο 45 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0 13 23 
75-79 ΑΓ Ο 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 6 32 
80-84 ΑΓ Ο 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 13 
85+ ΑΓ Ο 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
 
Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001. 
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2.2.9. ∆ίκτυα τεχνικής υποδοµής 
Η ύδρευση της Αλοννήσου γίνεται µε υπόγεια νερά. Στο νησί υπάρχουν 
σήµερα σε λειτουργία έξι γεωτρήσεις και τρεις υδροµαστεύσεις συνολικής παροχής 
1200 m3/ηµέρα. Σηµειώνεται ότι ως υποκατάστατο του δικτύου ύδρευσης και για 
λόγους ασφάλειας, η πλειονότητα των κτισµάτων διαθέτει µικρές οµβροδεξαµενές 
που συµπληρώνουν τις ελλείψεις σε νερά.  Ακόµα στο νησί έχουν εντοπισθεί πέντε 
επιπλέον θέσεις γεωτρήσεων, οι οποίες διατηρούνται ως εφεδρικές.   
Εάν υποτεθεί ότι στο νησί υπάρχουν 2000 µόνιµοι κάτοικοι, µε µέση 
ηµερήσια κατανάλωση 250 lt/κάτοικο, τότε η συνολική διαθέσιµη παροχή νερού 
ύδρευσης (µε την υπόθεση µέσης ανά τουρίστα κατανάλωσης 350 lt/τουρίστα) 
επαρκεί ασφαλώς για περίπου 2000 τουρίστες. 
Με δεδοµένο ότι το νησί εξυπηρετεί την περίοδο αιχµής (25/7-20/8) περί 
τους 5000 τουρίστες, είναι προφανές ότι η παροχή πόσιµου νερού βρίσκεται σε µη 
ικανοποιητικά επίπεδα, τουλάχιστον κατά την τουριστική περίοδο. Θεωρείται, 
εποµένως, βέβαιο ότι θα καταστεί αναγκαία η ανεύρεση νέων υδάτινων πόρων 
κατάλληλης ποιότητας σε περίπτωση ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. 
Στο νησί επίσης είναι σήµερα υπό κατασκευή η λιµνοδεξαµενή νερού 
συνολικής χωρητικότητας 400.000 m3. Μέχρι σήµερα έχουν διατυπωθεί σειρά 
προτάσεων για υδροδότηση του νησιού µε αφαλατωµένο νερό, ενώ έχουν 
προταθεί συγκεκριµένες θέσεις ύπαρξης πηγών υφάλµυρου νερού των οποίων θα 
µπορούσε να γίνει ασφαλής και σχετικώς οικονοµική εκµετάλλευση µέσω 
αφαλάτωσης.   
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Εποµένως στον τοµέα της ύδρευσης οι προτεραιότητες θα πρέπει να είναι 
στην ανεύρεση υπόγειου νερού µέσω βέβαιων υπόγειων αποθεµάτων, η υπό 
κατασκευή λιµνοδεξαµενή και τέλος η εκµετάλλευση υφάλµυρων πηγών µέσω 
αφαλάτωσης. Όσον αφορά το σύµπλεγµα των νησίδων, λεπτοµερής υδρογεωλο-
γική διερεύνηση, µέσω γεωτρήσεων, δεν είναι δυνατόν να προταθεί αφού τέτοιου 
είδους παρεµβάσεις δεν είναι συµβατές µε τον προστατευτέο χαρακτήρα των 
νησίδων αυτών. ∆εδοµένου, µάλιστα, ότι δεν αναµένεται κανενός είδους οικιστική 
λειτουργία των νησίδων, η υδρολογική και υδρογεωλογική τους διερεύνηση 
στερείται νοήµατος. 
Το δίκτυο ύδρευσης είναι κατά το µεγαλύτερο µέρος του υπόγειο, ενώ 
υπάρχουν αρκετά σηµεία (όπως στη Στενή Βάλα) όπου αυτό είναι υπέργειο. Ακόµα 
όµως και το υφιστάµενο υπόγειο δίκτυο χρειάζεται επέκταση και ανακατασκευή. 
Σηµειώνεται ότι οι σωλήνες που χρησιµοποιούνται στο σύνολο σχεδόν του δικτύου 
είναι κατασκευασµένοι από αµίαντο. Απαιτείται εποµένως η εκπόνηση ολοκληρω-
µένης µελέτης ύδρευσης του νησιού µε τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων 
υδροδότησης, καθώς και η ανάθεση έργων επέκτασης και εκσυγχρονισµού των 
δικτύων ύδρευσης. 
Το νησί δε διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης εκτός από ένα κεντρικό αποχετευ-
τικό αγωγό οµβρίων του οικισµού Πατητηρίου που εκβάλλει στη θάλασσα. Η 
σηµερινή αποχέτευση γίνεται µε βόθρους απορροφητικούς, το µεγαλύτερο µέρος 
των οποίων έχει σήµερα στεγανοποιηθεί. Αναφέρεται ότι οι εκκενώσεις των 
βόθρων γίνονται στο σκουπιδότοπο της περιοχής. Το δίκτυο αποχέτευσης παρότι 
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είναι κεντρικής σηµασίας για το νησί δεν έχει µελετηθεί σε ολοκληρωµένη βάση. 
 Επισηµαίνεται ότι οι µεγάλες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που έχουν 
κατασκευασθεί πρόσφατα στο νησί διαθέτουν δική τους ΕΕΛ. 
 Το νησί διαθέτει Χώρο ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ∆Α), ο οποίος 
κατασκευάσθηκε στο πλαίσιο των χρηµατοδοτήσεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
ENVIREG (Υποπρόγραµµα «Έργα ∆ιάθεσης Απορριµµάτων» /ΣΕ –049/2) και 
αποπερατώθηκε το 1994.   
 Η ηλεκτροδότηση του νησιού γίνεται από τον υποσταθµό της περιοχής 
Λαύκου στο Νότιο Πήλιο. Το νησί διαθέτει επαρκές δίκτυο ηλεκτροδότησης σε 
όλους σχεδόν τους οικισµούς του. Για λόγους αισθητικής έχει ζητηθεί από τη ∆ΕΗ 
να εκπονήσει µελέτη για την υπογειοποίηση του δικτύου στους οικισµούς Πατητήρι 
και Παλαιά Αλόννησο. Η ηλεκτροδότηση του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες είναι πληµµελής και αναφέρεται συχνή πτώση τάσης σε 180 V περίπου 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 
2.2.10. Περίθαλψη  
 Το νησί διαθέτει αγροτικό ιατρείο πληµµελέστατα εξοπλισµένο και χωρίς 
ειδικευµένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Συγκεκριµένα, διαθέτει ένα µόνιµο 
και δύο αγροτικούς γιατρούς, καθώς και µια εποχική νοσοκόµα. Το γεγονός αυτό 
επιβάλλει τη µεταφορά των ασθενών ακόµα και για απλές περιπτώσεις στη 
Σκόπελο ή στο Βόλο, ενώ συχνές είναι και οι αεροµεταφορές προς Αθήνα.  
Επίσης, στο νησί υπάρχουν ένα φαρµακείο και ένα ιδιωτικό οδοντιατρείο. Τέλος, 
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στην Αλόννησο λειτουργεί Κέντρο Οµοιοπαθητικής µε συνεδριακό κέντρο και 
χώρους φιλοξενίας (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 
2.2.11. Γεωµορφολογία 
 Οι Βόρειες Σποράδες χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία και 
πολυπλοκότητα µορφολογικών στοιχείων, τα οποία µεταβάλλονται έντονα, τόσο 
εκτατικά όσο και σε επίπεδο µορφής αναγλύφου. Η Αλόννησος εντάσσεται στο 
νησιωτικό τόξο που αποτελούν οι νήσοι των Βορείων Σποράδων, Σκιάθος, 
Σκόπελος, Αλόννησος, Κυρά – Παναγιά και Γιούρα. Τα γεωµορφολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 18. 













Αλόννησος* 64 19 5 493 64 
Περιστέρα* 16 8,5 4,5 259 -  
Κυρά – 
Παναγιά* 
25 5 4,5 299 -  
Γιούρα* 11 7 2,5 570 21 
Ψαθούρα* 2 2 2 14 -  
Πιπέρι* 7 4 1 352 9 
Σκάντζουρα* 7,7 5 2 107 -  
 (*Νησιά που βρίσκονται στις ζώνες του ΕΘΠΒΣ) 
Πηγή: ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002. 
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2.2.12. Μορφολογία ακτών και υποθαλάσσιων περιοχών 
 Οι νότιες ακτές των τριών µεγάλων νησιών είναι πιο οµαλές, µε αµµουδιές, 
καθώς είναι λιγότερο εκτεθειµένες στους Β, ΒΑ ανέµους. Στην Αλόννησο, όλες οι 
ακτές της νότιας πλευράς είναι κροκαλοπαγείς, ενώ το ίδιο ισχύει και για την 
Περιστέρα και τα άλλα ερηµονήσια µε µικρές αλλά εντυπωσιακές εξαιρέσεις (ως 
τέτοιες µπορούν να σηµειωθούν, η παραλία του Μοναστηριού στην Κυρά – 
Παναγιά, η αµµουδιά του Πνιγµένου στα Γιούρα και το Μανδράκι στη Ψαθούρα). 
 Ως επί το πλείστον οι Β, ΒΑ ακτές έχουν µεγάλα τµήµατα που αποτελούνται 
από ψηλά κάθετα βράχια, ενώ το ίδιο ισχύει και για σχεδόν ολόκληρα τα Γιούρα, τις 
Α, Β και ∆ ακτές της Κυρά – Παναγιάς και τις Α, Β και ∆ ακτές του Πιπεριού. 
Επίσης, απόκρηµνα είναι και πολλά µικρότερα ερηµονήσια όπως η Γράµµιζα, η 
Λεχούσα, τα Καστρονήσια, η Άκρος και το Ασπρονήσι, καθώς και η Μανώλα, ο Αγ. 
Γεώργιος, το Μικρό Αδέλφι, το Αδελφόπουλο και η Μελίσσα. Αντίθετα, τα 
υπόλοιπα µικρά και µεγαλύτερα ερηµονήσια είναι πολύ οµαλά, σχεδόν επίπεδα ή 
έστω, όπως τα Σκάντζουρα, µε µικρές σειρές λόφων (Ψαθούρα, Ψαθονήσι, 
Τσουγκριάς, Πάππους κ.λπ.). 
 Σε γενικές γραµµές, την κλίση και την οµαλότητα των ακτών ακολουθεί και ο 
παράκτιος βυθός και συγκεκριµένα η υποπαραλιακή ζώνη µέχρι τα 50 m βάθος 
(επιπελαγική ζώνη). 
 Ένα πολύ ενδιαφέρον και αξιοσηµείωτο στοιχείο της µορφολογίας των 
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νησιών που οφείλεται κύρια στην κατασκευή τους από ασβεστολιθικά πετρώµατα, 
είναι οι πολλές σπηλιές τους, που ιδιαίτερα παρατηρούνται σε µερικά ερηµονήσια.  
Τις σπηλιές αυτές θα µπορούσαµε γενικά να τις χωρίσουµε σε: α) χερσαίες 
(υπόγειες, οι σπουδαιότερες έχουν σταλακτίτες και σταλαγµίτες), β) σε 
παραθαλάσσιες (που δε καλύπτονται εντελώς από νερά ή βρίσκονται στην 
υπερπαραλιακή ζώνη) και γ) σε υποβρύχιες. Οι σπηλιές αυτές, εκτός από τη 
βιολογική, πολιτιστική και αισθητική τους σπουδαιότητα, παρουσιάζουν τεράστιο 
ενδιαφέρον και από γεωλογική άποψη (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 
2.2.13. Έδαφος  
 Ολόκληρο σχεδόν  το νησί αποτελείται από ασβεστολιθογενείς ρεντζίνες και 
ορφνά δασικά ασβεστολιθογενή εδάφη, στα οποία η φυτοκάλυψη είναι πυκνότερη 
και ποιοτικά ανώτερη. Στο νοτιοανατολικό τµήµα επικρατούν οι ρεντζίνες, ενώ 
τοπικά κυρίως στο κεντρικό τµήµα σχηµατίζονται όξινα ορφνά εδάφη. 
 
2.2.14. Γεωλογικοί σχηµατισµοί  
  Η Αλόννησος δοµείται κυρίως από ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς, µε 
µικρές εµφανίσεις πλατυποπαγών και κροκαλοπαγών µε ασβεστολιθικές ή 
οφιολιθικές κροκάλες και λατύπες, ενώ στο νότιο τµήµα της νήσου υπάρχει µικρής 
σχετικά έκτασης εµφάνιση φλύσχη, συνισταµένου από αργιλικούς σχιστόλιθους και 
ψαµµίτες, µικρά οφιολιθικά σώµατα και τράπεζες ηµικρυσταλλικών ασβεστόλιθων. 
 Συνολικά το γεωλογικό υπόβαθρο όλων των νησιών παρουσιάζει αρκετές 
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ποιοτικές οµοιότητες, µε κύριο χαρακτηριστικό τα ασβεστολιθικά πετρώµατα, εκτός 
από τη Ψαθούρα που έχει καθαρά ηφαιστειακή προέλευση. Ανήκει στην κατηγορία 
των νεότερων ηφαιστείων, µετά την Πλειόκαινη Εποχή, όταν η ηφαιστειακή δράση  
 
ήταν έντονη στο Αιγαίο µετά την ορογενετική περίοδο των Αλπικών Πτυχώσεων. 
Τα πετρώµατα µε πόρους και µαύρο χρώµα, που είναι χαρακτηριστικά του νησιού, 
αποτελούνται από αυγιτικό  ανδεσίτη και ολιβίνη και παρουσιάζουν οµοιότητα µε 
τις λάβες  της Χίου, της Ερυθραίας, της Θεσσαλίας και της Βοιωτίας. Έτσι 
ενισχύεται η άποψη που υποστηρίζει την οµοιογένεια από γεωχηµικής πλευράς, 
στην ηφαιστειακή ζώνη του Βορείου Αιγαίου. 
 Η περιοχή των Βορείων Σποράδων χαρακτηρίζεται από πολύ έντονη 
τεκτονική δραστηριότητα, αποτέλεσµα της οποίας είναι η περίπλοκη µορφολογία 
της περιοχής. Εδώ συναντώνται τεκτονικές φάσεις διαφορετικής διεύθυνσης και 
ηλικίας, µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η πλήρης τεκτονική ανάλυσή τους.    
 Στην περιοχή έχουν συµβεί κατά το παρελθόν ισχυροί σεισµοί, µε κυριότερο 
εκείνον της 9.3.1965, ο οποίος είχε ένταση 6,1 R. Ο σεισµός αυτός προκάλεσε 
σοβαρές ζηµιές στην Αλόννησο και στη Σκόπελο. Στην Αλόννησο καταστράφηκαν 
ή έπαθαν µη επισκευάσιµες βλάβες 455 σπίτια, ενώ 106 σπίτια έπαθαν µικρότερες 
ζηµιές. Σηµειώνεται, ότι ο σεισµός αυτός είχε σαν αποτέλεσµα την εγκατάλειψη του 
χωριού της Αλοννήσου.  Άλλοι γνωστοί σεισµοί που έχουν σηµειωθεί στην περιοχή 
είναι οι σεισµοί των 1867, 1868 και 1873 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
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   2.2.15. Φυσική ωκεανογραφία και παράκτια νερά  
 Η λεκάνη των Σποράδων ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Β, Β∆ Αιγαίου 
και το πλατό των Σποράδων χωρίζεται από τις βορειότερες περιοχές της 
Χαλκιδικής και του Θερµαϊκού µε την τάφρο του Βορείου Αιγαίου, που είναι µια 
γεωλογική κατακρήµνιση µε µέγιστο βάθος 1950 µέτρων. 
 Στην ευρύτερη περιοχή διενεργήθηκαν κατά το παρελθόν ωκεανογραφικές 
πλόες που είχαν σα σκοπό την καταγραφή των φυσικών, χηµικών, βιολογικών 
παραµέτρων (φυτο – ζωοπλαγκτόν) και της ρύπανσης. 
 Η επίδραση των νερών της Μαύρης Θάλασσας καταγράφηκε µέχρι αυτήν 
την περιοχή όπου επίσης αναφέρθηκε ισχυρή κυκλωνική υποεπιφανειακή ροή.  
Από τις ίδιες έρευνες προέκυψε ότι κάτω από τα 50 m επικρατούν οµοιογενείς 
συνθήκες.  Γενικά, το εύρος των τιµών θερµοκρασίας και αλατότητας για τη λεκάνη 
των Σποράδων είναι αντίστοιχα 17ο – 19ο C και 36 – 38,5. 
 Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από ευρύτερες ωκεανογραφικές 
µελέτες και δε µπορούµε να θεωρήσουµε ότι έχουν καλύψει το ωκεανογραφικό 
προφίλ της περιοχής.  
 Η ύπαρξη στην περιοχή πολλών νησιών και νησίδων σε συνδυασµό µε το 
πολύπλοκο τοπογραφικό του βυθού (ο βυθός παρουσιάζει αρκετές ανυψώσεις), 
θεωρητικά θα πρέπει να δηµιουργούν ένα πολύπλοκο πρότυπο κυκλοφορίας του 
νερού, για το οποίο όµως δεν υπάρχουν στοιχεία. 
 Μελλοντικά είναι απαραίτητο να διεξαχθούν µελέτες που θα αφορούν την 
παράκτια κυκλοφορία των νερών και των ιζηµάτων στη θαλάσσια περιοχή του 
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Πάρκου, ούτως ώστε να µπορούν να γίνουν ακριβείς εκτιµήσεις για τις φυσικές και 
βιολογικές διεργασίες της περιοχής και την πρόβλεψη της κατανοµής των ρύπων 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
       
 
 
2.2.16. Παράκτια νερά 
 Η χρήση των παράκτιων υδάτων στην Αλόννησο και κυρίως στις περιοχές 
όπου υπάρχουν αµµώδεις παραλίες, αφορά κυρίως την κολύµβηση κατά τη θερινή 
εποχή. Το µήκος και το πλάτος των παραλιών αυτών δεν είναι µεγάλα και ο 
αριθµός των λουοµένων δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος. 
 Στοιχεία για τις τιµές των παραµέτρων που αφορούν την ποιότητα των 
υδάτων κολύµβησης (κολοβακτηρίδια, στρεπτόκοκκοι, ολικά παθογόνα) δεν είναι 
διαθέσιµα.  
 Στις υπάρχουσες όµως υφιστάµενες µελέτες δεν αναφέρονται συγκεντρώ-
σεις τοξικών ουσιών (πετρέλαιο, βαρέα µέταλλα, κ.λπ.) στο νερό και στο ίζηµα, 
που θα χαρακτήριζαν την περιοχή του Θαλάσσιου Πάρκου ως ρυπασµένη. 
 Σε σχέση µε τις σηµειακές πηγές ρύπανσης θα πρέπει να εξεταστεί η 
παράκτια ζώνη της Αλοννήσου εφόσον εκεί εντοπίζονται οι ανθρώπινες δραστηριό-
τητες στην περιοχή του Πάρκου. Είναι όµως γεγονός ότι από τότε που εκπονήθη-
καν οι υπάρχουσες µελέτες µέχρι σήµερα, το αποχετευτικό σύστηµα του νησιού 
δεν άλλαξε και εξακολουθούν τα λύµατα να διατίθενται σε βόθρους. Οπότε 
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θεωρητικά δε θα πρέπει να περιµένουµε αύξηση του οργανικού φορτίου στη 
θάλασσα από την αποχέτευση, έστω και αν έχει αυξηθεί ο µόνιµος πληθυσµός και 
οι επισκέπτες του νησιού. 
 Το λιµάνι στο Πατητήρι, το οποίο εµφανίζει αρκετή κίνηση σκαφών, οπτικά 
τουλάχιστον δεν εµφανίζει σηµάδια υποβάθµισης που θα µπορούσαν να είναι 
συγκεκριµένα είδη φυκών, που αποτελούν βιολογικούς δείκτες. 
 Γενικά, δεν υπάρχουν συγκεκριµένα πρόσφατα στοιχεία και µετρήσεις που 
θα µπορούσαν να επικαιροποιήσουν την εικόνα της ρύπανσης στην περιοχή 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 
2.2.17. Υδρογεωλογία – Υδρολογία – Ποιότητα νερών  
 Τα όµβρια νερά, τα οποία συνολικά πέφτουν πάνω στο νησί της Αλοννήσου, 
ανέρχονται σε 50 cm3 ετησίως. Σύµφωνα µε παλαιότερη υδρογεωλογική µελέτη της 
Αλοννήσου  η συνολική ποσότητα των όµβριων υδάτων που πέφτουν πάνω στο 
νησί ανέρχεται στα 56,5 cm3 υπολογιζόµενη για 879 mm βροχής. Στην ίδια έρευνα 
διεξήχθη χηµική ανάλυση των πηγών και των φρεατίων της Αλοννήσου και 
διαπιστώθηκε ότι σε κανένα από τα σηµεία δεν εµφανίζονται σηµεία µολύνσεως 
(Πατάκης, 1970).  
 
2.2.18. Μετεωρολογικά στοιχεία – Κλίµα 
 Στην Αλόννησο δεν υπάρχει µετεωρολογικός  ή κλιµατολογικός σταθµός για 
την καταγραφή των κλιµατολογικών συνθηκών. Οι πλησιέστεροι προς την περιοχή 
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έργων σταθµοί της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) είναι οι µετεωρολο-
γικοί σταθµοί της Σκοπέλου και της Σκύρου.   
Τα στοιχεία που αφορούν το κλίµα της περιοχής δείχνουν ότι ελάχιστες  
θερµοκρασίες στην περιοχή µελέτης πέφτουν σπάνια κάτω από 0 οC (κατά µέσον 
όρο πέντε περίπου ηµέρες το χρόνο), µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η καλλιέργεια 
φυτών ευπαθών στο ψύχος (εσπεριδοειδή, πρώιµα λαχανικά, τροπικά φυτά κ.λπ.). 
Οι παγετοί είναι επίσης σπάνιοι στην περιοχή και εµφανίζονται µόνο κατά 
τους χειµερινούς µήνες µε αποτέλεσµα να µην κινδυνεύουν οι ανοιξιάτικες 
καλλιέργειες από όψιµους παγετούς, οι οποίοι προκαλούν ζηµιές κατά την έναρξη 
της ανθοφορίας. 
Επίσης, κατά την περίοδο της άνοιξης δεν παρατηρούνται έντονες 
βροχοπτώσεις µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν προβλήµατα µε το σάπισµα 
σπόρων εαρινών καλλιεργειών. Οι άνεµοι δεν είναι, όπως αναφέρθηκε, µεγάλης 
έντασης µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή και η ανάπτυξη δενδρωδών καλλιεργειών. 
Εποµένως, εξαιρουµένου του προβλήµατος της έλλειψης µεγάλων 
επιφανειακών υδατοσυλλογών, η περιοχή µελέτης ευνοεί την ανάπτυξη 
δενδρωδών καλλιεργειών, ανοιξιάτικων δυναµικών καλλιεργειών και αµπελιών. 
 Τα κλιµατικά και εδαφολογικά δεδοµένα παρουσιάζουν τη δυνατότητα 
εφαρµογής βιολογικών µεθόδων γεωργίας, είτε στις υφιστάµενες είτε σε νέες 
καλλιέργειες. Η δυνατότητα αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού οι 
καλλιέργειες του αµπελιού και οι δενδρώδεις καλλιέργειες προσφέρονται για την 
εφαρµογή τέτοιων µεθόδων (ΕΜΥ, 1993).  
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2.2.19. Βλάστηση και χλωρίδα 
 Οι Βόρειες Σποράδες χαρακτηρίζονται από µια εξαιρετικά αναπτυγµένη 
βλάστηση µε έντονη διαφοροποίηση από νησί σε νησί, ακόµα και από περιοχή σε 
περιοχή. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στα ιδιαίτερα κλιµατολογικά στοιχεία, 
στο γεωλογικό υπόβαθρο και ανάγλυφο του κάθε νησιού ή της περιοχής, καθώς 
και στα ποικίλα µικροκλίµατα που δηµιουργούνται από την επίδραση, αβιοτικών και 
βιοτικών παραγόντων. 
 
 Στην περιοχή απαντούν οι κύριοι τύποι Μεσογειακών Οικοσυστηµάτων 
όπως: 
 α) Μεσογειακά ∆άση Κωνοφόρων µε αντιπροσωπευτικά τα είδη Pinus 
halepensis (χαλέπιος πεύκη) µε ευρεία εξάπλωση, Pinus pinea (κουκουναριά) µε 
περιορισµένη εξάπλωση και Juniperus sp. (κέδρος) που απαντά στα Γιούρα και 
στη Σκύρο. 
 β)  Μακκί µε σχίνους, πουρνάρια και άλλους δενδρώδεις θάµνους. 
 γ)  Φρύγανα, χαµηλοί θάµνοι, πόες και αγριολούλουδα.  
 Η δασική βλάστηση που περιλαµβάνει τα δάση κωνοφόρων και τα µακκί, 
καλύπτει το 68,8% της συνολικής έκτασης των νησιών. 
 Οι δασικές εκτάσεις διακόπτονται από περιαστικές περιοχές ή από 
καλλιεργούµενες εκτάσεις (περιβόλια, ελαιώνες και καρποφόρα) (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
2002). 
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 Στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. έχει καταγραφεί σηµαντικός αριθµός θηλαστικών µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 Έχουν καταγραφεί το κουνάβι (Martes foina) και από τα χειρόπτερα η 
νανονυκτερίδα (Pipistrellus pipistrellus) και ο µεσορινολόφος (Rhinolophus euryale) 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως κινδυνεύοντα είδη.  
 Στο νησί Γιούρα, υπάρχει το ενδηµικό υποείδος αγριοκάτσικου (C. aegagrus 
ssp dorcas) (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 
2.2.21. Ορνιθοπανίδα 
 Το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., πέρα από τη σηµασία του ως ένα από τα τελευταία 
σηµαντικά καταφύγια στον κόσµο για τη Μεσογειακή Φώκια M. monachus, είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο λόγω της διατήρησης 
δυο οµάδων ορνιθοπανίδας, των αρπακτικών και των θαλασσοπουλιών. 
 Ένας µεγάλος αριθµός των ειδών ορνιθοπανίδας που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως σπάνια, τρωτά και απειλούµενα, έχουν καταγραφεί στα νησιά του Πάρκου. Τα 
ορνιθολογικά δεδοµένα σχετικά µε τις Βόρειες Σποράδες εξακολουθούν να είναι 
φτωχά και τα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν τους πληθυσµούς δεν είναι 
ενηµερωµένα. Κάποια ακόµα επιπρόσθετα είδη, εκτός αυτών που είναι καταχωρη-
µένα ως φωλεάζοντα, µπορούν επίσης να αναπαράγονται ικανοποιητικά στην 
περιοχή µελέτης. Από την άλλη πλευρά, ο αριθµός των µεταναστευτικών ειδών 
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είναι πιθανόν µεγαλύτερος από αυτόν που µέχρι σήµερα έχει καταγραφεί. 
 Τα περισσότερα σηµαντικά είδη που χαρακτηρίζουν την περιοχή των 
Βορείων Σποράδων σα Σηµαντική Περιοχή για τα πουλιά της Ελλάδας (ΙΒΑ) είναι: 
• Ο Αιγαιόγλαρος Larus auduinii, µε πολλές δεκάδες ζευγάρια στην περιοχή. 
• Ο Αρτέµης Calonectris diomedea, µε πιθανά εκατοντάδες ζευγάρια στην 
περιοχή. 
• Ο Θαλασσοκόρακας Phalacrocorax aristotelis, µε µερικές δεκάδες ζευγάρια. 
• Ο Μύχος Puffinus yelcuan, µε µερικές δεκάδες ζευγάρια. 
• Ο Μαυροπετρίτης Falco eleonorae, µε αρκετές εκατοντάδες ζευγάρια. 
• Ο Σπιζαετός Hieraaetus fasciatus, µε πιθανά 1 – 2 ζευγάρια. 
• Ο Πετρίτης Falco peregrinus, µε αρκετά ζευγάρια (Αδαµαντοπούλου και συν., 
1987). 
 
2.2.22. Ερπετά και αµφίβια  
 Αν και θεωρείται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα (ως νησιωτική), η ερπετοπανίδα 
των Σποράδων δεν έχει µελετηθεί. Από τις µέχρι σήµερα παρατηρήσεις, πρέπει να 
σηµειωθεί η παρουσία του Λαφίτη (Elaphe quatuorlineata) και του Σπιτόφιδου 
(Elaphe situla).   
 Έχουν καταγραφεί επίσης και άλλα είδη φιδιών, όπως Vipera ammodytes 
(Οχιά), Malpolon monspessulanus (Κοιλοπέλτης), αλλά και είδη σαύρων όπως 
Abrepharus kitaibelii (Αβλέφαρος), Lacerta trilineata (Τρανόσαυρα), Podarcis 
erhardii (Σιλιβούτι, Αιγαιόσαυρα), Podarcis gaigeae (Σποραδόσαυρα), Coluber 
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caspius (Ζαµενής), Cyrtodactylus kotschyi (Κυρτοδάκτυλος), Hemidactylus turicus 
(Σαµιαµίδι, Ηµιδάκτυλος) (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 Στη ξηρά, έχουν παρατηρηθεί χελώνες των ειδών Testudo marginata 
(Κρασπεδοχελώνα) και Testudo graeca (Ελληνική χελώνα). 
 Από τα αµφίβια, η παρουσία του βάτραχου Rana ridibunda (Λιµνοβάτραχος) 
και του ∆ενδροβάτραχου Hyla arborea στα υγροτοπικά ενδιαιτήµατα των νησιών 





2.2.23. Ασπόνδυλη πανίδα 
 Η ασπόνδυλη πανίδα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, και συµπεριλαµβάνει αρκετά 
ενδηµικά είδη κυρίως ισόποδων, που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα στη 
σπηλιά του Κύκλωπα στα Γιούρα.  Στα Σκάντζουρα έχει καταγραφεί ένα νέο είδος 
θυσανόπτερου, το Scirtothrips dignus, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
καταγράφηκε στο ίδιο νησί το Scirtothrips magniferae. Σηµαντική θεωρείται και η 
καταγραφή του είδους Phipidothrips unicolor για πρώτη φορά στο χώρο της 
Μεσογείου (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002). 
 
2.2.24. Τύποι οικοτόπων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
Σύµφωνα µε την ταξινόµηση των οικοτόπων της περιοχής, εντός του 
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Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., έχουν αναγνωριστεί 19 οικότοποι που έχουν κωδικοποιηθεί στην 
Οδηγία 92/43 της Ε.Ε.. Από τους οικότοπους αυτούς, οι τρεις έχουν χαρακτηριστεί 
οικότοποι προτεραιότητας. 
 Στην παράκτια ζώνη οι απόκρηµνες βραχώδεις ακτές µε βλάστηση 
παρουσιάζουν άριστη αντιπροσωπευτικότητα και κατάσταση διατήρησης.  Επίσης, 
στην ακτή της Ψαθούρας απαντώνται υποτυπώδεις κινούµενες θίνες ενώ σε 
µεγάλα τµήµατα της παράκτιας ζώνης υπάρχουν πολυάριθµα θαλάσσια σπήλαια 
εξ’ ολοκλήρου ή κατά το ήµισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, καθώς και 
συγκεκριµένοι αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι στα µικρά και τα µεγαλύτερα νησιά. 
 Στο χερσαίο χώρο του Πάρκου, συναντώνται σε αρκετές θέσεις 
ασβεστολιθικοί βραχώδεις οικότοποι. Στα Γιούρα, το γνωστό σπήλαιο έχει 
εντοπιστεί και έχει καταγραφεί ως τύπος οικοτόπου Ευρωπαϊκής Σηµασίας µε το 
χαρακτηρισµό ως ‘’σπήλαιο το οποίο δεν υπόκειται σε τουριστική εκµετάλλευση’’. 
 Σε λίγες θέσεις του χερσαίου χώρου έχουν καταγραφεί ακόµα δυο οικότοποι 
προτεραιότητας, ως µεσογειακά εποχιακά τέλµατα και ψευδοστέπα µε αγρωστώδη 
και µονοετή φυτά (Thero – Brahyodietea), καλύπτουν όµως πολύ µικρές εκτάσεις. 
 Ο κατάλογος των χερσαίων τύπων οικοτόπων που έχουν αναγνωριστεί στο 
Πάρκο, συµπληρώνεται µε αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί ως χαµηλές 
διαπλάσεις µε Euphorbia κοντά σε απότοµες βραχώδεις ακτές, φρύγανα 
(Sarcopoterium spinosum) και δάση σκληρόφυλλων (που χρησιµοποιούνται για 
βοσκή), δάση Olea και Ceratonia, µεσογειακά πευκοδάση µε ενδηµικά είδη πεύκων 
της Μεσογείου, δάση Quercus ilex (Αριά), δενδροειδή Matorral της Μεσογείου (µε 
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Juniperus phoenicea) και µικρής όµως σηµαντικότητας θερµοµεσογειακές 













3.1. SWOT ανάλυση 
Προκειµένου να διερευνηθούν οι προοπτικές και να αποτυπωθούν τα 
πλεονεκτήµατα και οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., επιχειρήθηκε η εφαρµογή της µεθόδου της SWOT ανάλυσης. Η 
µέθοδος αυτή είναι ευρύτατα διαδεδοµένη και αποδεκτή από τη διεθνή 
επιστηµονική κοινότητα και ως εκ τούτου εφαρµόζεται σχεδόν για κάθε σχεδιασµό 
στρατηγικής από το σύγχρονο Management. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να 
ειπωθεί ότι συντελεί καθοριστικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και γενικότερα 
στη δικαιότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή των συντελεστών παραγωγής, 
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1. Γεωγραφική θέση του νησιού.       
• Η θέση της περιοχής έρευνας αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για την τουριστική 
ανάπτυξή της και για πλήθος άλλων κοινωνικοοικονοµικών δραστηριοτήτων. 
• Αποτελεί τελικό σταθµό για τουρίστες, που ταξιδεύουν για άλλα νησιά. 
2. Ύπαρξη αναλλοίωτου φυσικού περιβάλλοντος και πλούσιων φυσικών πόρων.     
• Εκτεταµένα παραγωγικά δάση κωνοφόρων κυρίως του είδους P. halepensis 
(χαλέπιας πεύκης), αλλά και του είδους P. pinea (κουκουναριάς).   
• Εκτεταµένα δάση από µακκί. 
• Ένα από τα λίγα ενδιαιτήµατα της Μεσογειακής Φώκιας Monachus  monachus. 
• Ενδιαιτήµατα για άλλα είδη πανίδας που βρίσκονται προς εξαφάνιση όπως ο 
Αιγαιόγλαρος (L. adainii), ο Μαυροπετρίτης (F. eleonorae), το Αγριοκάτσικο (C. 
aegagrus ssp, dorcas). 
• Σπάνια είδη χλωρίδας, όπως το Amelachier chelmeo (Rosaced, Avenaria 
phueosiane Caryoplylloceae), Campanula reiseri (Companulaceae), F. sporadum 
(Liliaceae). 
3. Σηµαντική παρουσία του κλάδου της αλιείας. 
• Μεγάλο ποσοστό του πληθυσµού απασχολείται µε την αλιεία. 
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• ∆ιαθέτει πλούσια ιχθυοπανίδα, υψηλής διατροφικής και εµπορικής αξίας. 
• Παράγονται παραδοσιακά προϊόντα που στηρίζονται στην αλιεία. 
4. Σηµαντική παρουσία του κλάδου της κτηνοτροφίας.      
• Σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού απασχολείται µε τον κτηνοτροφικό τοµέα. 
• Παράγονται διάφορα κτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής αξίας (κυρίως οικογενειακού 
επιπέδου). 
5. Ιδιαίτερης αισθητικής και οικολογικής αξίας φυσικός πολιτιστικός πλούτος. 
• Σηµαντικός αριθµός αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων κ.λπ., ικανών να στηρίξουν 
την τουριστική ανάπτυξη ολόκληρου του νησιού. 
• Ιστορικά και θρησκευτικά µνηµεία του νησιού. 
• Οικιστική αρχιτεκτονική. 
• Πλούσιο λαογραφικό και ιστορικό υλικό, ιδιωτικές συλλογές και µουσείο. 
• ∆ιατήρηση σε µεγάλο βαθµό της φυσιογνωµίας των οικισµών του νησιού της 
Αλοννήσου και ιδιαίτερα της χώρας της. 
• Μικρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, λόγω της απουσίας έντονης οικονοµικής 
δραστηριότητας όπως η βιοµηχανία. 
• Ύπαρξη ενάλιων αρχαιοτήτων (ναυάγια πλοίων, στα οποία βρέθηκαν πλήθος 
αµφορέων, πινάκια, κύανθοι). 
6. Παραγωγή τοπικών προϊόντων. 
• Μοναδικής ποιότητας τοπικά παραδοσιακά προϊόντα (γλυκά κουταλιού, τοννάκι, 
γλυκό κρασί). 
• Ύπαρξη γυναικείου συνεταιρισµού, ο οποίος διαθέτει ειδικά διαµορφωµένους 
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χώρους για πώληση παραδοσιακών προϊόντων. 
• Αφθονία τοπικών προϊόντων για την ανάπτυξη του αγρό-µεταποιητικού τοµέα. 
7. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού. 
• Στελέχωση του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. µε εργαζοµένους υψηλού 
επιπέδου γνώσεων, κατάρτισης και εµπειρίας, ικανούς να συνεισφέρουν στη 
διατύπωση προτάσεων και διεκδίκηση έργων, που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη 
της περιοχής.  
• Εµπειρία του Φορέα ∆ιαχείρισης στην εκπόνηση και υλοποίηση καινοτόµων 
προγραµµάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών. 
• Ικανοποιητικός αριθµός δοµών που προωθούν την ισότητα ευκαιριών των δύο 
φύλων (βοήθεια στο σπίτι, βρεφονηπιακοί σταθµοί κ.λπ.). 
• Ικανοποιητικό δίκτυο δοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
3.3. Αδυναµίες 
1. Ελλιπείς υποδοµές. 
• Αποµόνωση της περιοχής λόγω της έλλειψης θαλάσσιων τακτικών δροµολογίων. 
• Ανεπάρκεια βασικών υποδοµών µε αποτέλεσµα το φυσικό περιβάλλον των ήδη 
τουριστικά ανεπτυγµένων περιοχών να δέχεται πιέσεις. 
• Ανεπάρκεια τοπικών συγκοινωνιών (µέσα µεταφοράς). 
• Πληµµελής ιατρική περίθαλψη. 
• Χαµηλό επενδυτικό ενδιαφέρον στην περιοχή, λόγω της απουσίας βασικών 
υποδοµών. 
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• Ανεπαρκή κάλυψη σε πόσιµο νερό κατά τη θερινή περίοδο. 
• Παλιό δίκτυο ύδρευσης. 
• Απουσία δικτύου αποχέτευσης. 
2. Ανεπαρκής ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα. 
• Αποµάκρυνση των νέων από τον πρωτογενή τοµέα (πρόβληµα διαδοχής). 
• Έλλειψη ολοκληρωµένης προσέγγισης και στρατηγικής για την ανάπτυξη του 
πρωτογενή τοµέα. 
• Ελλιπή σύνδεση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 
• Μικρός βαθµός µεταποίησης και τυποποίησης της πρωτογενούς παραγωγής. 
• Η υπεραλίευση έχει επιφέρει αρνητικά αποτελέσµατα. 
• ∆ιάσπαση του θαλάσσιου οικοσυστήµατος. 
• Μείωση της οικονοµίας της παράκτιας περιοχής συρρικνώνοντας το αλιευτικό 
εισόδηµα. 
• Υπερβολικά κοστολόγια. 
• Μειωµένη επενδυτική απόδοση. 
• Μείωση του ρυθµού ανάπτυξης. 
• Μείωση της βιωσιµότητας.  
3. Χαµηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας των τοπικά παραγόµενων προϊόντων. 
• Μειωµένη αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. 
• Έλλειψη οργανωµένου δικτύου µεταποίησης και εµπορίας των παραγόµενων 
τοπικών προϊόντων. 
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• Μη ύπαρξη πιστοποίησης και κατοχύρωσης των τοπικών προϊόντων. 
• Υψηλό κόστος µεταφοράς πρώτων υλών. 
• Αδυναµία χρήσης του διαδικτύου για την προώθηση των τοπικών προϊόντων. 
• Έλλειψη σύγχρονης τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς. 
• Χαµηλός βαθµός υιοθέτησης νέας τεχνολογίας, µε αρνητικές επιπτώσεις στο 
κόστος παραγωγής. 
• Έλλειψη παραγωγής τελικών προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία. 
4. Χαµηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. 
• Άνιση κατανοµή της τουριστικής ανάπτυξης τόσο γεωγραφικά όσο και εποχικά. 
• Έλλειψη υποδοµής (ξενοδοχεία κ.λπ.), ικανής να ικανοποιεί τις ανάγκες των 
επισκεπτών. 
• Μέσο επίπεδο παρεχόµενων υπηρεσιών αναψυχής. 
• Έλλειψη οργανωµένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης. 
• Απουσία ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού για την άµβλυνση της 
εποχικότητας και την αναβάθµιση του τοµέα. 
• Ο τουρισµός βασίζεται σε ευκαιριακούς και όχι σε τακτικούς τουρίστες της 
περιοχής. 
5. Υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 
• Έλλειψη οργανωµένου σχεδίου διαχείρισης του περιβάλλοντος. 
• Μη ολοκλήρωση του δασολογίου και του κτηµατολογίου, µε αποτέλεσµα σήµερα 
να υπάρχουν ακόµα άλυτα ιδιοκτησιακά προβλήµατα, τα οποία ασκούν πιέσεις 
στο περιβάλλον. 
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• Άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον από διάφορες χρήσεις και δραστηριότητες. 
• Ελλιπής ενηµέρωση των κατοίκων της περιοχής για τη δράση του Φορέα 
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και του ρόλου του Πάρκου για την τοπική οικονοµία.  
6. Προβλήµατα εργατικού δυναµικού.  
• Γήρανση πληθυσµού. 
• Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού. 
• Υψηλά ποσοστά ανεργίας νέων και γυναικών καθώς και υψηλή µακρόχρονη 
ανεργία. 
• Έλλειψη µηχανισµών δια βίου κατάρτισης, επιµόρφωσης και πληροφόρησης του 
ανθρώπινου δυναµικού σχεδόν σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας και ιδιαίτερα 
στην πρωτογενή παραγωγή. 
• Ανεπάρκεια της τοπικής παραγωγικής βάσης να ακολουθήσει τις τρέχουσες και 
µελλοντικές τάσεις της αγοράς. 
• Έλλειψη µηχανισµών πληροφόρησης για τις νέες τάσεις στην αγορά και στην 
παραγωγή. 
• Αδυναµία του µηχανισµού σχεδιασµού και προγραµµατισµού των προγραµµάτων 
για σύνδεση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και µε την παραγωγική 
διαδικασία, την έρευνα, τις επιχειρήσεις και την καινοτοµία. 
• Έλλειψη ενιαίων πολιτικών αξιολόγησης µε δυνατότητα προσαρµογής σε τοπικές 
συνθήκες και πιστοποίηση προσόντων, δεξιοτήτων και υπηρεσιών. 
• ∆υσκολίες προσαρµογής της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών απασχόλησης. 
• Μη προσαρµογή του φορολογικού συστήµατος στην προώθηση της 
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• Έλλειψη µέτρων στήριξης και διευκόλυνσης εισόδου των νέο-εισερχόµενων στην 
αγορά εργασίας. 
• Έλλειψη κουλτούρας στη δια βίου κατάρτιση και εκπαίδευση των οµάδων 
στόχων. 
• Χαµηλό ποσοστό ενεργής συµµετοχής σε συλλογικά σχήµατα. 
• Αδράνεια λήψης αποφάσεων από τον τοπικό πληθυσµό. 
7. Ύπαρξη περιφερειακών ανισοτήτων. 
• Απουσία συντονισµού µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών πολιτικών. 
• Χαµηλό κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 
8. Χαµηλή διοικητική οργάνωση. 
• Μέση εξυπηρέτηση του πολίτη. 
• Απουσία οργανωµένων γραφείων για την ενηµέρωση των επισκεπτών. 
• Υποβάθµιση του ρόλου σηµαντικών υπηρεσιών (Ένωση Αγροτικού και Αλιευτικού  
Συνεταιρισµού). 
• Έλλειψη κινήτρων για αυξηµένη απόδοση. 
9. Μη αξιοποιήσιµη πολιτιστική κληρονοµιά. 
• Ελλιπής βιβλιογραφία σχετικά µε τον πολιτιστικό πλούτο του νησιού και τις 
δυνατότητές του. 
• Συγκριτικά µε την Ευρωπαϊκή εµπειρία, η αδυναµία της Ελλάδας στη συµµετοχή 
των ΟΤΑ, για τη διαχείριση του πολιτισµού. 
• Απουσία επιχειρησιακού σχεδιασµού των τοπικών φορέων διαχείρισης 
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υποδοµών και πολιτιστικών αγαθών. 
• Ελλιπής καταγραφή και αξιολόγηση των φορέων διαχείρισης λαογραφικού 
πλούτου. 
• Ανυπαρξία δοµών υποστήριξης, φορέων πολιτισµού, ατόµων και συλλόγων. 
 
3.4. Ευκαιρίες 
1. Σύγχρονες τάσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα. 
• Σύγχρονες τάσεις στη ζήτηση των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών 
προϊόντων. 
• Στροφή της ζήτησης του καταναλωτή σε προϊόντα ποιότητας, βιολογικά και 
ολοκληρωµένης διαχείρισης. 
• Τάση για υγιεινή διατροφή και στροφή στα παραδοσιακά προϊόντα. 
• Εκµετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου. 
• ∆υνατότητα διασύνδεσης του κτηνοτροφικού τοµέα µε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας. 
2. Αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών µεταποίησης, των αγροτικών, κτηνοτροφικών 
και αλιευτικών προϊόντων. 
• ∆υνατότητα πιστοποίησης των παραγόµενων προϊόντων και κατοχύρωσής τους. 
• ∆υνατότητα αξιοποίησης της ποιοτικής παραγωγής (βιολογικά προϊόντα, τοπικά ή 
παραδοσιακά). 
• ∆υνατότητα διασύνδεσης της αλιείας µε τον κλάδο της µεταποίησης. 
3. Νέες τάσεις στον τοµέα του τουρισµού. 
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• Αύξηση της ενασχόλησης των νέων µε δραστηριότητες συνδεδεµένες µε τον 
ορεινό όγκο του νησιού. 
• ∆υνατότητα διασύνδεσης της αλιείας µε τον τουριστικό τοµέα, µε την προσφορά 
υπηρεσιών εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 
4. Ύπαρξη επώνυµου τουριστικού προϊόντος που αποτελεί τουριστικό απόθεµα, 
µε µεγάλη σηµασία κυρίως στο ότι εκεί διαβίει ο απειλούµενος πληθυσµός της 
Μεσογειακής Φώκιας, αλλά και ότι εκεί φωλιάζουν και φυτρώνουν πολλά 
σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας αντίστοιχα. 
5. Ιδιαίτερη ανάπτυξη του τοµέα της πληροφορίας και της προβολής. 
• Αύξηση της ζήτησης του διαδικτύου και δυνατότητα αξιοποίησής του από τους 
φορείς της περιοχής δια την προβολή του. 
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας (όπως η 
www.Alonissos-Park.gr). 
6. Ευκαιρίες βελτίωσης της υποδοµής. 
• Κατασκευή µονάδων ανακύκλωσης. 
• Κατασκευή του ΧΥΤΑ και των σταθµών µεταφόρτωσης των απορριµµάτων. 
• Επέκταση του δικτύου βιολογικών καθαρισµών, των κτηνοτροφικών, αγροτικών 
και αλιευτικών λυµάτων. 
• Βελτίωση της απασχόλησης µε την ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης. 
• ∆ηµιουργία θαλάσσιων καταφυγίων, για τη Μεσογειακή Φώκια. 
7. Ευκαιρίες για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού. 
• ∆υνατότητα χρηµατοδότησης από τη ∆΄ Προγραµµατική περίοδο. 
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• Περαιτέρω δυνατότητες δικτύωσης µε κοινοτικές και άλλες χώρες σε θέµατα 
απασχόλησης και ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονοµίας. 
• ∆υνατότητες ένταξης σε θεσµούς και δοµές εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
απασχόλησης µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. 
• Προώθηση από την Ε.Ε. πολιτικών συµφιλίωσης επαγγελµατικού και προσωπικού 
βίου. 
• Νέες ευκαιρίες και κατευθυντήριες πολιτικές της Ε.Ε. για την προώθηση της 
επιχειρηµατικότητας. 
8. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
• Βελτίωση των θεσµών της διοικητικής ικανότητας σε τοπικό επίπεδο για το 
σχεδιασµό, την υλοποίηση, τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων και την 
προσαρµογή στις αλλαγές που επιβάλλουν οι εξελίξεις. 
• ∆υνατότητες για τη δηµιουργία υποδοµών, όπως νοσοκοµείου, πυροσβεστικής, 
κ.λπ.. 
• ∆υνατότητα παροχής υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών στους κατοίκους 
της περιοχής από το προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. 
9. Ύπαρξη πλούσιου υδάτινου οικοσυστήµατος.    
• ∆υνατότητα άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας. 
• ∆υνατότητα ανάπτυξης αλιευτικού τουρισµού. 
10. Αστική, αγροτική, παράκτια ανάπτυξη, δικτύωση ΜΜΕ και 
κοινωνικοοικονοµική δικτύωση περιφερειών. 
• ∆υνατότητα αξιοποίησης της ποιοτικής παραγωγής, (βιολογικά προϊόντα, τοπικά 
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ή παραδοσιακά και κυρίως τρόφιµα) υποδοµών τουρισµού και αγροτουρισµού. 




1. Συνθήκες στις διεθνείς αγορές αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων. 
• Ραγδαία αύξηση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
2. Συνθήκες που επικρατούν εντός της Ε.Ε.. 
• Μείωση των κοινοτικών ενισχύσεων και πόρων, λόγω της µεταρρύθµισης της 
ΚΑΠ της Ε.Ε. και λόγω της αύξησης του αριθµού των δικαιούχων (διεύρυνση της 
Ε.Ε.). 
• Αύξηση της παραγωγής των αλιευτικών προϊόντων από ανταγωνιστικές χώρες. 
• Μειωµένη απορρόφηση κοινοτικών πόρων. 
• Μη έγκαιρη κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες 
για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. 
3. Η υπογεννητικότητα της περιοχής. 
• Η αστυφιλία που παρατηρείται, από τη µετακίνηση του πληθυσµού της περιοχής 
προς τα µεγάλα αστικά κέντρα, έχει σαν αποτέλεσµα την αποδυνάµωσή της. 
• Η ανάπτυξη νέων πρότυπων ζωής που παρατηρείται στην περιοχή µε 
αποτέλεσµα την επιθυµία απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων αγαθών. 
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• Η κοινωνική και οικονοµική ανασφάλεια των νεαρών ζευγαριών, δεν ευνοεί την 
κάλυψη των αναγκών για την ανατροφή των παιδιών. 
• Τέλος η απασχόληση της γυναίκας σε επαγγέλµατα έξω από το σπίτι δεν ευνοεί 
την απόκτηση παιδιών. 
4. Ύπαρξη ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. 
Στην περιοχή δεν παρατηρείται:  
• Η εξειδίκευση του αναπτυξιακού ρόλου της περιοχής. 
• Η αξιοποίηση των επιχειρηµατικών και αναπτυξιακών υποδοµών της περιοχής. 
• Η στήριξη και η ανάπτυξη των «προωθητικών δραστηριοτήτων της περιοχής». 
• Και τέλος η ισοκατανοµή από τη ∆΄ Προγραµµατική περίοδο και από το Leader 
αλιείας. 
5. Έλλειψη περιβαλλοντικών υποδοµών. 
6. Η ρύπανση της περιοχής µελέτης, η οποία αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, 
µε αποτέλεσµα να µαραζώνει τον οικονοµικό τοµέα του νησιού, ο οποίος 
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 Η περιοχή έρευνας διαθέτει ένα υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας 
φυσικό πλούτο, ένα σηµαντικό ανεκµετάλλευτο τουριστικό πλούτο και το 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν τα βασικότερα συγκριτικά 
πλεονεκτήµατά της, στα οποία θα πρέπει να στηριχθεί η ανάπτυξή της στα 
επόµενα χρόνια χωρίς να προκληθούν, όµως, ουσιαστικές αρνητικές συνέπειες 
στην ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. 
Ταυτόχρονα, ο ιδιαίτερα ανεπτυγµένος αλιευτικός κλάδος µπορεί να 
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διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στα µελλοντικά αναπτυξιακά σχέδια. Για να 
µπορέσει όµως να διαδραµατίσει το ρόλο αυτό θα πρέπει να προσαρµοστεί στις 
σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και αλλαγές. 
Στην περιοχή αλιεύονται υψηλής αξίας και ποιότητας αλιεύµατα, τα οποία 
καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και της 
χώρας. Ταυτόχρονα, παράγονται τοπικά προϊόντα υψηλής αξίας ενώ υπάρχουν και 
µονάδες µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων. Ο εκσυγχρονισµός των συνθηκών 
µεταποίησης των προϊόντων αυτών θα δώσει στην περιοχή τη δυνατότητα να 
προσφέρει προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
Η διασύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε το δευτερογενή, µέσα από τον 
εκσυγχρονισµό των ήδη υπαρχόντων µεταποιητικών µονάδων της περιοχής και τη 
δηµιουργία νέων σύγχρονων θα συµβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας. Η 
διασύνδεση αυτή αναµένεται να συµβάλει στην καθετοποίηση της παραγωγής 
συµβάλλοντας στη βελτίωση της τελικής ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. 
Ταυτόχρονα, η ενεργοποίηση του αλιευτικού συνεταιρισµού σε νέες βάσεις 
και πρότυπα (συνεταιρισµοί νέας γενιάς) µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη νέων 
συµφωνιών για την πώληση των αλιευόµενων προϊόντων και την επίτευξη 
καλύτερων τιµών. Ο περιορισµός, δε, της οικονοµικής δραστηριότητας σε ορισµέ-
νες περιοχές του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. έχει συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποσό-
τητας και της ποιότητας των αλιευόµενων ειδών. 
Στόχος στο µέλλον θα πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων ανταγωνιστι-
κών, ικανών να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις αγορές της χώρας αλλά και 
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διεθνώς, µε την προϋπόθεση πάντα της σωστής οργάνωσης ενός προγράµµατος 
προώθησής τους. 
Ο ήδη αναπτυγµένος αλιευτικός κλάδος της περιοχής έρευνας µπορεί να 
συµβάλει πολλαπλά στην ανάπτυξη της περιοχής. Εκτός από την παραγωγή 
προϊόντων θα µπορούσε να αποτελέσει χώρο υποδοχής ενός ήπιου τουρισµού. Η 
ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισµού στην περιοχή θα έχει ως αποτέλεσµα τη 
συµπλήρωση και ενίσχυση των εισοδηµάτων των αλιέων. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη 
στην περιοχή ανεκµετάλλευτων ενάλιων αρχαιοτήτων, δίνει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων καταδυτικού τουρισµού. 
Ένα σωστά οργανωµένο και ολοκληρωµένο σχέδιο αγροτουριστικής 
ανάπτυξης πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεσή του µε άλλες εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού (θρησκευτικό, µορφωτικό, συνεδριακό κ.λπ.). Για να είναι αποτελεσµατι-
κή η προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής χωρίς να αρθεί ταυτόχρονα 
ο προστατευτικός χαρακτήρας θα πρέπει να διατυπωθούν προτάσεις που θα 
στοχεύουν στην υιοθέτηση ήπιας µορφής σχεδίων ανάπτυξης. 
Τέτοια σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στην τουριστική αξιοποίηση της 
περιοχής µέσα από προτάσεις εναλλακτικών µορφών τουρισµού και στην 
αξιοποίηση των ήδη ανεπτυγµένων τουριστικά περιοχών. Το νησί της Αλοννήσου 
δέχεται ένα σηµαντικό αριθµό επισκεπτών, κυρίως κατά τη θερινή περίοδο. Η 
διασύνδεση του σηµαντικού, αγνώστου και ως ένα µεγάλο βαθµό αναξιοποίητου 
τουριστικού αποθέµατος µε τον ήδη αναπτυγµένο τουρισµό στο νησί της 
Αλοννήσου, θα συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Σ’ αυτό µπορεί 
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να συµβάλει ουσιαστικά η ύπαρξη του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. το οποίο είναι γνωστό διεθνώς 
και αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. 
Το πλούσιο και αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον της περιοχής έρευνας δίνει 
τη δυνατότητα διατύπωσης βιώσιµων προτάσεων ανάπτυξης της περιοχής. Οι 
σύγχρονες τάσεις διεθνώς για την ανάπτυξη και διαχείριση των προστατευόµενων 
περιοχών ορίζουν την υιοθέτηση τέτοιων σχεδίων, που θα στοχεύουν στην 
ενίσχυση του εισοδήµατος των τοπικών κοινωνιών και του προστατευτικού 
χαρακτήρα των περιοχών αυτών. 
Η δηµιουργία του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. µε σκοπό τη 
διαφύλαξη και την προστασία του απειλούµενου είδους Μεσογειακής Φώκιας, αλλά 
και των σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας µπορεί να βοηθήσει προς την 
κατεύθυνση αυτή. Ο Φορέας ∆ιαχείρισης αποτελείται από εργαζοµένους, µε υψηλό 
επίπεδο γνώσεων, κατάρτισης και εµπειρίας, ικανούς να συνεισφέρουν στην 
προστασία του Θαλάσσιου Πάρκου, αλλά και στην ανάπτυξη της περιοχής. Ακόµη 
ο Φορέας ∆ιαχείρισης και τα µέλη του έχουν, τη γνώση και την κατάλληλη εµπειρία 
να εκπονούν και να υλοποιούν καινοτόµα προγράµµατα.   
Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και η διασύνδεσή της µε τους άλλους 
κλάδους της τοπικής οικονοµίας θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωµένο, βιώσιµο και 
ανταγωνιστικό στρατηγικό σχέδιο. Η ύπαρξη στην περιοχή έρευνας υψηλής αξίας 
πολιτιστικού και αρχαιολογικού πλούτου ενισχύει κάθε τέτοια προσπάθεια. Η 
στήριξη της ανάπτυξης στην τοπική κληρονοµιά (φυσική, πολιτιστική, ιστορική, 
κ.λπ.) και στην τοπική κοινωνία εγγυάται το βασικό στόχο κάθε σύγχρονης 
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αναπτυξιακής πολιτικής, την αειφορία (οικονοµική, οικολογική και κοινωνική – 
πολιτιστική). Μόνο µε γνώµονα την αειφορία, η ανάπτυξη της περιοχής θα επιτύχει 
τόσο την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων όσο και τη διατήρηση της υψηλής 
οικολογικής αξίας των φυσικών της πόρων. 
Για να µπορέσει η περιοχή να στηρίξει τέτοια σχέδια ανάπτυξης, θα πρέπει 
να «θεραπεύσει» τα προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει. 
Οι ελλιπείς υποδοµές αποτελούν σηµαντικό αρνητικό παράγοντα για την 
ανάπτυξή της. Η απουσία τακτικών θαλάσσιων δροµολογίων που θα συνδέουν την 
περιοχή µε την ενδοχώρα δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην τουριστική της 
ανάπτυξη. 
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τα χαµηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας 
τουριστικών προϊόντων σήµερα, την άνιση κατανοµή της τουριστικής ανάπτυξης, 
τόσο γεωγραφικά όσο και εποχικά και την αδυναµία της υπάρχουσας υποδοµής να 
στηρίξει ολοκληρωµένα σχέδια τουριστικής ανάπτυξης, αποτελούν σηµαντικά 
προβλήµατα τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν εάν επιθυµεί η περιοχή να τύχει της 
ανάπτυξης που στην πραγµατικότητα µπορεί να στηρίξει. 
Ταυτόχρονα, το εργατικό δυναµικό της περιοχής, σήµερα, δεν είναι σε θέση 
να στηρίξει τέτοια προγράµµατα ανάπτυξης, είναι αναγκαία η επιµόρφωση του σε 
θέµατα περιβαλλοντικά και όχι µόνο. Η διοργάνωση προγραµµάτων δια βίου 
εκπαίδευσης µπορεί να συµβάλει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή. 
Η ανάπτυξη της περιοχής επιβάλλει την εµπλοκή όλων των φορέων της και 
τη λήψη µέτρων που θα άρουν τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει και 
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σχετίζονται µε τη χαµηλή της διοικητική οργάνωση. 
Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθούν υποδοµές που θα στηρίζουν τους πολίτες 
και τους επισκέπτες της περιοχής και θα συµβάλουν στην άρση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 
Σήµερα, περισσότερο από ποτέ διατυπώνονται διεθνώς προτάσεις για την 
ανάγκη υιοθέτησης σχεδίων αειφορικής και πράσινης ανάπτυξης. Οι τάσεις που 
διαµορφώνονται διεθνώς ενισχύουν τέτοιες προσπάθειες ιδιαίτερα µάλιστα όταν 
αυτές αναφέρονται σε ειδικά προστατευόµενες περιοχές. 
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε τις τάσεις που επικρατούν διεθνώς στον 
τουριστικό τοµέα και τη συνεχή αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού, δίνουν τη δυνατότητα για τη διατύπωση αλλά και τη χρηµατοδότηση 
τέτοιων σχεδίων. 
Ταυτόχρονα, η χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδίων για την 
ενίσχυση της αλιείας, της υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού των περιοχών 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα αποτελούν τις καλύτερες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη της περιοχής έρευνας. 
Παρ’ όλα αυτά ο συνεχώς αυξανόµενος ανταγωνισµός διεθνώς, τόσο στον 
αλιευτικό κλάδο, όσο και στον τουριστικό κλάδο, ενέχει σηµαντικές απειλές για τη 
βιωσιµότητα των σχεδίων ανάπτυξης της περιοχής. 
Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χρηµατικές ενισχύσεις µειώνονται και αν 
δε γίνει σήµερα σωστός προγραµµατισµός θα χαθούν ευκαιρίες που στο µέλλον δε 
θα υπάρξουν. 
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Στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την προστασία των φυσικών πόρων 
αλλά και των δεσµεύσεών µας, έτσι όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις των 
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∆ιεθνών Συµβάσεων, το 1992 µε το Π.∆. 519 η θαλάσσια περιοχή Αλοννήσου 
Βορείων Σποράδων χαρακτηρίστηκε ως Θαλάσσιο Πάρκο µε την επωνυµία 
«Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλόννησου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.)». Το 
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι το πρώτο νοµικά κατοχυρωµένο Θαλάσσιο Πάρκο στην Ελλάδα 
και η δεύτερη σε έκταση προστατευόµενη θαλάσσια περιοχή στη Μεσόγειο. 
Σκοπός της ίδρυσης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι, όπως προαναφέρθηκε, η 
προστασία, η διατήρηση και η διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσική 
κληρονοµιά και πολύτιµος εθνικός φυσικός πόρος, σε εκτεταµένες χερσαίες και 
θαλάσσιες περιοχές των Βορείων Σποράδων, που διακρίνονται για τη µεγάλη 
βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστηµονική, γεωµορφολογική και παιδαγωγική 
τους αξία.  
Η εφαρµογή της SWOT ανάλυσης στην ευρύτερη περιοχή του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. 
είχε αυτόν ακριβώς το σκοπό και οδήγησε σε χρήσιµα συµπεράσµατα για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής έρευνας. Η διατύπωση σχεδίων ανάπτυξης 
στη βάση αυτών των συµπερασµάτων θα εξασφαλίσει τη βιωσιµότητά τους. Από 
την άλλη πλευρά τα συµπεράσµατα της εφαρµογής της SWOT ανάλυσης θα 
βοηθήσουν στην αντιµετώπιση των σηµερινών µειονεκτηµάτων της περιοχής µε 
σκοπό µάλιστα τη µελλοντική τους αναστροφή σε πλεονεκτήµατα. Ένα σχέδιο 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να συνδυάζει δράσεις και 
στους τρεις τοµείς παραγωγής και να στοχεύει σε ήπιας µορφής ανάπτυξη. 
Η περιοχή έρευνας είναι διεθνώς γνωστή και διαθέτει σηµαντικό 
ανεκµετάλλευτο τουριστικό πλούτο. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τα 
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βασικότερα πλεονεκτήµατα, στα οποία µπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξή του, για τα 
αµέσως επόµενα χρόνια ώστε να διαδραµατίσει αποτελεσµατικά τον πολυδιάστατο 
κοινωνικοοικονοµικό του ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία 
εντάσσεται. Το σχέδιο διαχείρισης του Πάρκου θα πρέπει να προσαρµοστεί στις 
σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις και αλλαγές, όπως αυτές διαµορφώνονται στο ολοένα 
και πιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.  
Ειδικότερα, είναι αναγκαίος, ο άµεσος σχεδιασµός της παραγωγής του 
πρωτογενή τοµέα στην περιοχή έτσι ώστε να είναι δυνατή η  παραγωγή τελικών 
τοπικών προϊόντων ποιότητας (βιολογικά, ολοκληρωµένης διαχείρισης). Η ζήτηση 
αυτής της µορφής των προϊόντων αυξάνεται συνεχώς και οι καταναλωτές 
στρέφονται τόσο σε προϊόντα πιστοποιηµένης ποιότητας όσο και σε ακριβότερες 
πηγές θρεπτικών συστατικών. Ο καταναλωτής, σήµερα περισσότερο από ποτέ, 
απαιτεί να γνωρίζει τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής αλλά και τη σύνθεση των 
προϊόντων που καταναλώνει. Ο πρωτογενής τοµέας της περιοχής έρευνας δίνει τη 
δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, τα οποία µπορούν 
να αποκτήσουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέµενη αξία όταν η πρωτογενής παραγωγή 
οργανωθεί σωστά. Για να γίνει κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο να γίνουν ορισµένες 
αλλαγές στον πρωτογενή τοµέα, οι οποίες θα συµβάλλουν στην καθετοποίηση της 
παραγωγής, βοηθώντας έτσι στη µείωση του κόστους παραγωγής και στη 
βελτίωση της τελικής ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Με άλλα λόγια, θα 
συµβάλει στην αύξηση του βαθµού της ανταγωνιστικότητας των τοπικά 
παραγόµενων προϊόντων, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση πλέον για τη 
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διασφάλιση βασικών κοινωνικοοικονοµικών µεγεθών, όπως είναι η απασχόληση 
και το εισόδηµα και κατ’ επέκταση στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας. 
Στην περιοχή ήδη υπάρχει οργανωµένος γυναικείος συνεταιρισµός, ο 
οποίος διαθέτει στην τοπική και όχι µόνο αγορά, µεταποιηµένα προϊόντα, µε ένα 
από τα πιο γνωστά ‘’το τοννάκι Αλοννήσου’’. ∆εδοµένου ότι οι καταναλωτές όλο και 
περισσότερο στρέφονται στα προϊόντα που έχουν υποστεί µια µορφή µεταποίησης 
(απλή ή ακόµα και πιο σύνθετη), η ενίσχυση αυτής της δραστηριότητας  αλλά και η 
παρότρυνση των τοπικών παραγωγών να ασχοληθούν µε τον κλάδο της 
µεταποίησης θα συµβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονοµίας και στην άρση των 
περιφερειακών ανισοτήτων. Η διασύνδεση του πρωτογενή τοµέα µε το δευτερο-
γενή  πρέπει να αποτελέσει στόχο ενός ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδίου της 
περιοχής.    
Από την άλλη πλευρά, ο πρωτογενής τοµέας µπορεί να συµβάλει πολλαπλά 
στην ανάπτυξη της περιοχής. Εκτός από την παραγωγή προϊόντων θα µπορούσε 
να αποτελέσει χώρο υποδοχής ενός ήπιου τουρισµού υπαίθρου, του 
αγροτουρισµού. Ο αγροτουρισµός, σε επιχειρηµατικό επίπεδο, αποτελεί ένα πολύ 
καλό συνδετικό κρίκο του πρωτογενή µε το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα. 
Ταιριάζει δε, πολύ καλά στο χαρακτήρα και στη δοµή του πρωτογενή τοµέα του 
νησιού, γιατί στηρίζεται στις µικρές οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 
Ένα σωστά οργανωµένο και ολοκληρωµένο σχέδιο αγροτουριστικής ανάπτυξης 
της περιοχής πρέπει να στηρίζεται στη σύνδεση του µε άλλες εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού (θρησκευτικό, µορφωτικό, περιπέτειας κ.λπ.).  
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Για να είναι ολοκληρωµένη η προσπάθεια τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να 
στηριχθεί στις ήδη ανεπτυγµένες περιοχές µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση του 
ανεκµετάλλευτου τουριστικού αποθέµατος και την ύπαρξη του ίδιου του Θαλάσσιου 
Πάρκου, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής και η 
διασύνδεσή της µε τους άλλους κλάδους της τοπικής οικονοµίας θα οδηγήσει σε 
ένα ολοκληρωµένο, βιώσιµο και ανταγωνιστικό στρατηγικό σχέδιο. Με αυτόν 
τον τρόπο θα συνδεθούν οικονοµικά οι παραγωγικοί τοµείς της περιοχής, 
προσφέροντας ο καθένας στην ανάπτυξη του άλλου µε ποικίλους τρόπους (όπως 
µε προϊόντα ή µε κεφάλαια για επενδύσεις κ.λπ.).    
Ένα τέτοιο ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής έρευνας θα 
πρέπει να στηρίζεται σε αναπτυξιακές στρατηγικές που βασίζονται στην 
αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων µε τον ταυτόχρονο έλεγχο της διαδικασίας 
ανάπτυξης από τον πληθυσµό του. Η στήριξη της ανάπτυξης στην τοπική 
κληρονοµιά (φυσική, πολιτιστική, ιστορική, κ.λπ.) και στην τοπική κοινωνία 
εγγυάται το βασικό στόχο κάθε σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής, την αειφορία 
(οικονοµική, οικολογική και κοινωνικο-πολιτιστική). Μόνο µε γνώµονα την 
αειφορία, η ανάπτυξη της περιοχής θα επιτύχει τόσο την καλυτέρευση της ζωής 
των κατοίκων όσο και τη διατήρηση των γήινων πόρων, παράγοντες απαραίτητοι 
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Στην περιοχή θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις που θα στοχεύουν στην 
οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής, στην προώθηση των προϊόντων, τη 
διείσδυσή τους σε προνοµιακά στρώµατα της αγοράς, στην οργάνωσή της 
σύµφωνα µε τη ζήτηση, να εξαλειφθούν ή έστω να αµβλυνθούν απλά τα 
προβλήµατα που σήµερα αντιµετωπίζει ο τοµέας, στην καθετοποίηση της 
παραγωγής, στη στήριξη του µικρού παραγωγού και στη δηµιουργία δικτύων 
συνεργασίας µε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, µε φορείς κατάρτισης και 
εφαρµογής για την εξασφάλιση της συνεχούς ροής καινοτοµιών στον πρωτογενή 
τοµέα. 
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της SWOT ανάλυσης, το νησί της 
Αλοννήσου αποτελεί περιοχή µε µικτό οικονοµικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα σηµαντική 
είναι σε σχέση µε τα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων η συµµετοχή της αλιείας στο 
συνολικό εισόδηµα των κατοίκων. Ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας του 
νησιού χαρακτηρίζεται από πορεία αντιστρόφως ανάλογη της τουριστικής 
ανάπτυξης. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η έκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων στην 
περιοχή παρέµεινε σταθερή παρόλο που στην υπόλοιπη Ελλάδα ο τοµέας αυτός 
υπέστη διαφοροποίηση λόγω των κοινοτικών επιδοτήσεων.  
Οι σηµαντικότερες καλλιέργειες του πρωτογενή τοµέα είναι οι δενδρώδεις 
(κυρίως οι ελιές και λιγότερο τα εσπεριδοειδή), οι οποίες καταλαµβάνουν το 96% 
της συνολικής γεωργικής γης.  Οι αρότραιες καλλιέργειες καταλαµβάνουν το 3,3%, 
ενώ η κηπευτική γη και τα αµπέλια καταλαµβάνουν µόλις το 0,6% και το 0,1% της 
γεωργικής γης. Ο πρωτογενής τοµέας στηρίζεται στην εκτροφή κτηνοτροφικών 
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ζώων (πρόβατα, κατσίκια). Τέλος, µε τον πρωτογενή τοµέα ασχολείται ένα µόλις 
µικρό ποσοστό των κατοίκων της Αλοννήσου και κυρίως αυτοί είναι µεγάλης 
ηλικίας. 
Σήµερα, ο πρωτογενής τοµέας της περιοχής χαρακτηρίζεται από σοβαρά 
θεσµικά και διαρθρωτικά προβλήµατα: 
1. Αποµάκρυνση των νέων από τον πρωτογενή τοµέα (πρόβληµα διαδοχής). 
2. Έλλειψη ολοκληρωµένης προσέγγισης και στρατηγικής για την ανάπτυξη 
του πρωτογενή τοµέα. 
3. Μικρός βαθµός µεταποίησης – τυποποίησης των προϊόντων του πρωτογενή 
τοµέα. 
4. Υψηλό κόστος παραγωγής. 
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο πρωτογενής τοµέας 
χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εκείνων των πολιτικών και στρατηγικών που θα 
στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και κατά συνέπεια στη βελτίωση 
των συνθηκών του. Όπως τονίστηκε παραπάνω οι νέοι αποµακρύνονται από 
αυτόν εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν, βρίσκοντας απασχόληση σ’ άλλους 
τοµείς ή εγκαταλείποντας εντελώς το νησί για τα µεγάλα αστικά κέντρα. Η 
υποβάθµιση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα και το υψηλό κόστος 
παραγωγής διαφαίνεται ότι αποτελούν τα σηµαντικότερα προβλήµατα και 
αδυναµίες της τοπικής παραγωγικής βάσης, επισκιάζοντας σε µεγάλο βαθµό τα 
πλεονεκτήµατα και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. 
Βασικός στόχος ενός σχεδίου ολοκληρωµένης ανάπτυξης της περιοχής θα 
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πρέπει να είναι ο προσανατολισµός της παραγωγικής διαδικασίας στις τάσεις και 
στις συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες του διεθνούς περιβάλλοντος. Η βασική 
επιδίωξη πρέπει να είναι η στροφή των νέων της περιοχής στον πρωτογενή τοµέα 
µε την προσφορά εναλλακτικών λύσεων, οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν στη 
σύνδεση του τοµέα αυτού µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας. Βασικό µέληµα θα 
πρέπει να είναι η αύξηση του περιθωρίου κέρδους και της προστιθέµενης αξίας 
των παραγόµενων προϊόντων µε την ταυτόχρονη συρρίκνωση του κόστους 
παραγωγής και την επίτευξη υψηλότερων τιµών πώλησης των προϊόντων που θα 
οδηγήσει στη µετατροπή ενός σε µαρασµό σήµερα κλάδου, σε ένα παραγωγικό 
που θα προσελκύει τους νέους.  
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στην παράκτια αλιεία, 
η οποία στις Βόρειες Σποράδες συµµετέχει στο σύνολο της πρωτογενούς 
παραγωγής σε σηµαντικό ποσοστό. Εντός του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. η επαγγελµατική 
αλιεία παραµένει µια από τις πλέον σοβαρές δραστηριότητες. Το νησί της 
Αλοννήσου είναι από τα µεγαλύτερα αλιευτικά κέντρα παράκτιας αλιείας του Νοµού 
Μαγνησίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Λιµενικού Σώµατος Αλοννήσου υπάρχουν 
268 σκάφη, από τα οποία τα 75 είναι επαγγελµατικά, τα 87 αναψυχής, τα 94 
ερασιτεχνικής αλιείας και τα 12 λέµβοι λιµένος – τουριστικά. Η µεγάλη πλειοψηφία 
των αλιέων της Αλοννήσου είναι µέλη του τοπικού αλιευτικού συνεταιρισµού από 
το 1979.  Ο συνεταιρισµός αποτελείται από 120- 130 µέλη εκ των οποίων αµιγώς 
ψαράδες είναι περίπου 60 – 70 άτοµα. Τα µέλη του συνεταιρισµού που είναι 
αµιγώς ψαράδες έχουν κατά πλειοψηφία και δεύτερη επαγγελµατική απασχόληση 
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(γεωργία, κτηνοτροφία).  Τα κυριότερα αλιεύµατα είναι οι γόπες, το τοννάκι, οι 
τόνοι, οι µένουλες, τα µπαρµπούνια και οι τσέρουλες. Τα τοννοειδή αποτελούν 
σηµαντικό ποσοστό επί της συνολικής ποσότητας των αλιευµάτων του νησιού και 
µεγάλος αριθµός καϊκιών ασχολούνται µε την αλιεία τους. 
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παραγωγή των προϊόντων του κλάδου 
θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε νέα πρότυπα βασισµένα στις αρχές της 
αειφορικής εκµετάλλευσης και ανάπτυξης γενικότερα. 
 
4.2.∆ευτερογενής τοµέας 
 Στο ∆ευτερογενή Τοµέα η απογραφή των καταστηµάτων και της 
απασχόλησης τη βιοµηχανία και στη βιοτεχνία δείχνει ότι οι παραγωγικές µονάδες 
στα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων ανέρχονται σε 87 και αφορούν κατά κύριο 
λόγο βιοτεχνίες ειδών διατροφής (34,3%) και βιοτεχνίες ξύλου και φελλού εκτός 
επιπλοποιίας (21,8%). 
 Οι µονάδες αυτές είναι κατά κύριο λόγο συνδεδεµένες µε τη γεωργική 
παραγωγή (οινοποιεία, τυροκοµεία και κυρίως ελαιοτριβεία, που ασχολούνται µε 
την τυποποίηση και τη συσκευασία των αγροτικών προϊόντων). Η κατανοµή των 
βιοτεχνικών µονάδων κατά νησί δείχνει ότι η Αλόννησος κατέχει το 15% των 
µονάδων αυτών. 
 Στην Αλόννησο η µεταποιητική δραστηριότητα είναι περιορισµένη. Σ’ αυτό 
συντελούν διάφοροι περιοριστικοί παράγοντες όπως η έλλειψη πρώτων υλών, το 
υψηλό κόστος µεταφοράς ή έλλειψη εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, το µικρό 
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µέγεθος της τοπικής αγοράς (κυρίως κατά την εκτός θέρους περίοδο), αλλά και το 
γεγονός ότι τα συσσωρευµένα κεφάλαια της περιοχής επενδύονται σε τοµείς που 
συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τουρισµό. 
 Παρόλα αυτά, ο κλάδος της µεταποίησης κρίνεται απαραίτητος και µπορεί 
να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής 
έρευνας. Είναι απαραίτητη η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής µε την αγορά. 
Η προσαρµογή της παραγωγής θα βοηθήσει στην αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας των αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων. Για την καλύτερη προώθηση της 
παραγωγής θα πρέπει να επιδιωχθεί η εγκαθίδρυση µιας σχέσης εµπιστοσύνης 
µεταξύ των καταναλωτών και των προϊόντων της περιοχής.  
Σηµαντική βοήθεια στην εξασφάλιση µιας σχέσης εµπιστοσύνης µεταξύ των 
καταναλωτών και των παραγωγών της περιοχής θα είναι η σύνδεση του 
πρωτογενή τοµέα µε τον τοµέα της µεταποίησης. Τα περισσότερα προϊόντα του 
πρωτογενή τοµέα φτάνουν στην αγορά χωρίς συσκευασία και χωρίς κανένα βαθµό 
µεταποίησης, µε αποτέλεσµα να υποβαθµίζεται συνεχώς η ποιότητα των 
προϊόντων ή ακόµα και να µειώνεται η αξία τους.  
Συνεπώς, θα πρέπει να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές για την 
ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης καινοτοµικών εφαρµογών στην ύπαιθρο. Οι 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από δοµές που έχουν τοπικό χαρακτήρα, 
συγκεντρώνουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εµπειρία εφαρµογών, έχουν 
κατάλληλη δικτύωση µε φορείς έρευνας, απολαµβάνουν της εµπιστοσύνης των 
τοπικών φορέων στους οποίους αναφέρονται και φυσικά έχουν την κατάλληλη 
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εξουσιοδότηση, την απαραίτητη νοµιµοποίηση και τους απαιτούµενους πόρους για 
να υλοποιήσουν το δύσκολο έργο της «διαχείρισης της αλλαγής» που πολλές 
φορές µεταφράζεται σε «διαχείριση των συγκρούσεων» µεταξύ του παλιού µε το 
νέο, µεταξύ στερεότυπων και γνώσης, όπως και µεταξύ τοπικών οµάδων 
αντίθετων συµφερόντων. 
Η αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τοµέα (γεωργικά προϊόντα 
όπως η ελιά, αλιευτικά προϊόντα όπως το τοννάκι), η πιστοποίηση και η 
κατοχύρωση της ονοµασίας προέλευσης για πολλά προϊόντα του νησιού θα δώσει 
ώθηση στην ανάπτυξη της οικονοµίας και θα συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση 
της ζωής των κατοίκων. 
 Η παραγωγή προϊόντων ποιότητας θα πρέπει να γίνεται µε όσο το δυνατό 
µικρότερο κόστος χωρίς όµως να χάνουν την ικανότητα να ανταγωνισθούν τα 
αντίστοιχα άλλων προελεύσεων τόσο στην τοπική όσο και σε ευρύτερες αγορές. 
 Ακόµη, πρέπει να υπάρξει τόνωση των επιχειρηµατικών ενδιαφερόντων στο 
νησί της Αλοννήσου µέσα από έργα υποδοµής και ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 
προσέλκυσης επενδύσεων. 
 Για την ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα πρέπει να παρθούν µέτρα, όπως: 
1. Ειδικά αναπτυξιακά µέτρα, στο να µειωθεί η ανεργία µε αποτέλεσµα να µην 
υπάρξει η τάση των νέων να εγκαταλείψουν το νησί. 
2. Να εφαρµόζονται συνεχώς προγράµµατα κατάρτισης και δια βίου µάθησης 
του εργατικού δυναµικού, ώστε να είναι ικανό να ακολουθεί τις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς. 
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4. Να βελτιωθεί η οδική σύνδεση του νησιού κυρίως µε ασφαλτοστρώσεις 
δρόµων που θα επιτρέπουν την πρόσβαση των επισκεπτών σ’ όλες τις 
περιοχές.  
Στην περιοχή σήµερα παράγεται µεγάλος αριθµός προϊόντων, όµως µόνο 
ένα τµήµα αυτών αξιοποιείται και προωθείται στις αγορές ως τελικό προϊόν µετά τη 
µεταποίησή του σε µεταποιητικές µονάδες που βρίσκονται στην περιοχή. Η 
συνεχιζόµενη αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών µεταποίησης των αγροτικών και 
αλιευτικών προϊόντων θα πρέπει να αξιοποιηθεί και ο τοµέας της µεταποίησης να 
διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο και να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης της περιοχής.  
Βασικό µέληµα θα πρέπει να είναι η παραγωγή προϊόντων ποιότητας µε 
όσο το δυνατό µικρότερο κόστος, τα οποία όµως θα πρέπει να είναι ικανά να 
ανταγωνισθούν τα αντίστοιχα άλλων προελεύσεων στις αγορές.  
Ο ιδιαίτερα αναπτυγµένος κλάδος της αλιείας και τα σηµαντικής αξίας 
αλιευτικά προϊόντα της περιοχής αποτελούν ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα 
της περιοχής έρευνας.   
Στο δευτερογενή τοµέα οι προσπάθειες δε  θα πρέπει να σταµατήσουν µόνο 
στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας, αλλά θα πρέπει να δηµιουργηθεί και η 
κατάλληλη υποδοµή για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και πολύ 
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περισσότερο της καινοτοµίας.  
Σήµερα, είναι εµφανής η έλλειψη της απαιτούµενης υποδοµής και τα 
σηµάδια της αποµόνωσής του. Είναι επιτακτική η ανάγκη της τόνωσης του 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος µέσα από έργα υποδοµής και ολοκληρωµένο 
σχέδιο προσέλκυσης επενδυτών. Ο επιχειρηµατικός τοµέας της περιοχής καλείται 
να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει 
να είναι πρώτο µέληµα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
αναληφθούν καινοτόµες δράσεις, να στραφεί η παραγωγή σε νέα και βελτιωµένα 
προϊόντα και να υιοθετηθούν σύγχρονες µορφές οργάνωσης και διαδικασίες 
παραγωγής. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι η συνεχής ενίσχυση των επιχειρή-
σεων για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους. Η απουσία βασικών υποδοµών 
οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε µια σηµαντική υστέρηση της επιχειρηµατικότητας 
των νέων επενδύσεων και πολύ περισσότερο της καινοτοµίας. 
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αλοννήσου µε την υπόλοιπη Ελλάδα θα 
συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την προσέλκυση νέων 
επενδυτών. Η µείωση του κόστους µεταφοράς των προϊόντων, αλλά κυρίως ο 
χρόνος µεταφοράς τους από την παραγωγή στους χώρους διάθεσής τους είναι 
σηµαντική παράµετρος για την ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα.   
Ταυτόχρονα στην περιοχή θα πρέπει να εφαρµοστεί ένα ολοκληρωµένο 
σχέδιο το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται: 
1. Στη δηµιουργία υποδοµών και τη σωστή χωροταξική τακτοποίηση 
τους. Είναι γνωστό ότι στην περιοχή ισχύουν σήµερα απαγορεύσεις, οι 
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οποίες σε καµιά περίπτωση δε θα πρέπει να αρθούν ή να τεθούν σε 
κίνδυνο, κατά συνέπεια υπάρχει επιτακτική ανάγκη της χωροταξικής 
κατανοµής αλλά και εγκατάστασή τους σε περιοχές που θα αποκλείεται η 
πιθανότητα να επιβαρύνουν το ιδιαίτερης σηµασίας φυσικό περιβάλλον.   
2. Στη δηµιουργία εµπορευµατικού κόµβου για τη συγκέντρωση, 
προώθηση και διανοµή των παραγόµενων τοπικών προϊόντων. 
3. Στη δηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας. 
Στην περιοχή θα πρέπει να δηµιουργηθεί κέντρο υποδοχής επενδυτών, 
το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει στο µέλλον τον κύριο µηχανισµό 
υποστήριξης των επιχειρήσεων. Είναι, επίσης, απαραίτητη η διασύνδεση και 
η ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ του κέντρου υποδοχής επενδυτών µε 
διάφορους φορείς (όπως µε φορείς των επαγγελµατικών οργανώσεων 
κ.λπ.), για να επιτυγχάνεται η καλύτερη υποστήριξη των επιχειρηµατιών. 
Εκτός από το κέντρο υποδοχής επενδυτών θα πρέπει να δηµιουργηθεί στην 
περιοχή και ένας φορέας στήριξης των επιχειρήσεων παραγωγής και 
εµπορίας τοπικών προϊόντων. Επιπλέον, στην περιοχή θα πρέπει να 
αναπτυχθεί ένα δίκτυο τοπικών επιχειρήσεων και να δηµιουργηθεί ένα 
σύµφωνο τοπικής ποιότητας.  
4. Στη δηµιουργία Εκθεσιακού Κέντρου, για την προβολή και την προώθηση 
των τοπικών προϊόντων της περιοχής. 
5. Στην εκπαίδευση και στην επιµόρφωση των επιχειρηµατιών. Οι 
επιχειρηµα-τίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή θα πρέπει να είναι 
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σε θέση να λαµβάνουν τα µηνύµατα της αγοράς και να προσαρµόζουν την 
παραγωγή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Για το 
σκοπό αυτό θα πρέπει να δηµιουργηθεί  ένα κέντρο επιµόρφωσης 
επιχειρηµατιών, το οποίο θα διοργανώνει προγράµµατα επιµόρφωσης, 




4.3.Τριτογενής τοµέας – Τουριστική ανάπτυξη 
 Όσον αφορά τον Τριτογενή Τοµέα της περιοχής έρευνας αυτός σηµειώνει 
συνεχή ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία. Η Αλόννησος διαθέτει ένα 
εξαιρετικό φυσικό πλούτο που αποτελείται από οικοσυστήµατα υψηλής αισθητικής, 
οικολογικής, φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής αξίας. Το ίδιο το Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., το 
οποίο φιλοξενεί ένα από τα πιο σπάνια θηλαστικά του πλανήτη, τη Μεσογειακή 
Φώκια, αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Σήµερα, η περιοχή δέχεται 
σηµαντικό αριθµό επισκεπτών και αποτελεί πόλο έλξης για θερινές διακοπές 
θαλάσσιου τουρισµού.  
Παρόλα αυτά, ένα σηµαντικό µέρος του πολιτιστικού, αρχαιολογικού και 
ιστορικού πλούτου (κυρίως ενάλιες αρχαιότητες) παραµένει σχεδόν αναξιοποίητο 
και άγνωστο στους επισκέπτες. Έτσι, ο τουρισµός σήµερα αν και έχει σηµειώσει 
ανοδική πορεία σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια παρουσιάζει σοβαρά 
µειονεκτήµατα, τα οποία οφείλονται στην οργανωτική του διάρθρωση. Τα 
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βασικότερα από αυτά, είναι ο εποχικός χαρακτήρας του και η θέση της περιοχής. Ο 
εποχικός χαρακτήρας δε µπορεί να αντιµετωπιστεί εύκολα λόγω του είδους του 
τουρισµού που προσφέρει η περιοχή (θαλάσσιος µαζικός τουρισµός). Όµως η 
ύπαρξη του Θαλάσσιου Πάρκου στην περιοχή µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην 
αντιµετώπιση του εποχικού χαρακτήρα του τουρισµού αλλά και στην προσέλκυση 
νέων επισκεπτών.  
 
 
  Η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και η δηµιουργία ενός βιώσιµου 
τουριστικού προϊόντος θα συµβάλει σηµαντικά στην τοπική οικονοµία. Για την 
επίτευξη των σκοπών αυτών κρίνεται απαραίτητη, µια σειρά έργων και 
παρεµβάσεων στην περιοχή, που θα οδηγήσουν στην ορθολογική και αειφόρο 
ανάπτυξη του νησιού. Τα έργα αυτά είναι:  
• Η βελτίωση της λιµενικής υποδοµής στο Πατητήρι. 
• Οι αισθητικές παρεµβάσεις των οικηµάτων. Οι παρεµβάσεις αυτές θα 
πρέπει να γίνουν κατόπιν ειδικής αρχιτεκτονικής µελέτης και θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά και τη 
δηµιουργία ενός πλαισίου που θα θέτει τέτοιες προδιαγραφές κατασκευής, 
που θα δηµιουργούν ένα ενιαίο και αποδεκτό οικιστικό σύνολο. 
• Η άµβλυνση της κυριαρχίας του µαζικού τουρισµού. 
• Η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. 
• Η ανάδειξη και η προστασία του περιβάλλοντος ως τουριστικού πόρου. 
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• Ο υπολογισµός µε µεγάλη ακρίβεια του µήκους και του πλάτους των 
επισκέψιµων ακτών και να προσδιορισθεί ο µέγιστος επιτρεπόµενος 
αριθµός τουριστών και ο µέγιστος αριθµός τουριστικών καταλυµάτων. Ο 
υπολογισµός αυτός πρέπει να γίνει διότι η άναρχη και απρογραµµάτιστη 
ανάπτυξη του τουρισµού τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει υποβάθµιση 
του φυσικού περιβάλλοντος στην παραλιακή ζώνη και υποβάθµιση του 
τουριστικού πόρου (ακτές κολύµβησης, τοπία, παραδοσιακοί οικισµοί κ.λπ.). 
• Να διερευνηθεί η τουριστική προσφορά και η ζήτηση. 
• Να διερευνηθούν τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα οι 
προτιµήσεις των τουριστών της περιοχής. 
• Να διερευνηθούν οι παράγοντες που συµβάλουν στο µικρό, κατά µέσο όρο, 
αριθµό των διανυκτερεύσεων των τουριστών στο νησί. 
• Να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης συντονισµένων και κατ’ επέκταση 
κοινών δράσεων µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων στον τοµέα του 
τουρισµού (δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα, ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εστιατόρια, ξενοδοχεία και τουριστικά γραφεία). 
• Να προσδιοριστούν οι µηχανισµοί γνωστοποίησης και προβολής του 
τουριστικού προϊόντος. 
• Οι φυσικές και οι γεωµορφολογικές συνθήκες του νησιού, δίνουν την 
ευκαιρία ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο 
οικοτουρισµός και ο αγροτουρισµός, οι οποίοι προσφέρουν τη δυνατότητα 
της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης καθώς και τη διαφύλαξη της ποιότητας 
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Ο οικοτουρισµός είναι ο τουρισµός που συνδυάζει την τοπική οικονοµική 
ανάπτυξη, τη διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντός, την ανάδειξη των 
φυσικών πλεονεκτηµάτων και την ιστορία µιας περιοχής. Οι αρχές που το 
διακρίνουν από την ευρύτερη έννοια του βιώσιµου τουρισµού είναι:  
1. Να συµβάλει ενεργά στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, να περιλαµβάνει τις τοπικές και γηγενείς κοινότητες στον 
προγραµµατισµό του και να ερµηνεύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά 
του προορισµού στον επισκέπτη. 
2. Να παραχωρεί τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους επισκέπτες που 
έρχονται για το σκοπό αυτό. 
Ο οικοτουρισµός είναι βιώσιµος τουρισµός που ακολουθεί τις διαδικασίες 
που εξασφαλίζουν την προγενέστερη ενηµερωµένη συµµετοχή όλων των 
συµµετέχοντων µέσα από την ενεργή και αποτελεσµατική συµµετοχή, προάγοντας 
την όλη διαδικασία για τους γηγενείς λαούς και την τοπική κοινότητα, να ελέγχουν 
και να διατηρούν τα ιδιαίτερα στοιχεία συµπεριφοράς. 
Η χωρική κατανοµή και ο φυσικός πλούτος της Αλοννήσου ευνοεί την 
ανάπτυξη του αγροτουρισµού και του οικοτουρισµού. Εξαιτίας της φύσης των 
µορφών αυτών, η ανάπτυξη τους θα επιτύχει την προσέλκυση τουριστών σε όλη τη 
διάρκεια του έτους. Τα προγράµµατα οικολογικού τουρισµού µπορούν να 
συνδυαστούν µε τον αγροτουρισµό και να αποτελέσουν µια άριστη, ήπια και 
βιώσιµη µορφή τουρισµού υπαίθρου.   
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Οι µορφές αυτές τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να συνδεθούν µε ένα 
σύνολο δραστηριοτήτων (ξενώνες παραδοσιακής µορφής, παραδοσιακή κουζίνα, 
σωµατική άσκηση, πεζοπορία), που αναπτύσσονται στην ύπαιθρο µε σκοπό την 
αναψυχή, την εκπαίδευση και την άσκηση. 
Σηµαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη του οικοτουρισµού στην Αλόννησο 
είναι το Θαλάσσιο Πάρκο. Το Θαλάσσιο Πάρκο δίνει τη δυνατότητα στους 
επισκέπτες να παρατηρήσουν τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, αλλά και το 
πιο σπάνιο θηλαστικό της Μεσογειακής Φώκιας M. – monachus. Επίσης, η 
ανάπτυξη του οικοτουρισµού στο νησί προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες 
να ασχοληθούν µε: 
• ∆ραστηριότητες που σχετίζονται µε τη θάλασσα (καταδυτικός 
τουρισµός). 
• Περιηγήσεις για παρατήρηση της χλωρίδας και πανίδας. 
• Επισκέψεις και ξεναγήσεις σε µοναστήρια και ναούς. 
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
• Τον αλιευτικό τουρισµό. 
Για την ανάπτυξη του οικολογικού τουρισµού συνίσταται η αναγκαία 
υποδοµή. Οι ανάγκες εντοπίζονται κυρίως σε έργα ειδικής υποδοµής, όπως η 
δηµιουργία και η οργάνωση δικτύων διαδροµών οικολογικού ενδιαφέροντος, η 
κατασκευή ξενώνων, η αναστύλωση παλαιών σπιτιών, η δηµιουργία χώρων 
διηµέρευσης και ανάπαυσης τουριστών. 
Οι επισκέπτες που προσελκύουν αυτές τις µορφές τουρισµού είναι 
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γενικότερα  προσανατολισµένοι σε ένα διαφορετικό σύστηµα αξιών σε σχέση µε 
τους συνηθισµένους τουρίστες του γενικού τουρισµού.  
Κατά συνέπεια, θα είναι δυνατή η αξιοποίηση του παραδοσιακού τρόπου 
ζωής, αλλά και των ασχολιών, που είναι εναρµονισµένες µε τα φυσικά δεδοµένα. 
Η ανάπτυξη του οικοτουρισµού θα πρέπει να στηριχθεί στους εξής άξονες: 
• ∆ηµιουργία της βασικής και εξειδικευµένης υποδοµής, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη για την ανάπτυξη αυτής της µορφής τουρισµού. 
• Επιλογή, διαµόρφωση, σήµανση και αποτύπωση ασφαλών διαδροµών. 
 
• Εκτύπωση χαρτών και ειδικών ενηµερωτικών φυλλαδίων για την ιστορία 
του νησιού αλλά και το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισµικό ενδιαφέρον του. 
• ∆ηµιουργία παρατηρητηρίων της φύσης και της άγριας χλωρίδας και 
πανίδας της περιοχής. 
• ∆ηµιουργία βιβλιοθηκών και κέντρων ενηµέρωσης. 
• Ενηµέρωση και προβολή του τουριστικού προϊόντος. 
• Συνεργασία µε οικολογικές οργανώσεις, φυσιολατρικά σωµατεία, 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, επιστηµονικές οργανώσεις και φορείς για την 
οργάνωση εκδροµών και εκδηλώσεων στην περιοχή. 
• ∆ιοργάνωση προγραµµάτων, επιµόρφωση των κατοίκων και κατάρτιση 
των εργαζοµένων στον τουριστικό τοµέα. 
• Εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού και προώθησή του σε τουριστικά 
γραφεία και άλλους φορείς όπως ο Ε.Ο.Τ., για την τουριστική προβολή 
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• Οργάνωση προγραµµάτων περιήγησης και εκδροµών. 
• Οργάνωση οµάδων για την περιφρούρηση των τουριστικών περιοχών 
και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 
• Εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου συστήµατος επικοινωνίας για επέµβαση 
σε περίπτωση ανάγκης. 
Ένα άλλο είδος εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί στην 
Αλόννησο είναι ο καταδυτικός τουρισµός. Ο καταδυτικός τουρισµός, είναι µια 
αγορά που έχει απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης σε µια χώρα όπως η Ελλάδα.  
Είναι ένα αναπόσπαστο και πολύ µεγάλο κοµµάτι του θαλάσσιου τουρισµού.  
∆υστυχώς µέχρι σήµερα η πολιτεία τον έχει υπό διωγµό µε αποτέλεσµα οι 
τουρίστες να στρέφονται σε άλλους προορισµούς.     
Το γιώτινγκ και η κατάδυση σε πολλές χώρες συνδυάζονται και αποδίδουν 
περισσότερο και τα δύο µαζί, από το καθένα από µόνο του. Η µια δραστηριότητα 
τροφοδοτεί την άλλη.   
Το νησί της Αλοννήσου διαθέτει πληθώρα ναυαγίων, µε αποτέλεσµα στο 
βυθό της θάλασσας να υπάρχουν πολλές ενάλιες αρχαιότητες όπως τα διάφορα 
βυζαντινά κειµήλια. Η κατάδυση θα φέρει καινούργιους επισκέπτες στο νησί και 
όλοι οι κλάδοι του τουρισµού θα εισπράξουν οφέλη. Οι αυτόνοµες καταδύσεις 
αναψυχής εξελίσσονται διαρκώς σε ένα από τα πιο δηµοφιλή σπορ των τελευταίων 
ετών σύµφωνα µε επίσηµες µετρήσεις που δείχνουν το µεγάλο αριθµό ατόµων που 
αποκτούν αντίστοιχο δίπλωµα κάθε χρόνο. 
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Η ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισµού θα είχε ως αποτέλεσµα την 
προσέλκυση µεγάλου ποσοστού αυτοδυτών που σύµφωνα µε έρευνα είναι στην 
πλειοψηφία τους υψηλού µορφωτικού και οικονοµικού επιπέδου και σέβονται το 
περιβάλλον.  Αυτό σηµαίνει, όπως αναφέραµε και πιο πάνω, ότι µε τη δηµιουργία 
ενός τέτοιου τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην Αλόννησο, 
τα οφέλη της χώρας, οικονοµικά και µη, θα ήταν πάµπολλα. Ο καταδυτικός 
τουρισµός µπορεί να προσελκύσει ένα ιδιαίτερο κοινό, τροφοδοτώντας την αγορά 
µε νέα κεφάλαια. Από την άλλη πλευρά, η δηµιουργία καταδυτικών πάρκων και 
προστατευόµενων θαλάσσιων εκτάσεων θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και στο 
υποθαλάσσιο περιβάλλον, αφού δεκάδες επιστηµονικές µελέτες και έρευνες σε 
περισσότερα από 80 τέτοια πάρκα ανά τον κόσµο έχουν αποδείξει τις θετικές 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, τόσο εντός, όσο και εκτός των ορίων των 
πάρκων. 
Μια άλλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί στην 
περιοχή είναι ο πολιτιστικός τουρισµός. Η Αλόννησος έχει µια πολύ µεγάλη 
πολιτιστική κληρονοµιά που αν την εκµεταλλευτεί κατάλληλα θα προσελκύσει ένα 
µεγάλο µέρος της παγκόσµιας τουριστικής κίνησης.  Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
οι παραδοσιακοί οικισµοί, κυρίως στην παλαιά Αλόννησο και τα ιστορικά και 
βυζαντινά µνηµεία, αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
της φυσιογνωµίας του νησιού. Η διατήρηση και η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης και της 
προσφοράς εναλλακτικών δυνατοτήτων για κάθε είδους τουριστικής δραστηριό-
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τητας. Πολλά κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έχουν σήµερα αποκτήσει νέες 
χρήσεις και στεγάζουν διάφορες λειτουργίες, όπως είναι το λαογραφικό µουσείο, οι 
δηµόσιες και οι δηµοτικές υπηρεσίες. Έτσι, η πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά σε 
συνδυασµό µε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον µπορεί να αποφέρει µεγάλα οφέλη 
στο νησί.  Για το σκοπό αυτό πρέπει να δηµιουργηθούν µουσεία, εκθεσιακοί χώροι 
και κέντρα παραγωγής τοπικών προϊόντων. 
Η ανάπτυξη του τουρισµού αυτού θα αποτελέσει το βασικό µέσο για τη 
διάσωση και διάδοση του πολιτισµού του νησιού, την προβολή της τοπικής 
ιστορίας και των παραδοσιακών αντικειµένων. 
Επίσης, µια άλλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί 
στην περιοχή είναι ο αλιευτικός τουρισµός. Ως σήµερα η νοµοθεσία δεν επιτρέπει 
τον αλιευτικό τουρισµό, αλλά είναι σκόπιµο να αναφέρουµε τις θετικές επιδράσεις 
που προσφέρει αυτός στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και στην τοπική 
οικονοµία. Ο αλιευτικός τουρισµός δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα στους αλιείς του 
νησιού να χρησιµοποιούν τα σκάφη τους για ψυχαγωγικό σκοπό χωρίς να 
εγκαταλείψουν την κύρια επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Μπορούν έτσι οι 
αλιείς να επιβιβάζουν τους τουρίστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρακολουθή-
σουν ή και να συµµετάσχουν στη διαδικασία του ψαρέµατος κάνοντας µια 
ηµερήσια εκδροµή στη θάλασσα. Το κέρδος από τον αλιευτικό τουρισµό είναι 
πολλαπλό: στους αλιείς προσφέρει πρόσθετο εισόδηµα, δηµιουργεί θέσεις 
εργασίας για τις γυναίκες και διαφοροποιηµένες επαγγελµατικές προοπτικές για τα 
παιδιά τους. Επιπλέον δίνει την ευκαιρία στους τουρίστες να γνωρίσουν από κοντά 
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το επάγγελµα του ψαρά. Ακόµη µε τον αλιευτικό τουρισµό αναπτύσσονται 
οικονοµίες κλίµακας αφού µε την ολοκλήρωση της αλιευτικής εκδροµής οι 
επισκέπτες µπορούν να γευτούν τα αλιεύµατα εν πλω, στην παραλία ή και σε 
τοπικό εστιατόριο. Η εφαρµογή του αλιευτικού τουρισµού και του ιχθυοτουρισµού 
στα νησιά αναµένεται να διαφοροποιήσει το προσφερόµενο τουριστικό προϊόν στις 
περιοχές, των οποίων η οικονοµία εξαρτάται από την αλιεία. Ακόµη θα ενισχύσει το 
εισόδηµα των αλιέων και θα προωθήσει µια εναλλακτική πρόταση που θα σέβεται 
το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.  Με τον αλιευτικό τουρισµό δηµιουργείται 
η προοπτική αειφόρου ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών µε την ενεργό δράση 
τόσο των αλιέων όσο και της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, ο αλιευτικός τουρισµός 
δίνει διέξοδο στους αλιείς για τη διαφοροποίηση της απασχόλησής τους µε την 
ταυτόχρονη αξιοποίηση της γνώσης και της εµπειρίας στο επάγγελµα. 
Έµφαση, βεβαίως, θα πρέπει να δοθεί στον τοπικό πληθυσµό του νησιού 
όπου δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης καθώς η ενασχόληση αυτή θα 
συµβάλει στη συγκράτηση του πληθυσµού στις περιοχές, διατηρώντας ζωντανές 
τις πολιτιστικές τους παραδόσεις. 
Μια άλλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί στην 
περιοχή είναι ο θρησκευτικός τουρισµός. Ο θρησκευτικός τουρισµός αποτελεί 
σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής τουριστικής κίνησης και αφορά την επίσκεψη σε 
θρησκευτικούς τόπους λατρείας, όπως είναι τα µοναστήρια και οι εκκλησίες. Τα 
µνηµεία της Ελληνικής Ορθοδοξίας είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της εθνικής 
κληρονοµιάς και αποτελούν αξιόλογο πόλο έλξης επισκεπτών. Οι  βυζαντινές και οι 
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µεταβυζαντινές εκκλησίες, οι επιβλητικοί καθεδρικοί ναοί, τα εξωκκλήσια, τα 
µοναστήρια µε την αξιόλογη εικονογράφησή τους µε ψηφιδωτά, οι τοιχογραφίες και 
οι εικόνες µαρτυρούν την επίµονη προσήλωση στις παραδόσεις και τη στενή και 
µακραίωνη διασύνδεση της τέχνης µε τη θρησκευτική λατρεία. Ο θρησκευτικός 
τουρισµός αφορά κυρίως ευσεβείς περιηγητές, αλλά και θαυµαστές της βυζαντινής 
τέχνης, οι οποίοι µέσα από πολιτιστικά οδοιπορικά στον ελληνικό χώρο έρχονται 
σε επαφή µε την πνευµατικότητα της Ορθοδοξίας. Η Αλόννησος διαθέτει πληθώρα 
θρησκευτικών µνηµείων και ναών, τα οποία προσελκύουν ολοένα και 
περισσότερους πιστούς, κάθε χρόνο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 
µοναστήρι της Θεοτόκου στην Κυρά – Παναγιά όπου όσοι επισκέπτες 
επισκέπτονται το Θαλάσσιο Πάρκο σπεύδουν να το θαυµάσουν. Επίσης, ο ναός 
της Θεοτόκου στην παλαιά Αλόννησο αποτελεί και αυτός αναπόσπαστο κοµµάτι 
βυζαντινού µνηµείου. 
Ακόµη µια άλλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού που διαθέτει το νησί είναι ο 
λαογραφικός τουρισµός. Το µουσείο Αλοννησιώτικης ιστορίας στο Πατητήρι 
περιλαµβάνει τη συλλογή του Κώστα Μαυρίκη, η οποία χωρίζεται σε πτέρυγες, 
πειρατείας, αρχαιολογικής, εθνικής µνήµης και Αλοννησιώτικης λαογραφίας. Η 
συλλογή ενάλιων αρχαιοτήτων είναι η µεγαλύτερη στην Ελλάδα. Αλλά η πιο 
ξεχωριστή πτέρυγα είναι το πειρατικό µουσείο, µία εκπληκτική συλλογή µε 
αµέτρητα αντικείµενα: από χειροπέδες, πειρατικά τροµπόνια και βόµβες µε καρφιά.  
Το µουσείο της Αλοννήσου προσελκύει πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο, που είναι 
λάτρεις της λαογραφίας και της αρχαιολογίας. 
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Επίσης στο νησί της Αλοννήσου µπορεί να αναπτυχθεί ο συνεδριακός 
τουρισµός. Ο συνεδριακός τουρισµός είναι ο τουρισµός που συνδέεται µε την 
παρακολούθηση συνεδρίων, εκθέσεων και σεµιναρίων. Ο συνεδριακός τουρισµός 
αντιπροσωπεύει µια σηµαντική αγορά σε διεθνές επίπεδο. Πολλά συνέδρια 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν στην περιοχή µε κύριο θέµα συζήτησης την 
προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (M. monachus), αλλά και γενικότερα την 
προστασία του Θαλάσσιου Πάρκου από τυχόν απειλές.   
Σηµαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισµού 
διαδραµατίζουν οι απαραίτητες υποδοµές και υπηρεσίες, που πρέπει να γίνουν, 
όπως αµφιθέατρα, εκθεσιακοί χώροι, καταλύµατα, υποδοµές για καφέ και εστίαση 
υπηρεσιών διερµηνείας. 
Ακόµη µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί στην 
περιοχή είναι ο αγροτουρισµός. Ο αγροτουρισµός είναι µια ήπια µορφή βιώσιµης 
τουριστικής ανάπτυξης, µε την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει 
τις αγροτικές περιοχές του νησιού, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την 
παραδοσιακή κουζίνα, την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτιστικά στοιχεία 
και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού µε σεβασµό προς το 
περιβάλλον και την παράδοση. Επίσης, η δραστηριότητα αυτή φέρνει τον 
επισκέπτη σε επαφή µε τη φύση καθώς και µε τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, 
στις οποίες µπορεί να συµµετάσχει, να ψυχαγωγηθεί και να του δοθεί η χαρά της 
περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης. Παράλληλα, κινητοποιεί τις 
παραγωγικές, πολιτισµικές και αναπτυξιακές δυνάµεις του νησιού συµβάλλοντας 
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έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του 
αγροτικού χώρου. Πολλές επιχειρήσεις σ’ όλη τη χώρα, αλλά και στο νησί 
προσφέρουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι επισκέπτες το µοναδικό 
πλεονέκτηµα της υπαίθρου όπως: 
• Εκθετήρια αγροτουριστικών περιοχών. 
• Αγροτουριστικά κέντρα εστίασης και αναψυχής. 
• Τουριστικά γραφεία που αναλαµβάνουν τη διοργάνωση ή την υλοποίηση 
προγραµµάτων υπαίθριων δραστηριοτήτων και περιηγήσεων οικοτουρι-
στικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
Μια άλλη µορφή τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή είναι ο 
γαστρονοµικός τουρισµός. Είναι µια µορφή τουρισµού που βασίζεται στα τοπικά 
προϊόντα του νησιού. Στο νησί παράγονται διάφορα και ιδιαίτερης αξίας παραδο-
σιακά προϊόντα, όπως τα διάφορα γαλακτοκοµικά, τα οικολογικά κρασιά, το 
τοννάκι, τα σπιτικά γλυκά του κουταλιού, τα οποία αποτελούν τη µεγαλύτερη 
πρόκληση των τουριστών στο νησί, οι οποίοι σπεύδουν να τα δοκιµάσουν και να τα 
αγοράσουν. 
Ακόµη µια άλλη µορφή εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί να αναπτυχθεί 
στο νησί είναι ο αρχαιολογικός τουρισµός. Αυτό γιατί στο βυθό της θάλασσας του 
νησιού υπάρχουν πολλά ναυάγια τα οποία υπολογίζονται από πολλά χρόνια και 
ήταν αποτέλεσµα της πειρατείας που υπήρχε στην περιοχή τα παλαιότερα χρόνια.  
Κλασικά ναυάγια είναι το ναυάγιο σε απόσταση δύο ναυτικών µιλίων στα ΝΑ της 
Αλοννήσου κοντά στην Περιστέρα. Υπολογίζεται ότι στο ναυάγιο αυτό υπάρχουν 
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3.000 – 4.000 αγγεία, 1500 αµφορείς και άλλα πολύτιµα αντικείµενα. Άλλα ναυάγια 
είναι το ναυάγιο κλασικής εποχής στην Κυρά – Παναγιά, το ναυάγιο στη Φαγκρού, 
το ναυάγιο στον όρµο Πλατή της Κυρά – Παναγιάς, το ναυάγιο στη θέση Ψανώλα 
Αλοννήσου, το ναυάγιο βυζαντινών χρόνων στον όρµο του Αγίου Πέτρου και δύο 
βυζαντινά ναυάγια στην ευρύτερη περιοχή του όρµου Βασιλικού της νήσου 
Περιστέρας. Επίσης, στην Περιστέρα περισυλλέχθηκαν στη θέση Φανάρι στο 
βορειότερο σηµείο του νησιού, όστρακα της Νεολιθικής Εποχής και λεπίδες 
οψιανού.  Σε άλλη θέση εντοπίστηκαν αρχαίοι τάφοι. 
Ακόµη ένα άλλο είδος εναλλακτικού τουρισµού που µπορεί στην περιοχή να 
αναπτυχθεί είναι ο περιπατητικός τουρισµός. Ο περιπατητικός τουρισµός 
ορίζεται ως η πραγµατοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων που αφορούν τη 
διενέργεια περιπατητικών εκδροµών διαµέσου περιοχών αξιόλογης αισθητικής, 
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας. Ο περιπατητικός τουρισµός είναι συνδεδε-
µένος µε την ύπαρξη των κατάλληλων µονοπατιών οργανωµένων ή όχι, εύκολης ή 
δύσκολης πρόσβασης που πραγµατοποιείται σε ηµιορεινές ή ορεινές περιοχές.  
Στην Αλόννησο πραγµατοποιείται σε ορεινές περιοχές, συνεπώς εντάσσεται στην 
κατηγορία του ορεινού τουρισµού. Ο πιο γοητευτικός τρόπος για να γνωρίσουµε τη 
φύση στην Αλόννησο είναι η πεζοπορία. Ένα καλοσυντηρηµένο δίκτυο µε 
λιθόστρωτα µονοπάτια προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να 
εξερευνήσουν την πανέµορφη φύση του νησιού. Αν πάρουµε το µονοπάτι από το 
Πατητήρι και καταλήξουµε στην παλαιά Αλόννησο θαυµάζουµε την εξαιρετική 
διαδροµή και τη µαγευτική θέα του νησιού. Από την παλαιά πόλη της Αλοννήσου 
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ακολουθούµε το χωµατόδροµο στην κορυφογραµµή και θα βρεθούµε στη 
ψηλότερη κορυφή στο νοτιοδυτικό άκρο της Αλοννήσου, τον καλόβουλο απ’ όπου 
µπορούµε να θαυµάσουµε την καταπληκτική θέα προς το γειτονικό νησί της 
Σκοπέλου. Ακόµη µπορούµε να απολαύσουµε τη θέα από το γραφικό εξωκκλήσι 
των Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται στο γκρεµό πάνω από τη θάλασσα. Ακόµη, 
µέσα από τα µονοπάτια µπορούµε να επισκεφτούµε το αρχαίο κάστρο στο 
Καστράκι ή την κτιστή βρύση στο Μέγα Νερό. 
Επίσης τα µονοπάτια που υπάρχουν στο Θαλάσσιο Πάρκο κάνουν πιο 
εύκολο τον περίπατο των επισκεπτών, αλλά και την παρατήρηση της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας. 
Τέλος, µπορούµε να κάνουµε πεζοπορία σε συνδυασµό µε επισκέψεις σε 
διάφορους ορεινούς οικισµούς στους οποίους αναπτύχθηκαν διάφορες τέχνες 
όπως η υφαντική και η ξυλογλυπτική. 
Επίσης, στο νησί της Αλοννήσου µπορεί να αναπτυχθεί ο θαλάσσιος 
τουρισµός. Μια κρουαζιέρα από το Πατητήρι στο Θαλάσσιο Πάρκο και στα 
υπόλοιπα νησιά των Βορείων Σποράδων είναι µοναδική εµπειρία για τους 
επισκέπτες. Επίσης, η περιοχή µπορεί να στηρίξει δραστηριότητες όπως, 
θαλάσσιο σκι, jet ski, ιστιοπλοΐα µε σκάφη καταµαράν, υποβρύχιο ψάρεµα, αλλά 
και πολλές άλλες ώστε οι διακοπές να γίνουν ένα ατελείωτο θαλάσσιο παιχνίδι. 
Τέλος, στην Αλόννησο υπάρχει η σχολή της οµοιοπαθητικής η οποία 
προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες προκειµένου να θεραπευτούν. Επίσης, το 
πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νησιού µπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη 
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δραστηριοτήτων τουρισµού υγείας που σήµερα έχουν γίνει δηµοφιλείς (όπως  οι 
υπηρεσίες τουρισµού ωδικής υγιεινής διαβίωσης και ο τουρισµός ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες). 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της περιοχής έχουν σηµαντικά περιθώρια 
βελτίωσης και εκσυγχρονισµού έτσι ώστε να προσελκύσουν όλο και 
περισσότερους τουρίστες υψηλών εισοδηµατικών τάξεων προκειµένου να αυξηθεί 
ο µέσος αριθµός των διανυκτερεύσεων. Θα πρέπει να προσφερθούν υπηρεσίες 
υψηλότερου επιπέδου, να βελτιωθούν οι υποδοµές της περιοχής και να γίνει 
πιο συντονισµένη προσπάθεια για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών 
τουρισµού σε όλη την έκταση της περιοχής, µε την αξιοποίηση των σπουδαίων 
αρχαιολογικών χώρων, των παραδοσιακών οικισµών της πολιτιστικής παράδοσης 
και των διαφόρων τοπικών εκδηλώσεων. Αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να 
συνδυαστούν µε την καλύτερη προβολή του τουριστικού προϊόντος στο 
εξωτερικό και την οργάνωση των τουριστικών υποδοµών για την προσέγγιση 
αλλοδαπών τουριστών (καλύτερη διαπραγµάτευση µε ξένα τουριστικά 
πρακτορεία).   
 
Η τουριστική ανάπτυξη όµως θα πρέπει να στηρίζεται: 
• Στη διαµόρφωση ενός βιώσιµου πρότυπου το οποίο θα στηρίζεται στα 
σύγχρονα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης και στις αρχές διαχείρισης 
των ειδικά προστατευόµενων περιοχών µε τη βοήθεια της σύγχρονης 
τεχνολογίας.  
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• Στην ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού και στη 
φυσιογνωµία των περιοχών.  
• Στην άρση των ανισοτήτων που υπάρχουν και τη διάχυση των 
ευκαιριών σε όλη την περιοχή.  
• Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των φυσικών πόρων 
και των περιοχών ιδιαίτερου κάλλους.  
• Στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.   
Τα ειδικά µέτρα, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την πολιτιστική και 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής είναι:  
1. Ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής χωρίς βέβαια αυτός να 
τεθεί σε κίνδυνο.  
2. Προστασία, ανάδειξη, οργάνωση, σήµανση και αειφορική διαχείριση  των 
πολιτιστικών πόρων, των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και του 
ανθρώπινου πολιτιστικού δυναµικού. 
3. Αναστύλωση και ανάπλαση των µνηµείων και των χώρων πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. 
4. Καταγραφή και χαρτογράφηση πολιτιστικών µνηµείων της περιοχής και 
αποτύπωση του τρόπου προσέγγισης αυτών. 
5. Ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.   
6. Καταγραφή, ανάδειξη και χαρτογράφηση των ενάλιων αρχαιοτήτων και 
ένταξή τους στο γενικότερο σχέδιο προβολής του πολιτιστικού πλούτου. 
7. Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου επικοινωνιακού προγράµµατος για την 
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τουριστική και πολιτιστική προβολή της περιοχής, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στη χρήση της νέας τεχνολογίας (διαδίκτυο).  
8. ∆ηµιουργία κέντρου πληροφόρησης και υποδοχής επισκεπτών στα 
αστικά κέντρα και στις τουριστικά αναπτυγµένες περιοχές.  
9. ∆ηµιουργία της απαιτούµενης τουριστικής υποδοµής σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης των ειδικά προστατευόµενων 
περιοχών.  
10. Ανάδειξη της δράσης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. µε τη 
δηµιουργία χώρου υποδοχής των επισκεπτών και της προβολής του 
έργου του Πάρκου. 
11. ∆ηµιουργία σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.  
12. Προβολή του παραδοσιακού τρόπου ζωής και της παραγωγής 
προϊόντων. 
13. Εξοπλισµός των τουριστικών επιχειρήσεων µε υποδοµές πληροφορικής 
για τη λειτουργία και οργάνωσή τους. 
14. Ενίσχυση του ρόλου των αλιέων στην περιοχή και επιδίωξη ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων του αλιευτικού τουρισµού σε πιλοτικό στην αρχή 
επίπεδο.  
15. Εφαρµογή προγραµµάτων στήριξης της καλλιέργειας τοπικών 
προϊόντων στις αγροτικές εκτάσεις και σύνδεσή τους µε την τουριστική 
προσφορά. 
16. Εξασφάλιση πιστοποιητικών ποιότητας  και σηµάτων αναγνώρισης για 
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τα τοπικά προϊόντα.  
17. Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης και σύνδεσή του µε το βιολογικό 
καθαρισµό και την εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης.  
18. Εξειδικευµένη ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση όλων των 
απασχολούµενων (εργαζοµένων και επιχειρηµατιών) στον τουριστικό 
τοµέα, καθώς και των στελεχών των δηµόσιων φορέων και οργανισµών.  
19. Εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
κατοίκων της περιοχής για το ρόλο τους στην τουριστική ανάπτυξη και 
στην προστασία και διατήρηση του πολιτιστικού και φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής.   
20. Σύνδεση του πολιτισµού µε την εκπαίδευση για τη διαµόρφωση  
πολιτιστικής ταυτότητας των κατοίκων. 
Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων προϋποθέτει τη λήψη ορισµένων 
µέτρων, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για την περιοχή. 




1. Ενίσχυση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των αλιέων της 
περιοχής, µέσα από τη λήψη µέτρων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού και προώθηση της απασχόλησης. 
1. Ανάπτυξη και βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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σύµφωνα µε τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας και προώθηση 
στρατηγικών δια βίου µάθησης.  
2. Ενίσχυση της απασχόλησης και προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε 
αυτήν και τη λήψη µέτρων για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης. 
3. Ενίσχυση της εφαρµογής από τις επιχειρήσεις προγραµµάτων κατάρτισης 
των εργαζοµένων τους.  
 
2. Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας και 
προώθηση της ισότιµης πρόσβασης σε αυτήν. Ειδικότερα θα πρέπει να: 
1. Προωθηθούν προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 
κατάρτισης, τα οποία θα εναρµονίζονται µε τις κατά τόπους ανάγκες.  
2. Ενισχυθούν οι δοµές προώθησης των ίσων ευκαιριών αλλά και οι δοµές 
κοινωνικής ένταξης. 
3. ∆ηµιουργηθεί η κατάλληλη υποδοµή, η οποία θα στηρίζει την εργαζόµενη 
µητέρα (κέντρα γυναικών, βρεφονηπιακοί σταθµοί, βοήθεια στο σπίτι). 
 
3. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας. 
1. Προώθηση της επιχειρηµατικότητας και δηµιουργία κατάλληλου κλίµατος για 
την ενίσχυση της δυνατότητας προσαρµογής των επιχειρήσεων στις 
εξελίξεις του διεθνούς ανταγωνισµού, καθώς και στις διαδικασίες οικονο-
µικής ολοκλήρωσης των αγορών.  
2. ∆ηµιουργία τοπικών τεχνικών υποδοµών στήριξης των επιχειρήσεων. 
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3. Αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας για την ανάπτυξη και βελτίωση 
των επιχειρήσεων. 
4. ∆ιαµόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος για την προώθηση νέων 
παραγωγικών επενδύσεων ή τη βελτίωση των υφιστάµενων. 
5. Ανάπτυξη και βελτίωση των πολιτιστικών και τουριστικών επενδύσεων και 
υπηρεσιών. 
 
4. Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
1. Βελτίωση, των θεσµών και της διοικητικής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης και εξασφάλιση της απαιτούµενης ευελιξίας. 
2. Ενδυνάµωση της διοικητικής ικανότητας για το σχεδιασµό, την υλοποίηση 
και τη διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων αλλά και την εξεύρεση 
οικονοµικών πόρων.  
3. Βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στις επιχειρήσεις, τους 
εργαζόµενους και τους άνεργους. 
4. ∆ιεύρυνση της ικανότητας συνεργασίας δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων.  
Εκτός από τις παραπάνω προτεραιότητες η ανάπτυξη της περιοχής θα 
πρέπει να στοχεύει στην άρση των τοπικών ανισοτήτων και στην επίλυση του 
προβλήµατος της χαµηλής ανταγωνιστικότητας και των έντονων διαρθρωτικών 
προβληµάτων. Η δράση του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι ουσιαστική, 
η µέχρι σήµερα προσπάθειες για την ανάδειξη της περιοχής θα πρέπει να 
συνεχισθούν, ενώ θα πρέπει να ενισχυθεί και ο ρόλος του.  
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At the present study we applied SWOT Analysis in order to identify the basic 
elements of the developmental growth of a certain protected area, the National Sea 
Park of Alonissos Island in North Sporades, Greece. 
  SWOT Analysis is a tool for strategic planning used for analyzing internal 
and external environment of an organization, while being in the progress of making 
decisions on the goals to be set or on targeting their achievement.  
When applying the analysis, strong and weak elements of N.S.P. of 
Alonissos were taken into consideration, as well as the existing opportunities and 
threats. Strong and weak points concerned the internal environment, as they 
emerged from internal resources the place itself holds (quality of natural 
environment, human resources, e.t.c.). 
On the contrary, opportunities refer to possible (future) positive external 
factors that concern aspects under examination, while threats refer to possible 
negative external factors that one needs preparation to overcome. Interesting 
enough it is, that advantages detected could convert into disadvantages with the 
modification of external (broader environmental) factors.  
As a result of SWOT Analysis, crucial matters concerning the development 
of the region emerged. Those were presented to constitute the base for strategic 
goals to be set and developmental strategy to be planned, to assure the 
development of the region, maintaining simultaneously its protective character.  
When counting the advantages, the points that emerge have to do with 
environmental integrity, tradition, the region’s identity and the occupation of the 
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inhabitants with fishery, characteristics which create an image of resistance in time 
and not that of change. The obvious advantages of N.S.P. of Alonissos focus on:  
 The fact that the area is one of the few animal habitats of the 
Mediterranean Monk Seal Monachus –monachus. 
 The existence of a physical environment of special natural beauty 
and ecological value, adequate to support projects of alternative 
touristic developmental programs.  
 The existence of unexploited cultural and archeological richness, 
sufficient to attract a huge number of visitors and also to support 
alternative tourism, such as educational tourism, convention tourism, 
scuba-diving tourism e.t.c. 
 Traditional products of unique quality which are produced in the area 
and can be exploited to offer high value added products. 
 Inhabitants’ occupation with fishery, a reality that offers the possibility 
of developing new activities (fishery tourism), so that new resources 
of income are ensured. 
On the other hand, deficient infrastructures and the necessity for 
implementing projects on continuous education of the human capital constitute 
characteristic disadvantages of the region, which reveal that the ability of 
adjustment without any external help is very small.  
The impact of globalization and the increased complexity of the competitive 
environment emerge from the fact that threats are connected to very important 
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possibilities. In order to increase economic activity in the area, a system of 
participative procedures must be established in information society, to improve 
accessibility to the area, develop projects of agro-tourism and promote production 
of high quality goods. 
All the above depend on the possibility of adjustment to the continuous 
change over existing conditions of continuous competition internationally. In order 
to achieve this task, every developmental plan should essentially focus on the 
protection of the area, and this is the only way to secure its sustainability.  
Keywords: National Sea Park of Alonissos in North Sporades, protected area,  
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 Εικόνα 8. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων. 
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